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DIARIO DE LA MARINA 
1 0 P A G I N A S 
A 5 0 L X X X V ! 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA J 'KAJíQnOIA POSTAL E UTSCMPTO COMO COK&S8POXDBKCIA DE SEGOTDA CLASE KM LA HABANA, 
H A B A N A , M I E R C O L E S , 10 D E A B R I L D E 1918. 
3 C E N T A V O S 
N U M E R O 82. 
¡ ¡ M F O E M A C a O M C A E L E G Í R A F I C A D E L A G U 
B ü Ñ T O r D E T D I A 
A M U M W A L 
Los convenios provisionales c o ñ -
u d o s por el Gobierno de E s -
M sucesivamente, con los de 
L a t e r r a . los Estados Unidos y 
i n a n i a , han empezado a surtir 
e El vapor Montevideo, que hace 
algunas semanas salió de Cádiz pa-
„ Nueva York y la Habana y tu-
yo que regresar a puerto por im-
pjsición del comandante de un 
jjjmaHno a lemán, ha vuelto a 
jarpar con igual destino. ^ 
Y se espera que saldrán en se-
ûida, si es que alguno de ellos 
no ha salido y a . los vapores Rei -
(Jc ¡os puertos del Norte de Es 
pana 
bre el terreno, sin desmayar hasta 
obtener una dec is ión . 
* * * 
Se nos va Mr. Morgan, el de-
legado en Cuba de Mr. Hoovcr. 
Pero no hay cuidado; vuelve, y 
pronto. 
Y antes de partir ha dado a 
nuestro colega el Mercurio una 
buena noticia: 
Que v e n d r á de los Estados Uni-
dos toda la leche condensada y 
toda la manteca de cerdo que de 
a q u í se pida, porque hay actual-
mente en aquel mercado gran 
.abundancia de esos art ículos de 
Bt Maríi Cristina y Alfonso X I I , i primera necesidad, a pesar de te-
Cn viaje directo a la Habana des- ner qUe satisfacerse grandes de-
mandas de las naciones europeas. 
Y con respecto a la harina de 
También zarparán en breve, con | trjgo ^ijo el comisionado de Mr. 
carga de a lgodón , los buques d e j ^ c o v e r que "seguirá viniendo" 




los Estados Unidos y esperaban la 
oportunidad de efectuar la trave-
$ía sin temor a peligros previs-
tos, y hasta anunciados. 
Para nosotros es és ta una bue-
na, una excelente noticia, y nos pa-
rece ocioso exponer las causas, y a 
que son sobrado conocidas y que 
más de una vez las expusimos. 
No todo han de ser negruras y 
desesperanzas. 
* * * 
Esta reanudación del tráf ico 
rítimo entre Cuba y la P e n í n s u -
gorOSO fia pUede facilitar la ges t ión hecha 
vivir, ivor los importadores de v í v e r e s an-
"í'nt̂ maTdíH «el señor Ministro de España para 
ífi'vpntiídTw jue se autonco en la Madre P a -
"Bi critors na la oxoo-t^nor ,i e^ta isla de 
nejo, la «** ^ de 
oliva, art culo indispen-
| j I able y ahora, entre nosotros, esca-
e l a isfísimo 
La prohibición de sacar aceite 
TABACO |e] pejno t|ene s [¿0 
1 18.\ con relación a los Estados .as 10 20 t i i . , • i i i 
tnidos, en virtud del reciente 
rió ayeres acuerdo comercial; y no creemos 
s las cnsecS m ^ ^ 0 ¿ t e n e r que se 
cisco Ctm i , . . . > ^ 
osé y M«rci >crogue con relación a nosotros 
rresponsil' 
100 de la cantidad consumida en 
Cuba en tiempos normales." 
"Seguirá viniendo". . . 
¿ Y en q u é se conoce que ac-
tualmente hay en Cuba cerca de 
las tres cuartas partes de la exis-
tencia de harina que h a b í a en 
é p o c a normal? 
Porque los que a n t a ñ o consu-
m í a n una libra de pan diaria se 
dar ían por muy satisfechos con po-
der consumir ahora ocho onzas, y 
eso que la reducc ión limitada a un 
3 0 por 100 les d a r í a derecho a 
once. 
Pero ahí es tá el Consejo de De-
fensa, que muerto y todo, libra, 
como el Cid, batallas. 
r m l dif'r.r.c'.T» ($? T - — -
d á v e r del Campeador las ganaba. 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s o r g a n i z a d a s p e r e l " R a -
c i n g C o m m i t t e e ' 1 8 " , q u e p o r e l t i e m p o f u e r o n s u s -
p e n d i d a s , s e e f e c t u a r á n e l d o m i n g o p r ó x i m o . - E n e ! 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o , c u y a p i s t a e s t á e n m a g n í -
f i c a s c o n d i c i o n e s , h a b r á p r u e b a s d e m á q u i n a s d e s d e 
= = = = = h o y h a s t a e l S á b a d o i n c l u s i v e . = 
J 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA U N I V E R S A L ) 
P a r e c e q u e e l b o m b a r d e o d e P a r í s d e s d e S a i n t G o b a i n s e 
h a c e p o r u n a b a t e r í a d e c a ñ o n e s y n o p o r u n o s o l o . 
E L I N V E N T O R D E E S O S CAÑONES E S E R N E S T E G G E R S Q U E V I V I O E N L O S E S T A D O S UNIDOS E N 1910 Y Q U E C O N F I O A UN 
A M I G O S U Y O N O R T E A M E R I C A N O L A D E S C R I P C I O N D E E S A S A R M A S 
La guerra acual ha oroducido mu-
chas sorpresas por las terribles des-
trucciones de vidas causadas por nue-
vos inventos como ese cañón Que em-
pezó el bombardeo de parís tan des-
piadadamente en los días de Semana 
Santa. A. todos ha sorprendido ia brus-
quedad de la noticia; pero ya estaba^ 
moe, desde el principio do la guerra 
advertidos de que un bombardeo de 
cañón a larga distancia gerfa un he-
cho. 
Al recordar los destrozos de los ca-
ñones Howítzers Austríacos en Lieja. 
Namur y Maubeuge y el bombardeo 
millas; )o que quiere decir me co-
mo, deflrde Calais en Francia a Dover | 
en Inglaterra, no tiene eso Canal si- ¡ 
no 21 millas pudo haberse cumplido 
la profecía de Rausenbereer si los I 
alemanes hubiesen estadn en C&lais. j 
Se ha sabido después aue ese cañón I 
del bombardeo de Dunquerqiu tenía j 
un calibre de 15 pulgadas y el obas 
que arrojaba pesaba 1.650 libras. L a 
carga de pólvora era de 688 libras y 
el alcance del cañón era de 23 millas, 
cuando se le elevaba casi 45 grados. 
Así se comprendían los esfuerzos 
enormes que han hecho desde enton-
L a Camagiiey Industr ia l 
e n v i a r á c a r n e a l a 
Habana 
Los señores Joaquín Gil del Real y 
Walfredo Rodríguez, en representa-
ción de la compañía Camayüey Indn»-
.agando pref* en la cestión se Done a l eún CIn-!,^,n, celebraron e8ta mañana una en-
inlntal. feCMlun 5e Pone aiBun em prevista con el director de importación, 
viener f!eno exportación y consumo, señor André, 
en quintal» El señor Ministro de España ha 1 C?MUNICÁ°DOLE ^ d ^ h a L T ^ ¡ L e ^ 
losé U » ! >ír J 1 1 1 lviara en breve a la Habana reses ya 
Mas a cien I '"ecK!o a los importadores de ¡Eacrificadas y productos derivados d-¿ 
baco cose* ^eres trasmitir la pretens ión del18 carne- ^mc> "nbutidos. etc todo 
jmoplAn ei' 1 M- • V r- 1 1 1 1" que será puesto a disposición del 
1 la rarí'r ? a Mn'^eno de Estado del; Seftor Alcalde Municipal; esperando 
J inete de Madrid v sesuramen- "ue por esta autoridad se les darán 
, 1 , . ,. seguridades de que la carne enviada 
re no andará remiso en cumplir ¡será inmediatamente distribuida para 
oferta, y a d e m á s la acompa-| la venta entre las casillas reguladoras, 
rá . • r t. LI mesilleroe, etc 
'« con un mrorme ravorabk 
'Wo en España 
avoraoie. 
omo en grado 
Vor o menor en todas partes 
"MS cosas de Palacio van despa-
y no estará de m á s que a l -
por encargo de los impor-
Wores 
A r r e s t o j u d i c i a l 
Por el agento Espino fué arrestado 
I Martín Delgado Noya, vecino de F a l -
gueras 17. 
Estaba reclamado en causa por esta-
¡ fa por el juzgado correccional de la 
trabaje ia partida so-1 sección tercera. 
1 9 . 1 9 Suscripción p a r a contribuir a l a r e e d i f i c a c i ó n del 
Asilo de los Anc ianos Desamparados de Oviedo 
inerale s C ? * anterior ;an*ei Carreño 
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5.00 Suma S334.00 
¡ T felogoscallejeros 
/A OM» 
Paj, meses hace que no pruebo 
vecino el H^o tampo^. mi eci  e] 
nwnte l0 come todos los días. 
fc« -TT J^oargo, dice este periódico 
7 Privilegios. 
^ lo come también. 
^ • ^ • r he conseguido una libra de 
^Yo dos. 
^ T ^ , 0 c o n 8 ^ « t e T 
j_2"En ^ ca*a somos nueve ¿«cas. 
^Uft HT1.̂ mta trece y mañona 
nco más del campo... 
^ ^ 8nvLiSerá; nombrado el dicta-
^ . -«10 no: Y a aé de tres s piran-
t8* Puede saber quiénes son? 
ÍP**a « la NUEVET) 
L a C i e n c i a 
e n l a G u e r r a 
L a a v i a c i ó n e n I t a l i a 
(Por el Capitán Alfredo Kindelán, 
Ayudante del Hoy de España.) 
L a Aviación italiana está actual-
mente a la altura de las primeras del 
mundo, tanto técnica como tácticas-
mente. Tres ejemplos recientísimos, 
episodios de la guerra aérea en loa 
últimos meses de 1917, lo pondrán de 
manifiesto con claddad mayor que 
prolijas explicaclonea. 
E n la mañana del 15 de agosto de 
dicho año, el capitán de Ingenieros 
Laureati (Marqués Julio) partiendo 
de Turin sobre aeroplano SI A cubrió 
en diez horas, diez minutos, .675 ki-
lómetros sobre el circuito Turln Ñá-
peles Turln. Eran italianos no solo 
I el piloto sino el motor y el aeroplano 
(Pusa a la NUEVE) 
de Dunquerque podemos decir que! ees los alemanes para llegar a CaJais 
allí empozó a mostrarse el moderno y hacer suyo ese puerto, porque po-
destrozo que pueden llevar consigo' drían desde él bombardear a Dover, 
loe obuses de cañones antes descono- • E l secreto de los Howitzers estriba 
cido». 1 en la manera inteligentísima con que 
Desde una distancia dr 15 millas .se ha logrado amortigruar el retroceso 
de la pieza y es un adelanto consi -
derable sobre los morteros de doce 
pulgadas que tienen los Estados Uni-
dos para la defensa de sus costas. 
. Pero no son solo los alemaues los 
que poseen cañones de esa fuerza 
incontrastable; ^ ^ « ét )Mo que 
los ingleses y ios ^anceses los tie-
nen. Todos sabemos que los alemanes 
se parapetaron en el fuerte de Mal-
maison frente a Verdún, construyen-
do defensas tales que las estimaron 
a prueba de todo obús o eranada de 
los artilleros franceses: engañosa 
creencia, porque solo dos obuses 
franceses de cañones Howitzers por 
ellos perfeccionados hicieron añicos 
esos abrigos tan trabajosamente cons-
truidos en las entrañas de una cante-
ra. 
Vamos a hacer gracia a los lectores 
del DIARIO de todas las descripcio-
nes del cañón segmental de Brown, 
rodeado de alambre, que no se llegó 
a construir porque se temió una ex-
Of 
destruyeron los cañones Skoda las de-
fensas de la frontera germano-belga, 
que se suponían al abiiEO de cual-
quier proyectil de los conocidos En 
Lieja un primer obús de 16.5 pulgadas 
mató o hirió a 1,700 soldados; y el 
segundo hizo el mfsmo destr • > m'!-
.>....., o ñliltndl» a 2,300. En cuanto 
a los fuertes, dos obuses destruyeron 
los de Maubeuge por uno de ecos Ho-
witzers monstruos 
E l profesor Rausenberger de la fá-
brica de Krupp Inventor del cañón que 
dispara un obús de 42 centímetros, 
dijo con toda franqueza, oue teda esa 
enorme fuerza de estrucción a tal dis-
tancia no era más que modesta mues-
tra de la que so podía hacer; y asegu-
ró que la segunda etapa la marcaría 
un cañón que pudiera bombardear a 
Inglaterra desde Francia, al través 
del Canal de la Mancha. Y en efecto 
en Abril de 1915 los alemanes bom-
bardearon a Dunquerque. población 
francesa, desde una distancia de 20 
I 
Cañón francés de sitio do proyectil de 42 centímetros que se supone 
es Igual a los alemanes de Saint Gobain. 
plosión de la carga que debía ser de 
dinamita para producir una veloci-
dad inicial de 4,000 piés por segundo. 
Pasamos como sobre ascuas por la 
descripción de los cañones de torpe-
do neumático que inventó el artille-
ro norteamericíi > Capitán Zalinskl 
y que debía con. .ruir en número de 
76 M I L L A S 
Corra que descríbon los proyectiles do los cañones alemaaes de Sa int Gobain que disparan sobre Taris. 
Cañón electro magnético de 90 plea de largo que puede tr oba ses de 19 pulgada: 
tres para el armamento del crucero 
"Vesuvlo". 
Hace algún tiempo se aseguró 
que los alemanes estaban constru-
yendo un cañón, que usarían en la 
primavera de 1916, de 22 pulgadas de 
ciámetro. No se aupo si se constru-
yó o no; pero ios franceses si tenían 
cañones de 20-5 pulgadas. 
Los norte-americanos probaron en 
1900 en Sandy Hook el cañón-torpedo 
Gathmann que arrojaba un proyec-
til de 18 pulgadas; pesaba el cañón 
60 toneladas y tenía una longitud de 
44 pies, teniendo un proyectil que 
pesaba 1,800 libras y salía del cañón 
con una velocidad inicial de 2,100 
pies por segundo. 
Hudson Maxin, el sabio inventor 
norte-americano, cree que la luz 
dei cañón alemán es bastante mayor 
que el proyectil de 9-5 pulgadas, y 
quo es rayado, lo que dá una veloci-
dad inicial de 6,000 pies por segundo. 
Además ese cañón de París ha de 
dirigir un proyectil que tiene ese 
diámetro que acabamos de decir y 
una longitud de 20 pulgadas, no a la 
distancia de 76 millas tan sólo por-
que no recorre una línea recta, sino 
tcnlgndo el cañón una inclinación de 
45 grados y elevando el proyectil al 
describir la parábola a una altura de 
18 a 20 millas de la tierra, lo que 
quiere decir segñn indica uno de los 
grabados que se publican en este ar-
tículo, que el proyectil no recorre só-
lo la distancia de 76 millas que hay 
entre Saint Gobain (Laon) y París 
sino 120. 
E n la "Tribune*" del dia 3 del co-
rriente se lée que el Gobierno de los 
Estados Unidos ha mandado a cons-
truir un cañón cuyo proyectil reco-
rrerá en los extremos del arco de la 
parábola 105 millas, de modo que la 
distancia total nue salvará será de 
140 millas. E l mayor cañón de ma-
rina que tiene la Unión es uno de ! • 
pulgadas que está montado en un bu-
Dreadnought y tiene una lonel-que caflón iud de 66.70 pies. E l nuevo 
tendrá una longitud de 85 pies 
Y ahora vamos a decir que la ba-
tería de 4 cañones, no el cañón sólo, 
que tienen los alemanes en Saint Gol 
oain íy se comprende que siendo 4 
puedan ofrecerse a la vista de un 
aviador, cruzados como el cuerpo, las 
CPasa a la CUATRO) 
Recibida desde New y o r h por 
nuestro hilo directo. 
L A S COSECHAS EN A I S T B I A -
l i r V G R l A . - M U E R E S MULTADAS 
POR REÑIR EX FRANCES 
Cuartel General Americano en 
Francia, Abril, 9. 
(Por la Prensa Asociada.) 
E l alto mando aastro-húngsro, se-
gún un Informe oficial recibido en el 
Cuartel General Americano, está uti-
lizando la calma que existe en el 
frente Italiano para atender a las ta-
reas agrícolas abandonadas en gran-
de escala y p«ra el cuidado de la» 
rustelias en la estación de verano. 
Se tiene entendido que el descuide 
agrícola ha sido de mayor propor-
ción que nunca y qne ha dado moti-
vo a nna Interpelación en el Rer-
chsrat, donde el Gobierno declaró 
que las cosechas «eran atendidas, 
basta por los soldados, a fin de 
prever las necesidades alimentieias 
fnturas. 
Los informes de Suiza, con res-
pecto a los tribunales militares ale-
manes en AIsacla-J orena dicen qne 
dos ancianas faeron multadas con se-
senta marcos cada una, por <*haber 
sostenido nna disputa en francés ea 
medio de las canes." 
ESTRATAGEMA DE F N OFICIAL 
ALEMA5 
Cuartel General Americano en 
Francia, Abril, 8. 
Dorante nna batalla siempre sur-
gen historias, pero la qne referimos 
es nna oída por el corresponsal de 
la Prensa asociada de persona fide-
digna y qne ha sido comprobado. En 
uno de los instantes en qne los in-
Renleros americanos y sns compañe> 
ros canadienses tuvieron qne soste-
ner una posición, se presentó uno de 
los motores del Estado Mayor brl-
tánico. Los qne iban en él tenían 
uniformes de los soldados Ingleses. 
Uno de ellos vestía uniforme de ofi-
cial de Estado Mayor británico. E l 
fingido oficial británico mandó a pa-
sar y preguntó por el ofidnl que man-
daba la faena americano-canadiense. 
E l fingido oficial ordenó al jefe de 
la fuerza americano-canadiense que 
se retirara a cuatro kilómetros, pues 
los alemanes estaban haciendo pre-
sión en ambos flancos y podían ser 
copados. 
Por varias razones el oficial que 
recibía la falsa orden sospechó. E l 
fingido oficial inglés fué registrado, 
cuando sn plan había fracasado, en-
contrándosele encima papeles que 
probaban que era oficial alemán, el 
cual, como el "chauffeur* fueron fu-
silados. 
Los oficiales americanos del ener-
po de ingenieros estaban presentes 
cuando ocurrió el Incidente. 
EMPLEO P E LOS PRISIONEROS EN 
TRABAJOS CERCA DE L A L I N E A 
D E FUEGO 
Washington, Abril, 10. 
Un despacho oficial recibido de 
Francia dice que el Gobierno francés 
ha obtenido pruebas de que los ale. 
manes están empleando a los prisio-
neros franceses en trabajos a tres ki-
lómetros detrás de la línea de bata-
lla, contra lo acordado en las conven, 
clones de que los prisioneros sólo 
puedan utilizarse lo menos a 30 ki-
lómetros detrás del frente respectivo. 
EMBAJADOR DE ALEMANIA E N 
RUSIA 
Londres, Abril, 9. 
E l Gobierno de ios bolsheviki, se-
gún se ha anunciado en el periódico 
^Izvesha* y trasmitido por el co-
rresponsal en Petrogrado de la Agen-
cia de Reuter, se ha mostrado con-
forme con la designación del Conde 
de Mirsach, exMlnistro alemán en 
Grecia, para el puesto de Embajador 
de Alemania en Rusia. 
E l mismo corresponsal comunica 
qne se han inaugurado las negocia-
ciones de paz entre el Gobierno de 
los maxlmallstas y la Rada ukra-
niann. 
E L MERCADO XEOTORKINO 
Nueva York, Abril, 10 
Con pérdida de un 5,8 por ciento se 
han vendido 2,000 acciones de la "Cu-
ba Cene Sugar.* 
L A BOLSA 
Nneva York, Abril, 10. 
E l sumario del Journal de all 
Street describe el tono de la Bolsa, 
en el dia de ayer, del modo siguiente: 
"Las cotizaciones estuvieron fir-
mes. Las inquietantes noticias de la 
guerra no fueron bastante para cau-
sar efecto en la Bolsa. Se han efec-
tnado superabundantes suscripciones 
al tercer Empréstito de la Libertad. 
Los valores tabacaleros de Sumatra 
tuvieron la supremacía en el alza. 
Los anteriores bonos de los emprés-
titos de guerra declinaron algo y vol-
vieron a subir con transacciones en 
pequeña escala." 
r> LA CAMARA D E LOS COMUNES 
Londres, Abril, í. 
Una bomba política fué boy lanza-
da a la Cámara de los Comunes por 
(Pasa a la CUATRO) 
A U L T I M A H O R A 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, abril 10. 
L a línea de ataque alemana se est4 
extendiendo hoy al norte del canal de 
L a Basée. Anoche se libraron sangrleu 
tos combates, que contináan. 
En un nuevo ataque del «nt-mlgo, 
efretuadí. ayer en el norte del Somme. 
los alemanes tomaron n GUenchy: 
pera los Ingleses recononistaron ia 
ciudad. Batería de caiones de torpedo neumático qne defienden la "Puerta de oro" de San Francisco de 
Calífo'nia. 
D Í A R Í O D E ' L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
FcrxiiA.00 E>- 183a 
^ítADO, 103 APARTA-tlO IOIO. DIMCCSOM TuxaB^iCAi D I A R I O HABAMA 
T E L E F O N O S : 
Redacción A-6301 Departamento de Anuncios, f . g.^. Jefe de Información. , . 0
^ ^ « i t a A-5334 
Suscripciones 7 OiMÍas j 
Administrador. . * A ,0 ... 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S KS EL PERIODICO DE >IA.YOR CIRCITLACION DE L A REPUBLICA 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el DIARIO D E LA MARINA. 
Las Palmas, 16 de Febrero. 
Decía en mi carta anterior que eJ 
Carnaval se presentaba bien, a pegar 
de todo. Teniendo en cuenta las cir-
cunstancias, puede afirmarse que ba 
estado bullicioso con exceso. 
L a gente se ba divertido en todas 
partes; los bailes, coucurridísimos, ji-
las juergas, en gran número, demos-
traron que babía general empeño en 
sobreponerse a las preocupaciones de 
la situación. Lo que se ignora es don-
de encontraron el dinero que derrocba-
ron muebos de los alegres compadres. 
Hubo en Las Palmes dos muertos, 
víctimas del alcobolismo. Y ningún 
Incidente o riña de importancia. 
* * * 
Ha llegado a Santa Cruz de Teneri-
fe otra comisión de la Liga. Catalana, 
compuesta do los señores Stapé, An-
glada y Estévez, quienes, sin perder 
tiempo, ban comenzado sus prediccio-
nes regionalistas. 
No sé si allí encontrarán ambiente 
más prc-picio que lo^ de la otra co-
misión entre nosotros; pero se me 
figura que no obtendrán grandes fru-
tos de su propaganda. E l país se lla-
ma a engaño. Esos regionalistas traen 
contrabando político y sólo buscan 
conquistar adeptos en Canarias para 
aumentar su propia fuerza; descono-
cen en absoluto nuestros problemas 
regionales y en vano intentan probar 
que existe semejanza entre el ideal 
por ellos perseguido y el programa 
de nuestras aspiraciones y solucio-
nes. 
Ofrecen dinero con el fin de adqui-
rir partidarios, incurriendo en un vi-
cio de origen; los conseguirán me-
diante ese sistema de corrupción, pero 
no llegarán a constituir en las is-
las un partido serio, que buena falta 
nos hace. \ 
Lo que han formado ha sido un gru-
po heterogéneo y exiguo en el cual 
aparecen algunas personalidades va-
liosas, unidas por odio al Iconismo, el 
enemigo común. 
Este grupo presenta sus candida-
tos en las inmediatas elecciones con 
la seguridad de la derrota. 
Han llegado los siguientes aspiran-
tes a diputados: don Juan de ürquía, 
don Carlos Mendoza, don Lorenzo Ca-
brera y don Salvador Manrique de L a -
ra. 
De todos ellos, solamente el último 
tiene segura la elección, porque cuen-
ta con el apoyo de León y ^astillo 
y con la benevolencia del Gobierno. 
En Lanzarot^, también es seguro 
que elegirán nuevamente a Angi;! Gue-
rra, hijo de aquella isla. 
* * * 
É) cañonero Laya trajo a Las Pal-
jr.a.s cincuenta náufragos procedentes 
del vapor español Oferfno, hundido 
por un submarino alemán a 5'00 mi-
lla» de la isla del Hierro, donde dt-
cbos náufragos desembarcaron y don-
de el cañonero los recogió. 
Abordo del Laya siguieron para Te-
nerife a presta1* declaración en aque-
lla Comandancia de Marina, habien-
do permanecido incomunicados, de or-
den superior, mientras estuvieron en 
nuestro puerto. 
Tanto el vapor refermo como el 
Sebastián, fueron cañoneados y echa-
dos a pique cerca del Archipiélaco, 
a la misma latitud próximamente. E l 
primero había hecho escala en el 
luerto de L a Luz y llevaba un car-
gamento de sal para Filipinas. L a sal 
es contrabando de guerra. 
Estos dos hundimientos han dado 
motivo a enéi gicas reclamaciones del 
gobierno de España. 
* * * 
L a Compañía de Electricidad de Las 
Palmas ha fijado en tres pesetas el 
precio del kilovatio de fluido, precio 
verdaderamente enorme que de ningu-
na manera se justifica. E n Santa Cruz 
se paga el kilovatio a poco más de 
una peseta. 
E l público aquí protesta del abuso 
3 se niega a pagar. Muchos abonados 
han suprimido el servicia 
L a empresa, apoyada por el Ayunta-
miento que le debe se3enta mil du-
ros y no puede abonárselos, insiste en 
su resolución. Trátase de un monopo-
lio. Irritante por las condiciones en 
que se ejerce, y que en todo momento 
fcería abusivo. 
— E l carbón se sigue vendiendo a 
precios inauditos, y son muy escasas 
las existencias. 
IJB administración central no nos da 
la más mínima ayuda, ni en eso ni 
en lo que se refiere a facilidades pa-
ra embarcar frutos y traer víveres. 
Las compañías navieras prometen 
un determinado hueco a los expor-
tadores canarios, y con diversos pre-
textos no les cumplen lo prometido. 
Hace poco, el vapor Balvanera debía 
traer de Buenos Aires quinientas to-
neladas de maíz para un comerciante 
do esta plaza y sólo trajo ochenta, a 
pesar de ser ese uno áe los vapores 
requisados por el Gobierno. 
Tampoco se nos ha concedido has-
ta la fecha ningún nuevo crédito con 
destino al fomento de las obras pú-
blicas, hoy paralizadas, ni so ha to-
cho efectivo ningún otro auxilio a 
nuestro favor. 
Los que se pidieron para los dam-
nificados por el gran temporal de 
principios de Enero, no se concederán 
—Las gabarras que se perdieron en 
el puerto de Santa Cruz a causa de 
dicho temporal, han sido puestas a 
ílote. 
1—Ha sido euprimida la agencia 
consular de loa Estados Unidos en Las 
Palmas. 
Por iniciativa del presidente dtel 
Círculo Mercantil, se hacen gestiones 
para que se restablezca 
— E l Alcalde de Las Palmas ha do-
nado a los regionalistas catalanes, 
para la biblioteca de la Liga, un gran 
número de obras de autores y asuntos 
canarios. 
— E n la Alcaldía de Santa Cruz de 
Tenerife se ha recibido el busto del 
general O'Donneíl, que el ministerio 
de la Guerra ha cedido al Ayunta-
miento de la capital para que éste lo 
coloque en el Museo municipal, o 
donde lo considere más apropiado. 
E l citado busto hallábase en la fá-
brica de armas de Trubia. Es de hie-
rro, y por lo correcto de su eje-
cución y delicadeza de sus detalles, 
constituye una obra de arte magní-
fica. 
E l general O'Donneíl, como segu-
ramente no ignoran mis lectores, nació 
en Tenerife. 
—Después de algunos años de es-
tancia en Santa Cruz, ha vuelto a Las 
Palmas, donde fijará nuevamente su 
residencia, el notable barítono don 
Néstor de la Torre. 
E n Santa Cruz fué obsequiado con 
un banquete de despedida por sus nu-
merosos amigos. 
— E n la villa de la Orotava se ha 
celebrado con mucha brillantez el 
enlace matrimonial de la gentil se-
ñorita María Luisa d© León y Cólo 
gan, marquesa de Vlllafuerte, con el 
joven oficial de artillería don Luis 
López de Ayala y Burgos, hijo de los 
condes de Peromoro. 
— E l Ayuntamiento de L a Laguna 
ha acordado nombrar hijo adoptivo 
de aquella ciudad al ex-alcalde de 
la misma don Juan de Ascanio y Nié-
vanos, y dar su nombre a la calle de la 
Rosada, 
— E l Ayuntamiento de Bilbao ha fi-
jado en cinco pesetas los cien kilos, 
el Impuesto establecido allí para los 
plátanos de Canarias. 
En estas islas ha empezado a hacer -
se ensayos satisfactorios de extrac-
ción de la fibra de la nlatanera pa-
ra fabricar artículos de cordelería, 
¡una de tantas aplicaciones posibles de 
Í sa planta cuyo fruto . está hoy de-
preciado completamente. 
—Ha fallecido en Madrid el coronel 
de caballería, comprovinciano nues-
tro, don Tomás Cólogan, y en Lá L a -
guna don Felipe González de Mesa. 
FrancfSco González Díaz. 
P L A T I C A 
O B R E R A 
E l m i s m o c a m i n o 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
l a ñ e s de Préstamos sobre Joyerti 
taola^ 111. T e L 9 S 8 2 . 
^ - E n t r e San Rafael y Sac Hignel— 
Ya llevamos un año dentro del gran 
conflicto espantable de la guerra. No 
preparados para nada bélico ni tam-
poco guiados de un alto estímulo de 
concentración económica, loa aconte-
cimientos llegaron, hallando abiertas 
las puertas de par en par y el mal 
del bambre, encontró su natural asien-
to como la enfermedad contagiosa es-
pande, su acción en la carencia de 
medios profilácticos e higiénicos. 
Un año hace ya que se toman dis-
posiciones, declamando en la escala 
de los tonos cuanto se puede decir en 
derredor del pésimo estado nuestro, 
sin que nada fundamental se haya 
establecido. Los frutos menores, esos 
que solemos atribuirle en su eficacia 
abundante la salvación del país, están 
todavía en mantillas. Aun andan los 
expertos en conocimientos de tierra 
apropósito para su cultivo. 
Solo dimes y diretes, conversaciones 
de más o menos agrado sin duda 
de muy buena intención prevalecieron 
hasta la fecba. Y hoy por hoy, aún 
dentro de lo Irregular de nuestra im-
portación, carísima y todo, si é?ta no'í 
falta pueden mandarnos sepultureros 
que a buen seguro faltará también el 
ánimo para cavar nuestras propias fo-
sas. 
Ayer, domingo, quise enterarme de 
cómo 'anda el abasto en los morcados 
y la conclusión fuá aterradora. 
Madrugué como si fuera al trabajo 
y no fué pequeño el que tuve para 
contenerme ante la realidad de nues-
tra miseria. 
E n la plaza del Vapor no había car-
ne de res; solamente de carnero y co-
chino, y éstas están fuera de los al-
cances de un pobre. Una gandinga o 
sea la entraña compuesta de un pe-
dazo de hígado y un minúsculo cora-
zón, unido al esponjoso bofe hasta 
hoy incomible, todo amarrado al del-
gado gaznate con su pequeña punta 
de lengua de puerco mezquino, esto, 
que cuando niás costaba 35 centavos, 
pedían dos pesos. No sé, no q-iíse sa-
ber el precio de la masa. 
SI en los altos del mercado los com-
pradores quedaban mudos de pánico, 
abajo el pescado valía como si lo en-
viaran de Europa. 
Por un cangrejo no mayor que una 
araña peluda cobraban 20 erntavos 
Lo que aquí llaman almejas, una con-
cha con un insectillo adentro, ru valor 
era de 30 a 40. Los pargultos, unas 
sardinas grandes a 25. E l otro, sus-
tancioso al paladar y grato a la vis-
ta no me atreví a Inquirir su precio. 
Los carteles o anuncios especificándo-
los estarían donde se manda, pero con-
fieso que no vi más que uno h¡e.n alto 
por cierto y roto en su parte dt- mayor 
interés al público. 
Los chorizos hechos en el país a ba-
se de pimentón y olfato de carne de 
puerco, del tamaño de un dátil, o sien-
do más exacto del de una nuez, valen 
cada tres, diez kilos. No hable'nos do 
C / ? £ N A 
Beríini 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZAHD. TERSO 
D E V E N T A E N S E D E R I A S V B O T I C A S 
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prcas y manchas 
de la piel 
los huesos salados que del norte nos 
envían, hay que pagar duro per chu-
parlos. Esa otra menudencia o mis-
celánea de patas, rabos y orejas coti-
zadas un día a 8 o 10 centavos libra, 
para que le salen a uno el pobre pu 
chero, deben emplearse dos pesetas. 
Las frutas por lo caras desacredi-
tan el sistema Kune. 
E l queso del paíes se codea con el 
gruyére. Las aves caseras le den rtíé-
rito a las fatigas de un cazador que 
solo mata un pájaro por jornada. 
Quedamos en lo dicho anteriormen-
te. Si) se nos suspende la Importación 
extranjera, nos morimos de necesidad. 
Lo nico barato, estrictamente úni-
co y barato y de contra ajeno al país 
son las papas que a cuatro centavos 
libra se venden en el mercado libre. 
Los demás comestibles de este lugar 
en kilito de más o menos son los de 
todas partes. 
Dijimos que en la plaza del Vapor 
no había carne de res. L a única casi-
lla del mercado de Carlos IIT, la te-
nía aun cuando el público solo podía 
comprar allí huesos; tres hombres con 
hacha en mano no daban abasto pi-
cando los mondos, sin pizca de sus-
tancia, ni siquiera de piltrafa adheri-
da. 
E l arrazo caro y malísimo. Los toma-
tes están en condiciones para con ellos 
hacer dulce, pero el azúcar también 
encareció los últimos días, l a pers-
pectiva es de aumento para todo. Quie-
nes autorizan la subida la encuentran 
razonable y por lo visto todo lo está, 
menos el que los trabajadores pidie-
sen aumento en sus jornales. 
L á m p a r a s 
M u i t i t n d d e l á m p a r a s , a r t í s -
t i c a s y j D O Q u m e Q t a i e s , a c a -
b a n d e I t e g a r y s e e x b í i i e D s o 
L a G a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
Nos hallamos sin pan, sin carne, sin 
pescado, sin arroz, sin manteca, sin 
aceite y otra porción de artículos que 
si los hay, los oprime una tenaza 
fuertemente, soltándolos a guisa de 
cuenta gotas para mejor venderlos y 
no ciertamente en provecho del pue-
blo. 
Los muelles y almacenes so nos dl~ 
ce que están abarrotados de víveres, 
no obstante la escasez arrecia y cen-
tenares de sacos de harina y de papas 
se pudren en esos depósitos. 
Las provincias de Camagiiey y Orlen 
te se vanaglorian en la exuberan-
cia de su ganado y esa carne no pa-
rece. E l pescado, no se habrá agotado 
sin duda. 
Pues bien, todos esos alimentos de-
ben aumentarse en la mitad de su pre-
cio para que abunden. Elevado todo, 
incluso los presupuestos nacional y 
municipal, tiremos hasta donde pueda 
dar de sí este negocio. Y a que la 
ciencia do los economistas permanece 
intacta por ahora, continuemos como 
hasta el presente, en espera de una 
resolución que vendrá forzosa e irre-
mediable. 
J . . O T E L O L I M A S . 
Obrero Manual. 
Marianao, abril de 1918. 
C l u b l u a r q u é s , 
E i b a i l e d e l d o m i n g o . 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po, resultó lo que tenía que resultar, 
tratándose del simpático y prestigio-
so Club que tan dignamente preside 
el caballeroso D. Juan Parrondo: una 
fiesta divinamente encantadora, en 
cuya brillante organización hicieron 
gala una vez más, triunfando en to-
da la línea, lo? simpáticos jóvenes 
que integran la donosa y flamante 
Comisión de Fiestas. 
E l amplio salón del "Broadway 
Ciub", radiante do luz, rejuvenecido 
y reformado convenientemente, vistió 
sus mejorea galas para recibir digna-
mente al bello y seductor concurso 
de damas y de damltas que habían 
ido con los luarqueses a participar 
de las delicias de los encantos de 
la primorosa fiesta. 
Todas fueron muy galantemente ob-
sequiadas con preciosos ramilletes de 
flores por los distinguidos miembros 
de la Comisión. 
Una magnífica orquesta de cuerda 
amenizó los bailables ejecutando un 
escogido programa de piezas musi-
cales, todas de lo mejorclto del re-
pertorio moderno. Admirable. 
Pasamos unaa horas agradabilísi-
mas en compañía de los amables "pes-
quitos", siendo espléndidamente ob-
sequiados en todo el transcurso de la 
fiesta, al igual que todos los concu-
rrentes (entre los cuales, en palcos 
preparados al efecto habla un nume-
roso concurso de familias distingui-
das) con un exquisito "lunch" de dul-
ces, sandwich, helados, sidra de " E l 
Gaitero" servido por el gran Arias, 
insigne "manager" del acreritado 
restaurant "Ambos Mundos". 
L a concurrencia distinguidísima y 
numerosa. En primer lugar la bella 
y distinguida presidenta de honor, la 
señora Soledad González de Parron-
do, acompañada de la que es por su 
belleza y virtudes reina y señara en 
el feliz hogar del compañero y ami-
go Pizarrlto, con su bellísima sobri-
na Margot. 
L a amabilísima y b«lla»Beñora /Con-
cepción A. de Gato, con sus dos nu-
lísimas hijas Carmela y Conchita, en-
cantadoras; Sara González de Rodrí-
guez, Filomena Rodríguez de Ramí-
rez, Mercedes Santa Cruz de Zabala, 
btlla esposa del compañero de "Cu-
ba"; Dolores Conde de Navarro, Ade-
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BANCO fe at;ncioi 
P o r q u e l e p a g a e l 
4 % 
d e i n t e r é s a l a ñ o . 
| A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ 1 , 
AYenida de Italia (Galiano) 102. :-: Teléfono A-3140. 
E M A N I Q U I E S I N D I S P E N S A B L E 
E N E L H O G A R 
E a l a c a s a d e f a m i l i a d o n -
d e DO l o t i e n e n , e s t á n d e -
s e a n d o t e n e r l o . 
Y d e b e n a d q u i r i r l o c u a n -
t o a n t e s , p o r q u e h e m o s 
r e c i b i d o a v i s o d e l o s f a b r i -
c a n t e s d e n u e s t r o s m a g n í -
f i c o s 
M A N I Q U I E S fíJOS y D E 
E X T O N S I O N 
d e h a b e r s u b i d o l o s p r e -
c i o s e n u n 20 p o r 100 . 
L . & M . 
m m 
Modelo "Kumpack" 
forrado de jersey negro 
en su Aet.iip.he: 17-75. 
Número 416 de exten-
sión $27-50 
A p e s a r d e e l l o , h a s t a e l 
1 5 d e A b r i l s e g u i r e m o s 
T e n d i é n d o l o s a l o s m i s -
m o s p r e c i o s d e n u e s t r o 
c a t á l o g o . 
D e s p u é s d e e s a f e c h a s u -
b i r e m o s t a m b i é n e l 2 0 p o r 
100. 
¡ ¡ A H O R A E S L A O P O R -
T U N I D A D ! ! 
N o h a r e m o s d e s c u e n t o s , 
a u n q u e s e c o m p r e n c a n t i -
d a d e s . 
L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
d e b e n v e n i r a c o m p a ñ a d o s 
d e l o s u f i c i e n t e p a r a g a s t o s 
d e c o n d u c c i ó n . 
la de Maroto, Carmen Méndez de Mén-
dez. 
Señoritas: Josefina Surribas, Fe-
; licia San Tomé, Delfina San Tomé, 
\ Pilar y Elvira García, Mercedes y 
i Herminia Fernández, Raquel García, 
I Florentina Artimez, Cbncbita Rodrí-
guez, Nieves y Charlto Ruíz, Anita 
| Santos, Angélica Abolla, Alicia Val-
dés, Adela Valdés, Rosita García, 
Antoñica, Zoila y Blanquita Rodrí-
guez. 
Parrafito aparte para las lindísimas 
damltas Purita Pita, Siria Cagigas y 
"Consuellto Alvarez, una trinidad en-
cantadora. 
De ellos, todo el Club y media Van-
guardia Gentil; Manolo Maurlz ¿có-
mo no? Abellita, Benito, Cardero, Ma-
rín . 
Una hermosa fiesta que terminó a 
la una de la madrugada. 
UnAapiauso- merecidísimo para el 
Presidente, d6n Juan Parrondo. para 
el Vicepresidente, Sr. Antonio Castri-
Uón y para el segundo Vicepresiden-
t<!, señor Ricardo Trías, aplauso que 
hacemos extensivo (no faltaba más) 
para la triunfadora Comisión de Ríes 
tas que preside el popular "dictador 
do alimentos" del Club Luarqués, Ber-
nabé Fernández y de la que forman 
parte el Secretario P. S. R., Malaquías 
Rodríguez, y los vocales Paco Suá-
rez Fernández, Jesús Castrillón Gar-
cía, Alfredo Menéndez Gamoneda, 
Manuel Rodríguez Gómez. José Ga-
rrandés Collía, Sebastián Baulóz Mi-
nian, Miguel Rodríguez y Manolo 
Avello. 
Enhorabuena, "pollos", como dice 
D. Juan, y que esa fiesta se repita. 
"Hay derecho". 
D. F . 
Número b a» 
$16.00 
extensión 
Modelo "Reina" de ex-
tensión: 530.00 
B A Z A R I N G L E S 
Número 404, ¿a exten-
sión, $15-50 
Ave, de Italia y San Miguel. 
López, Río y Cía. Habana. 
L a M m d e 
l a s S o m o z a s 
De la Memoria últimamente publi-
cada por esta benemérita sociedad de 
Instrucción, transcribimos — sin co-
mentarios, porque no los necesita— 
este capítulo: 




José Montero Fernández. 
José Sueiras P;ta . . . . 
Andrés Picos Montero . 
Manuel Montero Paz . . . 
Francisco González Ramos 
Francisco Ardao . . . . 
Santiago Gradaille . . . 
Manuel Pérez Bustabad . 
Antonio Freiré Montero • 
Francisco Prieto Sueiras. 
Manuel Rodríguez Piñón. 
Domingo Ulfe Pena . . . 
Leandro Pico Sueiras . . 
José López y López. . . . 
José Freiré Montero . . . 
José Piñón Yáñez . . . . 
Juan Piñón Yáñez . . . 
José Vilaboy Justo . . . 
Andrés Pérez. 
Jcsé María Rodríguez . . 
José Seco Montero . . . . 
Jcsé Rodríguez Freiré. . 
Justo Prada Pita . . . . 
José Guerreiro . 
Juan Durán Vilaboy . . . 
José Gradaille Chao . . , 
Ramón López Vázquez . . 
Jesús María Trillo . . . . 
Manuel Bahamonde . . . 
Ramón Permuy Casanova 
José Lago Díaz 
Manuel ^Táboas 
Vidal, Rodríguez y Ca . . 






Serafín Lago , 
José Alvariño 
José Fo>moso Alvariño . 
José Méndez . . . . . . 
Manuel Cancelo . . . . 
Benigno López Pita. . . 
José López Torres . . . . 
Manvel Lóoez Torres. . . 
^nriqueo Rivera Suárez . 



























José Durán Vilaboy. . , 
Ramón Sueiras Piota . . 
Cnstantlno Bello Fraga. 
Tomás Fraga . . . . . 
Vicente López López , 
Jesús López Torres . . 
Pedro Rivera Suárez . 
José Formóse Vilaboy . 
Benigno Bouza 
José Rodríguez Picos . 
Francisco González . . 
Domingo Soto Teijeiro . 
Manuel García 
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20 * ratud, la 
^ ¡ i los Esta 
101 ^ tn 
191 v unas 
lOU la mujer 
lujeres-mé 
• • - < ?2-2¡)(»< ir en la 
Donativos extraordinarios "far * 'a 
V.; consta e] hecho en la reseñsl 'os 1 
la sseslones; pero os necesario rej» Bt el pj 
tirio para que todos los somozano B. . 
pronunciemos con orgullo los m» Je un D, 
bres do estos tres beneméritos socH t 
—hijos humildes del trabajo—, 41 
aFÍ demuestran su verdadero amor 
la altísima causa por que luchanu 
Don José Vilaboy Fornibso y 
Ramón Fraga Abella le regalaron 
la Sociedad un artístico escaptrtü 
para uso de la Secretaría y una n; 
para guardar los billetes de «ntn* 
cuando se celebren fiestas. 
Don Jesús Piñón Yáñez le refll 
unp, valiosa mera-escritorio para • 
de la Secretaría. 
Siempre a mano 
Las buenas madres, deh^n '.-'/i] 
pre a mano, nna cajlta de BomM 
gante del doctor Martí, porgue 1 
quler hora rjiie el niño necesite po 
se le alegra y so le purga al 
tiempo. 
Los nlfios saborean con deleite el̂  
b6n Purgante del doctor Martí. ^ 
las boticas lo venden y en su deP0 
'•El Crisol," Neptuno y Manrique. 
A pleno aire 
Sin temor de ninguna especie P'iei'*\ 
vir el asmático que ha oído conw^ 
que lia tomado Sanahogo, porque su 
el terrible asma ha desaparecido í 
puedo hacer lo que le renga en panâ  
Eellgros de ahogos, ni opresiones. ogo se rende en todas las botica» 
su dep6sito "El Crisol," Xeptuno 7 
rlque. 1 
P E S I T O S O R I 
. -ticHOi NACIONALES Y EXTBA>JÍ 
C E N T E N E S , MONEDA DE T 
LAS NACIONES, S E COMPRA 
Y EN DE A BUEN PEEt-1?' f 
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m 
—escribe Julio 
^ ^ J e "s ^l país donde 
J ^ ^ a s cien años antes que 
l ^ ^ L g o ! ^ ^ otro país don-
^ J n las cosas doscientos años 
^ ^ u a n d o fué Mme. Polaire a 
Atados Unidos, se puso hecha un 
atroz, l l a m a b a la 
rtista. llevándose las manos 
¿za Yo no volveré nunca a 
U ^ p o r mucho que se me pa-
era la razón del enojo es 
¿ \ o U V M a d a m a . . . ? El adelan-
^nto de las c 0 ^ " ^ afirinaCjn 
^ r d é l a verdad por encima 
¡ f ^ t i n t o de galantería. Madama 
pra célebre; Madama fea. 
, - Y el empresario que la con-
había escrito en los carteles: 
^pebut de la mujer mas tea fea del 
r ; Madama hizo mal en juzgar 
Mte dato que le llegaba tan ai 
da. presUndo a su debilidad el apo-
yo de la ley. y asegurando a su per-
sonalidad el respeto del hombre, allí 
nació y floreció, y allí se desarrolla 
triunfalmente. Y en otras partes, la 
mujer es un adorno, como lo es la fi-
gura de biscuit y el pabellón de se-
da; y en los Estados Unidos, la mu-
jer es corazón, inteligencia, actividad, 
esfuerzo, que pesan mucho en la le-
gislación y en el rumbo del país 
Y he aquí que para complementar 
sus prerrogativas, en las elecciones del 
año 1916, doce Estados de la Unión 
Americana concedieron el voto a las 
mujeres. Esta determinación les sirvió 
de lección a los demás. Hoy publican 
los periódicos una noticia de Was-
hington, donde se comunica que la 
Cámara acaba de aprobar por 274 
votos a favor y 136 en contra, una 
proposición en que se pide la intro-
ducción de una enmienda en la Cons-
titución federal de la Gran República, 
concediendo el voto a las mujeres nor-
teamericanas. . . 
lidad, los Estados Uni-
)n el país con quien^ tiene con-
on. En rea 
^ U mujer mas 
S j E n otras partes, quizas nadie 
a esta Madama que llamaba 
atrncion por el cariz, por los ojos, 
rja boca, pero quizás se burlarían 
¿a y la llenaran de motes. Y si 
^«ra ante el juez, quizás el juez 
, «amara Peneque 
[n otras partes, se opina de la 
^ lo mismo que Milton: 
_£$ el defecto más bello de la na-
tanl«a -- . , , „ . 
y a lo que tiene de bello, se le 
¿¿can madrigales floridos y elogios 
calurosos, grandes bailes y magnífi 
ta. sorées, trajes espléndidos y alha 
maravillosas... Y a lo que se le 
¡jpone de defecto, una sonrisilla te 
loe, de esas que parecen responde: 
itoda; las preguntas: 
—¡No merece la pena. . . ! 
Una de las preguntas dice así: 
-̂¿Y por qué no conceden ustedes 
¡¡ ¡Sj voto a la mujer. . . ? 








La legislación actual más próxima 
la justicia, más llena de calor de 
•unidad, más rica de calor de ju-
^•'^«itud, la ha encontrado la mujer 
los Estados Unidos. La idea de es-
iblecer tribunales especiales para He 
ir unas migajuelas de misericordia 
la mujer irredenta; la idea de crear 
wjeres-medicos que la ayuden a vi 
en la honradez; la idea de fran-
pwr a la mujer todas las puertas de 
jaj idos los oficios; la idea de dejarle 
rej» be el paso a todas las profesio 
; la idea, en fin, de asegu-
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" E C T O I S S 
C A T A R R O S 
El "A B C " comenta este suce-
so. . . Dice que el movimiento feminis-
ta va logrando avances considerables; 
que es absolutamente legítimo que las 
mujeres disfruten de derechos políti-
cos y puedan intervenir en la admi-
nistración del país, puesto que tam-
bién comparten las cargas del Esta-
do; que el cuerpo electoral español 
en las próximas elecciones debe im-
poner a los candidatos deberes con-
cretos, algo así como el voto condicio-
nal que en otros países se emplea; 
que una de las condiciones debe re-
ferirse a comprometer a los diputados 
de las futuras Cortes a legislar en un 
•entido reinvidicatorio para la mujer 
española, reconociéndole los derechos 
que debe tener y colocando así \cn 
cimientos de una organización femi-
nista en nuestra patria . . . 
\ esto es justo, ¿mas se h a r á . . . ? 
La mujer española es fina, culta, com-
prensiva, generosa... Tiene una in-
teligencia interrogante, llena de curio-
-idad, y un corazón entusiasta, hen-
chido de dulcedumbres. Siempre fué 
así; es así. Acaso el descubrimiento 
más hermoso que se debe al espanto 
de esta guerra, sea el descubrimiento 
de la mujer. El espanto de esta gue-
rra dejó ver el poder de abnegación, 
la fuerza de sacrificio, el temple de 
resistencia, la grandeza de valor de 
las mujeres de otros países; los de 
la nuestra, ya los conocíamos. Espa-
ña ya subió grandes Calvarios, ya fué 
alzada en varias cruces, y ya vió a 
sus mujeres acercarse para limpiarle 
el sudor; y acompañarla en los mon-
tes llenos de obscuridad y de silen-
cio . i ^ 
Si hay mujeres que merezcan una 
participación directa en la gobernación 
de un pueblo por el tributo de dolor 
que le pagaron, estas mujeres son las 
españolas: porque las de otros paí-
ses, les dieron hijos, ejemplos, teso-
ros y energías en los momentos de an-
gustia, y estos países los aprovecha-
ron como base de gntodeza; las mu-
jeres españolas están dando hace ya 
mucho tiempo sus amores, sus esfuer-
zo?, sus riquezas y su alma, y los hom-
bres los malgastan torpemente, como 
si los sembraran en el mar. . . 
Constantino CABAL 
P o r i a N i ñ e z 
D e s v a l i d a . 
He aquí la relación de los donati-
vos hechos oara la celebración del 
baile efectuado el día 31 de Marzo en 
los alones del Centro Gallego a be-
iief'c.Io de la rlfez desvalida y resul-
tido del mií irc a favor de los bene-
fic lados: 
Fí.hiica do Partagás, 25 ruedas de 
cigarros. 
Sr. Manuel Santo. 4 cajas de vino 
Jerez y una caja de coñac. 
Fábrica L a Estrella, 3,500 estuches 
de bombones con el 50 por 100 de des-
cuento en su valor. 
Sr. Angel Barros, una caja de vino 
S. Alvarez y una caja de sidra Cova-
donga. 
Señores J - M. Ruiz y C a . . S- en C , 
un cuarto caja de aperitivo Búfalo. 
Señores Dopico y Flores, una caja 
de vermouth francés e italiano,. 
Señores López, González y Ca'., me-
dia caja de Jerez Quijano. 
Señor Francisco García, café L a Is-
la, seis litros de vermouth Torino. 
Señores Pont. Restoy y C a . , seis 
litros de vermouth Chamberí. 
Señores Armada. Lago y Compañía, 
una caja de cremas surtidas. 
Señores Cruz y Salaya, una caja de 
vermouth Predilecto. 
Señores M. Ruiz y Barrero y C a . , 
media caja de Jerez Giralda. 
Compañía Licorera, una caja de co-
ñac Pellisson. 
Fábrica de Planté, mil pomito« de 
esencia. 500 jaboncitos. dos litros de 
esencia y paquete de polvos. 
Café Marte y Belona, 100 copas de 
helados. 
Sr. Francisco Pita. S. en C - . una 
caja de sidra y una caja mortadella. 
Señor Jacinto Rodríguez: tres bo-
tellas de aguardiente Rivera. 
Señores Seoane y Fernández, car-
nets, carteles, etc.. con el 50 por 100 
de rebaja en su valor. 
El insrreso total del baile alcanzó a 
$1.867.74; distribuido en la forma sf-
gu'ente: 
Por entradas y cantina. $1.545.22. 
Recaudado en las alcancías, pesos 
322.52. 
Los egresos ascendieron a $R0R.04. 
ISendo ñor lo tanto la cantidad lí-
nuida entregada al Comité Protector 
de la Niñez desvalida. $1.259.70. 
Reiteramos a los donantes y a los 
organizadores del baile nuestro 
aplauso. > 
5 f c 
m 
6 % . 
N o t a s d e R e g i a 
ACüEDt'CTO 
Ta la compafiía de acueducto, ha fija-
do BUS cartelone.s avisando a los propie-
tarios para instalaciones, etc.. ilc. 
Loa propietarios entienden que hasta 
oue como por resoluciones de los recur-
sos pendientes ante lo Contencioso-Ad-
ministrativo—el Ayuntamiento traspase a 
«sa compañía los derechos—y sea éste 
Miilen lo comunique—no deben preocu-
Por el reglamento para el consumo de 
agua dado a conocer, ya se advierten 
perjuicios al propietario; pues, las ca-
sas cuvo alquiler esté comprendido entre 
20 y 30 pesos mensuale», pagarán *2-0ü 
(dos pesos) al mef por pluma, en lugar 
de |l-00 mensual, que se abonaba. 
También el consumo por metros tiene 
aumento, antes se pagaba a razón de 
cuatro centavos metro y la compauía exl-
a ratón de cinco centavos metro. 
LA AtXIMAB MARTINK'A 
Se hn propalado que la compañía Im-
portadora de carbones minerales, ha ad-
quirido por compra de terrenos y care-
nero radicados en el litoral de este pue-
blo y conocidos por el "Gallinero." 
POR MAQVBDA 
Los periodistas locales gestionan In-
cansablemente para solventar la situa-
ción del señor E. Maqueda, dlrerctor del 
"Irreductible," periódico conservador. 
Parece tropiezan los periodistas loca-
les con resistencias ocultas, que creen al 
fin vencerán. 
l'or de pronto, a sus gestiones, respon-
de el reconocimiento del compañero. 
Prosigan los compañeros que bien lo 
merece el señor Maqueda. 
E L COBRESPONSAU 
D E S D E S U R G I D E R O 1 
D E B A T A B A N O I 
Abril, 6. 
LAS GRANDIOSAS KIE8TAS. 
Impedido por enfermedad, no fué po-
sible a este corresponsal, dar cuenta de 
la brillantez con que en esta localidad, 
se celebraron las tradicionales festivida-
des de Semana Santa. 
Con mucho mayor esplendor, que en 
les años anteriores, se conmemoraron en 
éste, los misterio» de nuestra Santa Re-
ligión. El mundo cristiano, no recuerda 
año de más grandiosidad en todo, que en 
el año actual; y para mayor realce, has-
ta el culto" comercio cerró sus establecí-
M u e b l e s 
Sorprende al más refinado gusto, 
la expos ic ión de muebles que se 
está haciendo en 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
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RINA / anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ro lentos no llevándose a cabo en días de 
tanta solemnidad, operación algana, in-
cluso las oficinas locales. 
En esta Semana, «1 mundo entero, con-
memora la epopeya más grande que exis-
te y representa para la civilización que 
tanta es su magnitud, que no hay es-
critor que pueda describir su grandeza. 
SI recorremos los anales de la historia, 
nos daremos perfecta cuenta de ello, y 
comprenderemos que la figura de Jesús, 
es la mác elevada de cuantas pueda ha-
ber en la Historia de la Humanidad, y 
aunque quiera oscurecerse y demostrar lo 
contrarlov habrá que decir lo de esa 
figura incorruptible: "PerdftnaO ŝ oe-
ñor. que no saben lo que dicen." 
Los solemnes cultos que la Santa Igle-
sia tiene destinados para la Semana ci-
tada, se llevaron a cabo sin omitir el 
más mínimo detalle desde el domingo de 
Ramos hasta el de Resurrección. 
DOMINGO DF. RAMOS 
Bendición v dlstrlbucVón de palmas, 
misa cantada "y sermón, por el eminente 
orador, Rvdo. P. Corta. S. J . 
JUEVES SANTO 
Misa solemne de ministros y sermón, 
por el Rvdo P. Tranquilino Salvador, 
proceUÓn ti Santísimo para el monu-
mento, a las tres. Mandato y Lavatorio, 
v a las siete p m.. Sermón de pasión por 
él padre Tranquilino Salvador. (Esco-
lapio.) 
VIERNES SANTO 
Mi-a de ministros, por el Párrorco Se-
bastián Hiemández. Rvdos. TP. Tranqn -
Uno. Salvador y Navarro. (Escolapios). 
Pasión Santada. Adoración de la Santa 
Cruz y procesión. 
A la 1 p m.. Sermón de las siete 
palabras, por el Párroco señor llcrnándcz. 
r a las siete y medU p. m Scnnón 
de scledad, por el P. Tranquilino Sal-
vador, y el "Stabat Mater." cantado. 
SABADO SANTO 
Bendición del fuego sacro. Pila bautis-
mal, profecías y misa solemne, por los 
ojismos ministros. 
DOMINGO DE RKSIRRECCION 
Misa de Gloria con exposición del San-
tísimo y Sermón, por el Párroco señor 
Hernández. 
Los oradores todos, en su misión des-
plegaron derroche de conceptos brillan-
tísimos, constituyendo cada oración, una 
página de gloria. 
La capilla, a cargo del competente pro-
fesor señor Andreano. colosal, aorpren-
diendo al inmenso público, con un coro 
<lc simpática^ niñas a cargo de la seño-
rita Maruca Anseolaga, Ana María y Te-
resa Alvarez. Caridad Cortes y Sebastia-
na Uodríguea, bajo la dirercelón del or-
ganista señor Andreano. 
VA. MONI MENTO 
Rivalizaba en buen gusto, luciendo los 
altare» profusión de luces y flores, ha-
ciendo un conjunto precioso con la eléc-
trica, bien combinada, adorno a cargo 
de las señoritas Anscolagas y otras com-
pañeras de la congregación del Aposto-
lado. 
Magnífico y superior a todos, por de-
lante del cual iba desfilando reverente-
mente el numeroso público ante los pies 
de Jesús, que basta !n concururencla fué 
grande. 
E L rORUESPONSAL. 
continuando su amena conversaciótx! 
acerca de las peinetas, que la moda' 
parece haberse decidido a abandonar) 
las hortiuillas y peinetas de concha 
y "atrass" a su triste sino, refugián-
dose, en cuanto a nuestros adornos, 
de pelo, en nna novedad de un gusto 
muy refinado por su misma senci-
llez. 
Aquí abro, al ig^ial de dicha escri-
tora, un paréntesis para recordar que 
la madera va invadiendo a pasos agi-
gantados un considerable terreno en 
los menudos detalles de nuestra "toi-
lette." 
Ya se habló no hace muchos meses, 
del famoso y felizmente efímero 
"Touch Wood". en el que el ala esta-
ba rodeada de un ligero cerco de ma-
dera; de madera era también la flor 
que lo adornaba. Luego, con el pre-
texto de "traer suerte", la madera ha 
penetrado también en el dominio de 
la Joyería de fantasía; hemos tenido 
Joyas "Touch Wobd"; son sortijas, 
pulseras, collares de madera y que 
también sirven de "fetiches"; hasta 
se ven montar artísticamente en ma-
dera piedras de alto valor. 
Las sortijas de ébano, con nna 
chapita de marfil en la que va graba-
do el nombre, tiene tanta novedad 
como "chic." 
Pues bien: ahora tenemos peinetas 
y horquillas, de palosanto, de caoba, 
etc. . . La madera se emplea Usa, de-
jando ver sus vetas; todo lo más se 
le consiente algunas piedrecitau 
"strass", esparcidas en una apretada 
hilera, que forman bonito contrasto 
sobre la negrura del ébano. 
Si hemos de ser franca», confesare-
mos que/ la Moda, tratando de ir de 
refinamiento en refinamiento, llegó a 
una exageración demasiade acentua-
da. 
Pero las mujeres han reflexionado^ 
y ee oponen ya a ciertas excentricida-' 
des, que serían ahora más ridiculas. 
que nunca. Con amable sentido de la 
realidad, se propone la Moda volver a 
ser lo que era y debe ser, y entrar* 
en el verdadero perfecto buen tono. 
L a Moda, pues, será franca, since-
ra, fácil y decente, sin atrevimiento»' 
de dudoso gusto. En una palabra: sed 
acerca a una sana transformaclóiut 
En buen hora sea dicho. 
Vuelve a reinar la falda plegada^ 
bien venida, y que dure. < 
Hay mucha gente a quien enmpade-^ 
cer en esta vida; pero se me figurS» 
que entre los seres más dignos de láe-* 
tima están los encargados de vender; 
telas para vestldoe de sofioraa.tj 
Quién no los ha visto aglomeran*^ 
sobre el mostrador piezas y máe ple-i 
zas de tejidos, desplegarlas, decir 
último precio, ponderar BUS excelen-• 
cías y hablar durante una hora ante \ 
la irresoluta cliente, para qne é s t» 
acabe por. . . pedir muestras, e irse? 
Entiendo que es para compadecer ^ 
cualquiera, y más aún a un hombrsu* 
Sin embargo, hay alguna razón qr» 
disculpe a las mujeres, quienes BUS-Á 
len no ser dificultosas para lo» otros 
accesorios de la •toilette", y, en cam-
bio, tardan mucho en decidirse cuan-
do se trata de un corte de vestido. 
Las más de las veces no se hallan 
bien enteradas de la calidad de la 
tela ni de su duración, y como es 
una compra que representa un gasto 
serio, optan por consultar con la mo-
dista antes de decidirse. 
No se trata aquí de mujeres exper-
tas, madres de familia que de largo 
tiempo tienen la costumbre de com-
prar, y a las cuales les basta tocar 
una tela para cerciorarse de su cali-
dad. Se trata de las que no se hallan 
en este caso, las necesitadas de sabe»-
algo, que son legión. Y sin que yo 
pretenda ser sabia, ni mucho menos, 
sino únicamente recordar lo que me 
han enseñado, repetiré en estos y su-
cesivos ''Ecos", esas lecciones. 
L a seda, la lana y el algodón, son 
los principales elementos qne entran 
en la confección de las telas. Dicho 
se está que para saber la cantidad de 
tela que hace falta comprar es indis-
pensable conocer los anchos en uso. 
Por regla general, las sedas tienen do 
50 a 60 centímetros; las lanas, de un 
metro a 1-30; los algodones, 80. 100 
o 120 centímetros. También hay se-
das que tienen .1.20 metros de ancho: 
los rasos y. sobre todo, los crespones 
de China, los cuales son entonces se-
dería de superior calidad, de lüjo. 
Seguiré otro día. 
Salomé >'nioz y Topefet 
[ e o s d e l a M o d a 
(Para el DIARIO DE LA MARDíA) 
Madrid, 17 de Febrero de 1918. 
Una cronista bien impuesta de es-
tas y otras muchas cosas, nos dice. 
:N07372 
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y pape.erta^ LA KE1*-*-i ^ á r ^ l n r i l . Habana-
C29S6 alt, 3t.-10 
Matas AdTcrtWni Armcy.—I-SS«4. i 
SOLIS, EL AFAMADO CAMI-
SERO DE O'RÜLLY Y SAN 
IGNACIO, SE T R ^ U D O A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO 
NUMERO 12, AL LADO DEL 
INSTITUTO. 
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H a b a n e r a s 
C o n M m e . S u z a n n e D é s p r e s 
Accedí a una cortés Invitación. 
E r a para almorzar ayer en la reu-
nión dol grupo artístico aue coTiparte 
con Mme. Suzanno rMsT>rP9 su grin 
labor «scánica 
La mesa, en uiio de los coquetuelos 
gabinetes C ZT" lucía al 
centro una corbeflíe dé rosas. 
diseminadas por el mantel había 
también flores imprimiendo sobre la 
blancura del mismo una nota de co-
lor, de espiritualidad y de poesía. 
Mme. Déspres me sentó a lado 
A la derecha do la egregia anriz te-
nía su cubierto el Conde de Clerq, 
el caballeroso Ministro de í rancia, 
siempre afable, siempre cumplido. 
M. Lugné Poe. el eminente actor, 
haciendo ris con su ilustre esposa. 
M. Burguet en una cabecera. • 
E n la otra, don José Veiga. el me-
jor amigo que encuentran siempre en 
la Habana las celebridades teatrales 
que nos visitan. 
De él oyen conselos 
Y a todos dirige, a todos estimula j 
a todos festeja. 
Un carácter escepcional. 
Realiza el señor Veica en nuestra 
ciudad una embajada de arte inapre-
ciable. 
Una carta de María Barrientoa, des-
de Nueva York trajo a sus manos 
Mme. Déspre? como presñnfacióu. 
Y la artista, y todos los oue la 
acompañan, han halladn-pn el amigo 
Veiga el caballero generoso, amable y 
hospitalario que mantiene en s.u per-
sona las tradiciones de la ra¿a.. 
¿Dije ya todos los comensales' 
No. 
Fáltame un nombre. 
Es el de Ninon Gilíes, la iluda ac-
triz, que viene entre la troupe que 
hace su primera nresentación la no-
che del próximo sábado en la escena 
del Nacional. 
Ninon ea encantadora. 
Una figurita alada, grácil y suges-
tiva que parece una estrofa de MU"-
set. 
Belleza que triunfa. 
E l clásico restaurant de la Acera del 
Louvre, elevado hoy a un rango su-
perior, estaba en aquellos momentos 
en el apogeo de su animación co-
tidiana. 
Llenas todas las mesas. 
Y la amenidad de la música brin-
dando a los comensales nuevos in-
centivos. 
Van ahora ^_ ^ familias 
que antes, en días que ya pasaron, 
no hubieran intentado atravesar sus 
umbrales. 
Su transformación es completa. 
Durante el almuerzo, y en animado 
cjinsserle siempre, los temas teatrales 
se sucedían unos tras otros. 
Mme. Déspres me habló de ir.^ emo-
ciones diversas de su estanci?. en la 
Habana. 
Está encantada. 
Habíamos gozado de una sobremesa 
deliciosa cuando una cita del pinto» 
González de la Peña, reclamando a 
los artistas en su taller, impuso la 
despedida. . 
Me llevaba un recuerdo y una flor. 
E l recuerdo que quedará en mi 
ánimo de los agradables momentos 
transcurridos en aquella reunión.. 
Y la flor que prendió en ral bouton-
niére la linda Ninon. 
Flor de otra flor. 
L a e l e g a n c i a , l a g r a c i a y 
l a esbeltez d e l cuerpo f e -
m e n i n o s o n p r o d u c i d a s 
p o r e l i n i m i t a b l e c o r s é 
n 
N C A M T © 
jNeptuno 59. el más variado surtido 
de telas blancas y ropa interior de 
señora. Para la confección casera de 
vestidos de verano, hay que comprar 
La Femmc Chic, cuyas ediciones, y 
principalmente las especiales de "Les 
Eufants" y "L'Album des Blouses", 
traen modelos primorosos. En la li-
brería de J . Albela (Belascoaín 32) 
acaban de recibirse. 
D E TODO ü>' POCO,--Tú que eres 
un Salomón en mundología, sobre to-
do, amorosa, dime: ¿Cuándo y dónde 
te ve a la mujer en su verdadero ca-
rácter?—En la casa y en ropa de fae-
na. DDcsde la más noble dama hasta 
la más humilde trabajadora, todas apa-
recen en el hogar como una reina en 
I su Corte, cuando a lo hacendosas unen 
lo honestas y dignas. Entre la linda 
kimona y el albo terno de hilo, hay 
! muchas galas de la higiene y de la 
i decencia con qué vestirse, galas que 
¡ t iempre tiene L a Mimí en el 33 de 
I Xeptuno.—SSAUB. 
M od as Femeninas 
c 2973 1 tlO ld-11 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus com-
pras, a l S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
4 ' L A F L O R C U B A N A " , A v e . d e I t a l i a y S . J o s é . 
2 2 C L A S E S D I A R L A S d © E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
c 2283 26t-l 
ielormacisn C s l É p í i c 
(Viene de la PRIMERA) 
Mr. David Lloyd Oeorge, Jeíe del (ro-
bierno, al anunciar éste que el rccln-
tamionto obligatorio se extenderín a 
Irlanda y que el Gobierno se propone 
implantar allí la atitonumia. La es-
cena en la t'áinarn mientras el Jefe 
del Gobierno se refería n Irlanda, 
Vué dramática, confundiéndose los 
gritos de aprobación con los de pro-
testa en todos los ámbitos del semi-
círculo. 
En la última parle del discurso de 
Mr. Llojd Ueorge, éste fué frecuente-
monto interrumpido con acritud poe 
los miembros Irlandeses. L a oposi-
ción hizo un esfuerzo cuando Mr. 
Joseph Devlin, nacionalistn, presentó 
una moción para diferir el caso. Pe-
ro el Gobierno mostróse completa-
mente decidido a llevar adelante sn 
proyecto y el aplazamiento propuesto 
por el jefe nacionalista y apoyado por 
sus corellgionarios fué derrotado en 
votación por abrumadora mayoría. 
L a aprobación do las propuestas 
medidas irlandesas no estuvo repre-
sentada por la actitud de los jefes 
nacionalistas, ni la facción de lo> 
uisters dió signos de conciliación. 
Mr. John Dilion, sucesor de Mr. John 
Kedmon, desaprobó el reclutamiento 
forzoso. Sir Édward Carson, jefe de 
los aisters, aunque aprobaba el re* 
clntaraienío expresó que su desa-
cuerdo con la implantación de la au-
tonomía en estos momentos. L a prc-
senlacíón del proyecto de ley del re* 
clutanuento fué acordada por 2Í19 vo-
tos contra 80, habiéndose anunciado 
que el debate sobre él so extenderá 
hasta el jueyes próximo. 
E l Jefe del Gobierno, Lloyd Geor-
ge, expuso que la exclusión de Irlan-
da del servicio militar no estaba jus-
tlficada por más tiempo, y que el ca-
rácter de Is. guerra era lo mismo pa-
ra los irlandeses que para los Ingle-
ses, puesto que Irlanda, por conducto 
de sus representantes, había aproba-
do la guerra y dado su voto para la 
constitución do la Junta ÜC Guerra 
del Imperio. 
s t a b i o s d e L U Z y E L V A P O 
Santiguos de lucían y Canal) carruajes de lojo, n w : .íleo serricio na-
' ra entierros, bodas y bautizos . . . . $ UM 
' Vls-a-vls de duelos y parejas Í M 
Idem blanco, con alumbrado, para hodas S1O.O0 
LÜZ, ^ - T E L E F O N O S A-133S T A-4024r- L A / . ^ r.f • SCSTAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEREHOS PAüTtflNES 0E I y 2 BOVEDAS, DISPÜESTIS PARA E N T E B M I 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r D o n 
F r a n c i s c o P é r e z C a r v a j a l 
H A F A L L E C I D O 
T DISPUESTO SU E N T I E B K O PABA HOY, .MIERCOLES, 10, 
A LAS CUATRO DE LA T A R D E , LOS QUE SUSCRIBEN, RUEGAX 
A SUS DEMAS AMIGOS, SE SIRVAN ACOMPAÑAR E L CADA-
V E R , D E S D E L A CASA MORTUORIA, H O T E L «RECREO», V I . 
BORA, AL CEMENTERIO DE COLO>, FAVOR QUE AGRADE-
CERAN. 1 
HABANA, A B R I L 10 D E 1»1S. 
Antonio Presno Badia, Belarmlno Alvarfz, Emilio Menéndez Puli-
do, Pedro González, Félix Montequín. doctor Jacinto Menéndez. 
C a r n e } G a c e l i l l e r o 
R E L I G I O S A S . Mañana: los "Quince 
Jueves" en la Merced y Belén y fiesta 
:Í Jesús .Nazareno en Puentes Grandes. 
E l Clrcglar en la Caridad. 
SOCIALES. Do días. Lo están maña-
na los Leones Magnos, entro quienes 
figura el brioso periodista León Icha-
so, redactor del DIARIO y director de 
E l Debato, a quien per adelantado fe-
licito.—En los frentes de batalla. Una 
noticia curiosa recojo de la prensa pa-
risién, y es que el reloj usado por 
la mayoría do los generales en la 
actual guerra, como el más piectso y 
seguro,, ea el "Longines", el famoso 
Longinet!, que. en Muralla y Aguiar, 
venden aquí Cuervo y Sobrinos.—El R. 
P. Rafael Ruiz. Este infatigable mi-
sionero, tan Querido como venerado 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL Poderoso 
en la Habana, dará una semana de 
conferencias para hombres solos en 
Belén, desde el 29 de les corrientes. 
—"Al dar la noticia en el Carnet, mo 
decía ayer un amigo chistoso, no va-
yas a pouer quo ese santo varón jue-
ga a la lotería en L a Moda, y que .por 
eso es tan afortunada esa billetería 
(ie San Rafael y Galiano. Ni que, en 
su enorme esfuerzo montal y físico, 
te sostiene con café Flor do Tibes, 
únicamente, para lo cual se lo mandan 
a diario del 37 de Reina." Y tampoco 
se te ocurra meterle en L a Tinaja, 
(Galiano 4.3). para que t-ompre la ca-
fetera automática en que hacerlo, el 
juego de plata en que servirlo y la bo-
tella Thermos en que conservarlo." 
Pierda cuidado el amigo chistoso. Pa-
ra cumplir yo mi diaria misión, no ne-
cesito cer irrespetuoso con la de na-
die, y menos con la altísima y santa 
de un tan venerable apóstol. Pero ya 
que me tira de la pluma por ese lado, 
voy a permitirme darle un consejo, y 
es que mande reazogar su .espejo en 
E l Bisel (Angeles 4), para que no 
liga, creyéndose un Adonis. Si el di-
nero que se gasta en flores se lo gas-
tara en semillas, y, en vez de hacer el 
ridículo ante las damas en los tem-
plos, so fuera a sembrar coles en 
Ir, huerta, para todos sería mejor. Has-
ta para el mismo Langwith, cuya ca-
sa del 66 de Obispo convierte en pa-
radero. 
A R T E Y MODAS. Aparta de su stock 
de sombreros, de flores y de ador-
ros, siguen ofreciendo Las Ninfas, en 
L a distinción y la elegancia del be 
lio sexo se manifiesta hasta en los máí 
pequeño» detalles. 
La moda es caprichosa y variable, 
por eso hay con frecuencia transfor-
maciones máa o menos favoreccdorr.s 
Sin embargo, nuestra ^oburana la 
Moda nunca ofrece un solo modelo de 
vestido ni de sombrero y en L a Parisi-
na casa de modas de Toma sita S. Val-
ciivielso, sita en Neptuno 68, encontra-
réis preciosos modelos de sombreros 
y se hacen vestidos por los últimos fi-
gurines procedentes de París. 
Tomaaita es una dama muy culta o 
inteligente faseélo que llamamos don 
de gentes y por eso cada día su mo-
desta casa de modas se hace más po-
pular y se ve favorecida por las más 
distinguidas damas de esta culta ca-
pital. 
Acaba de recibir los artículos de 
verano y se hacen por encargo som-
breros, vestidos, batas, matinés y toda 
clase de ropa blanca en Neptuno 68. 
casi esquina a San Nicolás. Casa de 
Modas, de Tomasa S. Valdivlelso. 
8920 10ab. 
A b a n i c o C O R A Z O N 
E s c u l t u r a s 
Infinita variedad de maravillosas 
esculturas, obra del cincel de re-
nombrados artistas, ofrece 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e i a , 5 2 a l 5 8 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
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L a E m p e r a t r i z 
OF R E C E a s u n u m e r o s a y ¿ ¡ g . t i n g u i d a c l i e n t e l a y p ú b l i c o 
l a s n o v e d a d e s m á s s e l e c t a s y 
m e j o r g u s t o p a r a l a p r e s e n t e t e m -
p o r a d a d e v e r a n o . 
C a s i m i r e s l i g e r o s . 
M u s e l i n a s m u y f i n a s . 
E c u a t o r i a l e s y p o r a l e s . 
D r i l e s b l a n c o s 
y d e c o l o r , l i n o p u r o . 
A l p a c a s y s e d a s d e l J a p ó n . 
L A U R E A N O L O P E Z 
S A N R A F A E L 3 6 
de Viernes Santo. Un solo obús de 22 
centímetros de ancho y sesenta centí-
metros de largo cuya circunferencia, 
en su base, puede trazarse en una 
cuartilla de papel, no r.e comprende 
que desmorone el techo en una exten-
sión de 40 pies y en una profundidad 
de 20; pero si explotaron dos obuses 
enchufados unos en otre, entonces en 
realidad hubo dos exploylones que ex- I 
plican mejor los terribles efectos pro- j 
ducidos por el desplome de una in-
mensa cantidad de materiales. 
E n la obra de Jules Verne "De la j 
Tierra a la Luna" el cañón que forjó ( 
su imaginaci6n disparaba un proyectil ¡ 
de 108 pulgadas de diámetro, doce de ¡ 
espesor y un peso de 19.250 libras. E l 
cañón tenia 900 pies de largo y la 
carga de algodón pólvora era do 
400,000 libras que debían producir 
seis millones do litros de gas. Pero 
esa carga hubiera hceso esplotar el 
cañón. 
E l tiempo dirá si en efecto las ba-
lerías de cañones de Sant Gobain es-
tán construidas para disparar esos 
cinco obuses contenidoos unos dentro 
NIZA 
"Caín moderno" en primera TL 
cera tandas; en segunda y cuarti,] 
episodios séptimo y octavo de'lij 
ja del bosque." 
U L T I M A N O V E D A D 
Su nombre derivado de su graciosa y elegante forma es emblema del 
irresistible atractivo quo ofrece este precioso modelo a las miradas fe-
meninas. Poseer, pues, este abanico, es la satisfacción de un vivo deseo 
realizado. • 
Se vende en todas partes, al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " 
S a n R a f a e l n ú m . 9 . T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . 
patas y las alas abiertas de una gru-
lla, según decía un cable de ayer) 
b?. sido inventado por un alemán; se 
llama éste Ernest Eggers, tiene aho-
ra 46 años y en 1910 era bien conoci-
do en el Colorado como primer te-
niente de¿ ejército alemán, con ne- jj-, Otros. como había ideado el primer 
NUEVA O G L A T E K B i 
"Cada cual con su destino''v 
zarpa diabólica" se titulan | 
que se proyectarán en las fuñe 
diurna y nocturna de hoy. 
LAR A 
"Fe quebrantada", interesante 
cula interpretada por Henry Pon 
so proyectará en la>: tandas pria 
y tercera; en segunda y cuarfc. 
episodios quinto y sexto de la j 
nlfica serie "La zarpa diabólio; 
teniente Ernc 
>ACIONAL 
No hay función. 
geeios industriales en Arizona. 
Lo trató en esa fecha, 1910, un 
ingeniero norteamericano, John Buck-
ley—que ha hecho estudios de balísti-
ca durante varios años. 
Estaban cazando entonces el alemár 1 
y el Norte-americano y en las confi-
dencias tan usuales entre cazadores, 
K1 calor de la lumbre, en descubier-; 
lo. antes de retirarse a dormir, ex-
playó el primero al segundo la ide-̂  
de un proyectil de cañón que tuviese 
otro o varios dentro; sirviéndonos 
del lenguaje corriente, no técnico, 
era el proyectil un obús cónico, como 
lo son todos, que dentro de su vubier-
ta de acero llevase otro proyectil 
exactamente igual en forma con su 
csrga de explosivo y su obús. poro, 
naturalmente más pequeño; el pri-
iiior proyectil estaba graduado para 
explotar en un momento dado, a sa-
ber: antes justamente de comenzar 
la curva parabólica que había de des-
cribir. Dentro del segundo obús ha-
tr ía otro tercero que había sido 
graduado de antemano para hacer ex-
plosión cuando se deserfse; y de esa I ALHA3IBRA 
suerte se llegaba a cinci proyectiles | . . ^ jey de vagOS'. 
uno dentro del otro y se sucederían ' 
cinco explosiones. Cada una de ellas 
imprimiría una nueva velocidad a los 
proyectiles. Cada uno de esos obu-
ses que en realidad era un pequeño 
cañón aéreo estaba rayado en su su-
perficie exterior para conservar la 
dirección. Calculaba el oficial ale-
mán en 1910 que ese obús alcanzaría 
una altura de 40 a 50 millas antes de 
comenzar su cuiva de descenso. A esa 
altura el aire está enrarecido, no 
hay gran rozamiento del proyectil 
contra las capag atmosféricas y ape-
nas se pierde en velocidad. Y explica-
ba el alemán al ingeniero norte-ame-
ricano cómo se'jún sus cálculos, un 
pbús nue atraviese caoas de aire a 
K E C R E O DE BELASCOAIN 
L a función de esta noche es p 
lar. 
Se exhibirán laf interesante! 
líenlas "S- A. el Príncipe Enriqi 
y "Charlot marinero", de gran « 
cidad. 
L a orquesta del Recreo ejecu: 
las mejores obras de su cxtenM 
pertorio. 
I ' A Y R E T 
Finaliza la temperada de la Compa 
üia Berenguer en el rojo coliseo. 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas, atentos siempre a la varie-
dad del espectáculo , renuevan éste 
en obsequio del público. 
MARTI 
E n primera tanda, " E l corto de 
genio-" 
En segunda, " L a Golfemia". Com-
prando laciladd de segunda se tendrá 
derecho a la tercera, gratis. 
En tercera, " L a señorita 1918." 
en primera tan-
da. 
En segunda. " E l rico hacendado." 
Y en tercera. " L a Cumbancha." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa, 
FAUSTO 
Esta noche se estrenará la intere-
sante película " L a olvidada de Dios", 
por Geraldine Parrar . 
E l próximo viernes, estreno de los 
episodios séptimo y octavo de "La 
perla del e jérc i to ." 
MAXIM 
En primera tanda, cintas cómicas; 
t en segunda, "Pacto jurado"; y en 
vna altura de 10 millas es treinta , tercera, los episodios noveno v deci-
veces mas veloz debido al casi vacío K.0 de la interesante cinta " E l "bande-
en que see mueve, que la misma car- ; iei.0 Australia." 
C2992 lt.-10 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V I T l 
JU-GIOriCO 8 E B T I C I 0 PARA E N T I E R R O S EN L A HABANA* 
Coche» para «nti»rro«, ^ í ' i OO Vls-a-vis. corriente» $ 6-0'_ 
bodas y baut izos NP*-» w - bJanco, c o n a l u m b r a d o . SIO-OO 
142. Teléfonos A-8528. A-3625. Almacén: A-4686. HABAAU 
67 w m 
ga disparada al nivel del mar. que 
ê  el rmnto más bajo de la atmósfera 
Se dice que los cañonea de Saint 
Gobain tienen una luz de 42 centíme-
tros y los obuses hallados en París 
í-on de 22 centímetros; y eso demues-
tra que entre esas dos medidas hay 20 
centímetros que permitsn, repartidof-
en 5 obuses dar a cada uno un es-
pesor de cuatro centímetros, a más 
de que pudiera haber cuatro proyec-
tiles inclusos, en vez de cinco. 
Además todos los pedazos de obuses 
de esos cañones encontrados en París 
van rayados por fuera, y hasta una vez 
Mañana, los episodios 11 y 12 de es-
ta cinta. 
E l viernes 12—función de m o d a -
estrenos de " E l viaje de Max Linder", 
'Dicen que pasó en Irlanda" y " E l 
encanto de la fuerza." 
E l día 22. estreno de la serle en 
doce episodios "Rjsputin el monje 
negro en la caída de los Romanoff " 
12 0kATQVUAno% CC ntiA 
12 - H O M D O » 12 . POSTRt 
1 - TioriOA 
•Ĵ OMD* CHATA 6 TAÍAi'CASé ÍOIO 6 PLATlCOb »«B 'Oí* 3 TAJAS CAFE' ron IttHI 3 p¡ Atico» cao A iotn 
c o n ó o m f o 
eô TOt ouixt , MAnrCQUiu* 
L 
G e M i p e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
U H M í , 14, Tei.A-3910 
4 »U(MTí% UAHAS 
•j - HOnoA liODtOA CHATA 1 t'̂ AlAOtÚA O rC.i'IKO 1 «>Alí>tl}0 . a CO«CMA* 
£ T A 2 A * CArí » O L O 
6 eiATiitO* 'Oiri 
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60 WEZ/fi $ 2 4 . . 2 5 
con lOOPlEZñ^ 
Ift PLATO» IUAMO» ot ĈSA ta - MOMOOÍ 
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1 »OAC Q A CHAT* 
1 e«SAlA0EO» O FRUTÍHO 1 JAOtOA 2 COMCHA"» 
I 7 TA2Â  Of CAFf SOlO 
II OIATICOÍ) iotn 
6 TAZ A» CAFE (on IflHf O PlATicOr» lOf» 
IOOOILZAÓ $ 2 2 . 7 5 
14 »tATo* uAno» O' j 2 - «onooí 13 . Fo>roe 12 - toui i j - í̂ AnrcouiUA 
4 'UífTÍ̂  llAMA» 
2 . HÔ OAS 
1 10ec»A caAMOt 
1 míAlAMRA O rOOTfiO 
1 lALStOA 
a comnA» i 2 T/UAS f AtF *OlO ' 1 FlATItlO» 'Otr* « TAJA» CAFÍ < O" IRM 
« »i»iiiio» ,9̂ ,̂ 
1 CAFCUBA 1 AIUCABIB* 
i n*n itoumia* 
1 IfíHfSA 
124 OltZA!)KrflaTA0" 
$ 5 £ > . 5 0 
FORXOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda. "La gloria"; en 
, segunda, los episodios nuintr» v a*-w*n 
se oyeron dos oisparos casi snnuita-| deK..La la ?el ej6rSci^,n 
neos, lo cual quiere decir que uno de i cera "Maija/ 
los obuses que llegó a París tenía 
todavía 
y en ter-
por Francesca Bertini. 
otro dentro y que por cual-
quier motivo imprevisto no explotaron 
ja intervalos fijados de antemano, si-
no casi a un tiempo. 
Creen los ingenieros que segura-
mente no se trata de un cañón con 
carga rtnlca que tenia que ser tanta 
que destruyese el cañón al esplotar. 
L a primitiva Idea expuesta por 
Eggers debe subsistir en ese ^añón 
que según él no debe ser mayor de 
los que lanzan actualsente obuses con 
una velocidad Inicial do 2,600 a 2,800 
pies por segundo. 
En la pirotécnica se ven comproba-
das esas esplosione^ sucesivas. En 
cualquier función de fuegos artificia-
MIRAMAR 
E n primera tanda, cintas cómicas 
! de Charlot y estreno de la interesante 
cinta "Mendigo de amor"; en segun-
da. "Karval el e sp ía ." 
Mañana, estreno rte la magnífica 
película " E l buque fantasma." 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias estreuoi 
diarios de las mejorer; películas. Hoy 
un variado programa. 
E L CIRCO ROJO 
Con un conjunto de notables u1 
tas continúa obteuiendo magui 
éxitos el gran Circo Rojo de Si 
y Artigas. 
Hoy actuará en Isabel: el ]« 
en Corral Falso; el viernes enG 
ra; el sábado en Torriente y «' 
mingo en Jagüey Grande. 
«LA CARETA SOCIAL* T E l H 
F E SOR TAKENCH1 
Para el viernes 12 del actual t 
cían Santos y Artigas, en Payrei 
espectáculo combinado de cinea 
grafía y lucha, que seguranentf 
de llevar al rojo coliseo extraorJ 
ria concurrencia. 
Los populares empresarios esW 
rán esa noche una cinta titulad» 
careta social", que por su argu» 
interesante, por la presentación ' 
terpretación ha de merecer «* 
entusiásticos. „ 
" L a careta social" sigm^ 
gran paso de avance en la cm», 
grafía cubana. M 
Después del estreno de la ^ 
cinta, se. presentará el proles* 
Jiu Jitsu Teyemon Takenchy,^ 
rá exhibiciones con sus ay»01' 
profesores también. 
E l señor Takenchy discut. ». 
campeonato si alguien (l"icr* * 
tar las severas reglas del Ji . 
con una apuesta no menor ae 
mil pesos. 
LA INTERNACIONAL íí>ElJ 
GRAFICA ^ 
Esta acreditada C'mPan* J J 
los siguientes estrenos en ei 
" L a historia de loe trf6 : / > 
da Borelli. adaptación de >*¿¿ 
del mismo titulo, del g"* 
trances Honorato ae BslM*- ^ 
" E l arrivista". basada en «• 
de Feliciano ChaPsauJ\0,i(lad-.* 
"Las víctimas de la fatal JJJ 
Hispano Film, de Batee 
" E l buque fantasma , ae 
Fi lm. . .„ „ ..Ta ffe*^ 
"Wanda Waraninr > ÍJ. ^ 
i sus sonmas y sus lagrimas 
' b.'enne Fabrcgues. . dios. ^ 
• Panopta", en '.os episom «I 
••El canto de la agonía . r 
Krsay . , pnmaDO^ 
" L a caída de los R o ^ 
Charlot. . . «-lea"-á< 
Y "Las huellas de la P̂ 1 
^grap, en 15 episodio»• 
PROXIMOS ESTRENOS & 
NEMA FILMS i de i» * 
•Gaumont. gran s * \ x i c T * u * & 
'sodios, tifi.^or. ^ ^ e i é U ^ V 
los. E l rayo negro. ,xul 
y E l hombre del panu J 
lino. . tipatrií"' 5 
••Las hazañas de Beai 
grandes aventuras 0 1» 
••La muchacha a m e r l » ^ y * 
roina de les cow bo-i. ^ 
episodio*- . .nrialcí", ^ j 
"Los pinta-» 
episodios 
D I N E R O 
les se puede observar que llegada una ¡ 1 1 p o r 100, S o b r e i o y a s y 
bengala a una gran, altura, surge de I , \ J J 
la incomparable y hermosa lluvia de ¡ V a l O f e s . 
fuego otra nuez que hace esplosión | 
" L a R e g e n t e " 
mucho más arriba de la primera y a 
su vez engendra precioaa fuente ignen 
de descendentes hilos curvos. 
Por esos obuses embutidos se ex-
plica mejor el terrible destrozo pro-
ducido eu una iglesia de París el día 
KKFTÜNO I AMISTAD 
T E L E F O N O A ~ 4 3 7 6 . 
• JLOS ^ • 
episodios ^ •—"Z. I 
" L A Z A R Z I P 
in venta Io8 %. * 
Y a tiene a la ; france:.w 
modelos de sombrero^ ^ 
para la próxima cstac ^ 
recibir. #>A .OIUĤ Ü̂Í También tenemos «o ^ au« 
ja y muchos adornos id0 
üemos a Precios . ^ « P A J ^ 
NEPTÜNO ^ K W ^ X 
A S O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 10 de 1918. PAGINA CINCO. 
H a b a n e r a s 
D e l m u n d o e l e g a n t e 
- .Ó nróximi una fiesta. 
tapn Villa Josefina la preciosa 
FI HP1 Vedado, con motivo de un 
<ioble l ^ í a s do la distinguida dan» 
DUfin?Vmbil de Kohly que recibirán 
JOSííramenUl gracia en la tarde del 
;* ^ « a la- cuatro y media, rodea-
T5erír ceremonia de gran pompa y 
^ f a í a r lucirá en su adorno los 
* encajes que pertenecieron a la 
" L e l a de las niñas, la señora An-
, ?8 Quesada, y que so conservan 
vi13 JoseíIna 001110 rcli(iuias de 
" S i S son eeas niñas de los jóve-
„ "Soosos Luis Felipe Kohly y Hor-
« í 'Maragl i . - ro a las que se Im-
jjndrán, respectivamente, los nom-
bres de Odette Eloísa y Josefina Gra-
ziella. 
Un coro de encantadoras criaturas 
aumentará el lucimiento de la cere-
monia. 
Elegidas han sido para formarlo 
-Marta Rocafort, Josefina Mendoza. 
l'oquJta Varona. Virginia Wood y Ha-
mel, Adriana Plasencia, Laura Cowler, 
Virginia Rasco, María Herminia Al-
varado y Dolz, Ofelia Silva. Margot 
Miranda. Graziella Alvarado, Felicia 
Noguelra y Sanguily. Hortensia Fuen-
tes, Livia Averhoff y mi adorable am¡-
guita "la Chona" Martínez y Montal-
70. 
Se ha hecho una selecta Invitación 
entre las amistades de los distinguidos 
esposos Kohly-Embll. 
Asistiré, • 
D e l D í a 
rna solemnidad. 
Ksto será raaáana, en el Colegio de 
Jwin la velada en que se adjudi-
JgrAn los premls del Certamen Pro-
f isnerof. 
' Habrá discursos. 
Se recitarán bellas poesías. 
• Y la parte musical, en la que fi-
ra Un Himno a Cisneros. será se-
lerta interesante, brillantísima. 
Gran fiesta bajo todos sus aspec-
tos. 
Angeles de Granada. 
Su reaparición anoche, desded la 
escena de Campoamor, culminó en un 
suceso teatral. 
Llena la sala 
Hubo para \ngeles de Granada, des-
ijués de hacer primores en números 
deliclosoo de su repertorio de can-
don , aplausos muy entusiastas. 
• Vuelve a cantar esta noche. 
Hev en Campoamor con Angeles de 
Granada un gran aliciente. 
¡Qué encantadora! 
De las carreras. 
Hay algunos palcos de venta. 
Aunque pocos, muy pocos, pueden 
adquirirse hasta el sábado en las ofi-
cinas del KeMfag Committee *18 de la 
Manzana de Gómez. 
Cuestan veinticinco pesos 
Enrlqne F O M A M L L S . 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y plata, 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. Preciosísima 
colección. 
«LA CASA Ql I M A N A " 
Av. de Italhi (antes (^allano) 7t-7t'>, 
Teléfono A.42W. 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
acabados de recibiV. Los primeros de !a temporada, estilo 
lAIPJEKIO, pintados en telas de hilo, con flores o paisajes. 
Muy lijeros. 
M á s d e 5 0 M o d e l o s d i s t i n t o s 
" L a C o m p l a c i e n í e " y " L a E s p e c i a l " 
O B I S P O 119. L O P E Z Y S A N C H E Z 
Ct260 St-1 
M O D A S 
De la famosa revista de Modas **La Femme Chic" acabsn de recibirsa 
i des ediciones especiales. 
I t t u i de Binases, edición de Verano. * í''>ft 
Les Enfants de L a Fenime ( hic, edición de Verano. . . . $ L40 
Por diez centavos más se remite certificado. 
Agencia exclusiva para toda la lela: Librería de José Alhela,—Belas-
' coaín, 32-8.—Apartado 511.—Tcléfon A-5893.— Habana. 
C2S07 8t--3 
C ó m o saber cual es un buen C o r s é 
E l público por natura! tendencia, prefiere lo que más le satisface. SI 
este público es un público experto en elegancia, como lo son los de Xew Y 
ork, París, etc., entonces es indiscutible la buena elección. 
Las elegantes de New York, Paris y la Habana, profieren los corsés 
KABO y L E REVO. 
Vea los nuevos modelos de brocados de Batista y otras telas de fan-
lasía, en los colcres blanco y flesh. i 
Departamento de Corsés 
" F I N D E S I G L O " 
G a r c í a y S i s to . * S a n R a f a e l y A g u i l a . 
En Camagiíey no iiay 
fiebre amarilla 
Habana, Abril 10 de 1D18 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Señor: 
Ruego a usted tenga la bondad de 
publicar estas lineas para hacer sa-
ber que no es cierto que existan en i 
V í v e r e s l l e g a d o s 
E L « L 1 M 0 V 
De Boston: 
Papas, 13.407 bultos. 
Bacalao, 1,0S3 cajas. 
Leche, 1,500 cajas. 
Puerco, 172 cajas. 
E L "ALMIRANTE" Y E L "MUNISLA" 
De New Vork, y Mobile. llegaron 
la Provincia de Camagücy casos depnodhe a últinif hóra estos vapores 
fiebre amarilla, como lo publica un ¡con 5a siguiente carga: 
Animadas por el ejemplo de la Em-
peratriz, tres damas de la Corte han 
i fundado ana Universidad reservada a 
j las mujeres. 
j Xo se sabe por quién, aunque se 
supone que la idea es de un ilustre 
; autor francés, ha sido lanzado el pro-
yecto de una constitución de Acade-
mia femenina para que en ella pue-
dan tener asiento las grandes escrito-
, ras francesas. Se compondría la nue-
i va Academia, caso de llevarse a la 
i práctica la idea, de diez acadímieas, 
: entre las que figurarían seguramente I 
| Severine, Coletti, la condesa de Xoai- I 
i lies, Gyp. Guy chautepleure. Mvrrian. 
Harry, Aíarcele Tinayre. Rosemande 
Cirard, María Xenery y la duquesa de 
Roban, es decir, casi todas las quj 
han logrado algún renombre en la li-
teratura francesa. 
En España, puedo asegurar o uste-
• des. que a cada nueva vacante que se 
produce se plantea la cuestión por los 
altos méritos de la candidaturv de la 
; insigne condesa de Pardo Bazán. 
¿Sería solución la creación de una 
, Academia como la que en parís se 
| provecta. Academia que a poco que 
i hiciese se cubriría de autoridad de 
gloria- Las escritoras de los demás 
' países tienen la palabra. 
Es raro el día en que la mujer no i 
gana alguna batalla. Cierto es que ¡ 
algunas pierden, y ahí está el caso de i 
la candidatura maximalista a la pre-' 
sídencía de la Constituyente de Pe- j 
trogrado para demostrarlo; pero en 
general, cuando no se trata de movi-
mientos de avance en los terrenos de 
las reivindicaciones sociales, es en el 
1 del reconocimiento de los derechos 
; políticos donde se cubren de laureles 
: bien ganados. Hoy no se trata de un 
; triunfo colectivo, sino de una simpa-
tiquísima victoria personal, Y es la 
heroína la reina Victoria de Ruma-
nia. 
l Como prueba de respetuosa deferen-
j cia a una soberana que se ha mostra-
do siempre como esclarecida protec-
tora de las artes, la Academia de pe-
: las Arteí de París, reunida bajo la 
j presidencia de M. Humbert, la ha ele-
gido para una plaza que existía va-
cante entre el número de correspon-
dientes de la secolón de pintura. 
celes, primero de Almería y después do ministro de la Guerra el general cultores explicó hace poens tardes el . E l voto de la Academia—dice un pe-
de Madrid, fueron para ella los prime- Quesada. Pudiera decirse que !a crea- padre Calpena una conferencia acer- \ ri6d{co francés al dar cuenta de ello 
ros lugares donde ejerció su heroica ción fué un tributo de afecto del ma- ca del tema " E l arte religioso." Des- —significa al mismo tiempo nue un 
virtud. En 1880 pasó a puerto Rico - logrado rey Alfonso X I I a su con- pués de una introducción en oue hiz >! delicado homenaje al talento de la 
allí formó una Asociación para cate- sorte, meses antes de su falleclmien-i constar los contrastes de la vida mo-. Reina María como decoradora que se 
quizar a las negras. En 187L fundó to , Ix „ <x , É , ííerna,J/iijo que 61 ideal artístlco ha manifestado muchas veces en obras 
tres centros de Catcquesis en Santia-. L a opinión escogió con aplauso tal ha cedido sus dominios al tanto por de un gusto exquisito un testimonio 
I go de Cuba, y seis años después se la nombramiento, pues la figura excelsa ciento ni al practicísmo. i de admiración a una vida enteramen-
I encuentra catequizando en Madrid, IUH de la augusta dama, modelo de ma- Habló de la teoría cristiana del ar- te consagrada al culto del deber y 
go en Sevilla, en San Fernando, en dres y de reinas, es acreedora a toda te. de la verdadera creación, obra di- de la belleza 
Barcelona y en tantas otras poblacio- clase de respetos y elogios. vina, sacada de la nada, y de las crea- i Bien merecía ambas cosas la Reina 
nes. hasta que en 1901 vérnosla en¡ , clones del hombre, que imitan la de l j iar ía que desde que «u país entró 
Toledo sentando las bases de una. Los delicados sentimientos de la Dios. Nuestra religión-dijo—dignifi-1 en guerra no ha cesado de llevar cer 
magna obra, el instituto de las Damas 1 Reina Victoria, se han puesto de nue 
Ix)8 tugurios, los hospitales, las cár- fundado el 17 de agosto de 1885. sien- En la Asociación de Pintores y Es-
P o c o D i n e r o 
Es necearlo para divertir 
a la familia todo el año, ha-
clendo música exquisita. 
V 1 C T R 0 L A S 
como el modelo de 
a $83-00 
Hay otros aparatos 
" V I C T O R " 
de $20 a $350. 
Lo» disco» Víctor, contie-
nen toda la mejor del mnn. 
do. Reproducen la voz de to-
dos los cantantes. 
PEDA CATALAOO 
M . H U M A R A 
Distribuidor de la 
Víctor Talklng Machine Co 
MTRALLA 85-57 
i parlad o ó OS. 
i 
Catequistas. I vo de relieve en un simpático rasgo 
. 
ca como ninguna otra al artista. , ca de los soldados heridos v enfer 
Rechaza la teorta de la "mimosís" magt con una abnegación incansable. 
periódico de la tarde. 
Esta Dirección hablaba con los re- j 
púrters, de un pequeño brote de ti- i 
íoldea en Majagua, Camagüey, y uno j 
de ellos ha entendido que se trataba j 
de fiebre amarilla, lo que ha sido una ¡ 
lamentable equivocación. 
Muy atentamente, 
J . Gulteras, 
Director de Sanidad 
Ei timbre en los recibos de al-
quileres de casas 
El Secretario de Hacienda ha pasa-
dr> una circular a los Administrado-
re? de Contribuciones e Impuestos de 
loi Distritos Fiscales, para que pro-
redan a comprobar si los propietarios 
^ casas satisfacen el impuesto del 
timbre fijando en los recibos de al-
quileres los sellos correspondientes 
la lotería de Guatemala 
Hemog hablado, en la mañana da 
«OJ". con el señor Emiliano Mazón. 
Cflnsul General de Guatemala en Cu-
quien nos ha dicho, refiriéndose a 
'•«a noticia de información publica-
J* en el DIARIO, que la visita que él 
•nbo de hacerle ayer al señor Presl-
JkNe de la República tuvo por obje-
^ cumplimentar a éste por su gene-
rosa actitud en favor de la devacta-
fl& República de Guatemala 
El señor Mazón entrególe ayer al 
^neral Menocai una carta del señor 
«trada Cabrera, donde el primer 
^agKtrado de la República de Gua-
|«Diaia agradece el espléndido dona-
do de un plan de sorteo—La Lotería 
Guatemala—cedido por el Ejecu-
TtlV16 t uba l>ara alivio de las pena-
jWadeB de nuestra República herma-
*• Sorteo acordado desde hace 
"«mpo. y que re celebrará el próai-
tto 19 de Mayo. , 
tr. cantldad que se recaude por es-j 
^ concePto, como todas las recauda-
' hasta la fecha se empleará en 
,l0ere8, r0Pas. calzado etc., adquirl-
j ' ei| Cuba, y enviados a Guatema-
quei vaPores de la Flota Blanca. 
^ J o a transporta gratuitamente. 
Avena, 1,075 sacos. 
Puerco. 92S bulto's. 
Carne, 60 bultos 
Arroz. 1̂ 0 sacos. 
Leche, 500 cajas. 
Frijoles. .1.117 sacos. 
Aceite. 270 cajas. 
Maiz, 750 sacos. 
Manteca, 1.602 bultos. 
Harina, 1,119 sicos. 
E L ' M I A M T 
De Key West, llegó hoy por la ma-
ñana los siguientes víveres: 
Manteca, 350 bultos. 
Sal. 150 sacos. 
Pescado. 2 cajas. 
VAPOR CON ARROZ 
E l vapor sueco "Kratos" entrado hoy 
en puerto procedente de Calcuta, trajo 
lo siguiente: 
Para la Habana: 
Arroz, 11,638 sacos. 
3,618 bultos envases para azúcar. 
Para Matanzas: 
„ 3.125 bultos envases nara azúcar. 
i;L ««MEXICO" 
• De Uew Yori:: 
Harina. 540 sacos. 
Frijoles, 3.603 sacos. 
Puerco, 454 bultos. 
Galletas, 189 cajas. 
Jamones, 197 bultos. 
Manioca. 176 bultos. 
Bacalao, 160 cajas. 
Fideos. 150 calas. 
E L "H. >f. F L A G L E R * 
De Key West-
Harina. 1.095 sacos. 
Puerco, 11.352 piezas y 150 cajas. 
Manteca, 300 bultos. 
Huevos 420 cajas. 
Desde entonces, la labor de la Manque refiere E l Liberal de Guadalaja-, y las que en ella se fundón, como la; el papel de enfermera que por nob«-
dre Sopeña crece como la luz del día. | ra: - ¡moderna de la imitación de la Natu-. ]iSímo impulso asumió 
y hoy ,al abandonar este valle de lá-i Unas niñas de Pastrana, escribieron' raleza vista a través del temperamento' ÉJ Mensaje de la Reina -Í la Acade-
grimas, deja a su naciente Congrega-' una carta llena de ingenuidad a la au-1 del artista. Admitida esta teoría—aña- mía Francesa dice así- ' 
ción con doce casas y cerca de dos-¡ gusta señora, haciéndola saber que! dió—el artista podría ser sustituido! "señor presidente- Mi elección co • 
cíenlas hijas, herederas de su espíritu los Reyes Magos las tenían olvidadas; \ por una máquina fotográfica, ' mo miembro corresponsal de la Aca-
y de sus admirables virtudes pues no obstante salir a recibirlos en | Expuso la doctrina de Platón, que demia mo causa la nris át-radabltí 
Cuenta de sus últimos momentos | noche de frió, sólo les dejaban 20 cén- ¡ defendía la consecución por el artista: sorpresa v la más viva satisfacción 
ejemplos admirables. L a víspera del i timos, y ellas tenían noticias de que; de la belleza, total, absoluta. ! ^ complazco' en ver en este a' to 
les refirió el sueño que acababa de te- otras niñas, más afortunadas eran! Habló de los grandes ideales artís-; de cortesía de Francia el h menaje 
Hermanas si creía que le quedarían I obsequiadas con muñecas. ¡ticos que el cristianismo ofrece a los ¡ nue i0g representantes más autoriza-
aún veinticuatro horas de vida y al | Hizo gracia a la reina la misiva | pintores y escultores. Examinó las, dos del arte han querido rendir a mi 
El maestro Ortega Munllla está muy 
satisfecho; no es para menos. Ha-
blando de su estreno, y con la modes-
tia en él peculiar, decía al periodista 
que le interrogó: / 
"En mi viaje a bordo del "Victoria 
Eugenia" leí a Fernando Díaz de Men-
doza y a María Guerrero unas nove-
las dialogadas con las que yo pro-
yectaba formar un tomo. Ello* me 
convenciei-on de que debía destinarlas 
a la escena, y hablaron en términos 
muy bondadosos do sus condiciones de 
teatralidad. 
"Aunque yo he sido amigo de mu-
contestarle aquella que el médico opi | Infantil y quiso sorprender a las niñas ¿bras maestras de Rembrandt, Saxo-• "p̂ fs "y'a^los sufrimientos tan'vaTero-i c actores frecuenté muy poco los 
naba que todavía le quedaban dos o Carmen y Mariana Pariente, que así 
tres días de existencia, se puso muv I se llaman las solicitantes, con dos 
contenta y dijo: "Pues entonces., que , preciosas muñecas, que inmediata-
haya fiesta de Reyes para todos hasta I mente fueron remitidas al Gobernador, do Juanes. Ribera y Murillo. 
ferrato, Ticíano, Fra Angélico y la de sámente soportados, 
los artistas eminentes del arte reli-i Dígnese usted recibir, 
gioso Rubens. Velazquez. Vargas, Juan \ dente, la expresión más l 
teatros. Tan solo en las grandes oca-
eñor presi-i Sl0nes se n10 vc'a en c^os- ^ cas' nun-
para mí," I de Guadalajara, para que éste las hl-
En otro de sus últimos momentos y \ ciera llegar al alcalde de Pastrana. 
en presencia de todas las Catequista?-. | con el encargo de ponerlas en manos 
les refirió el sueño que acaba de te- i de ambas niñas. 
ner: "que entraba en el cielo y la re-
cibían los obreros, y la aguardaban | E l Rey ha concedido a los emplea-
Impacientes unas negritas que ella i dos y dependientes de la Real Casa 
conoció en Cuba, quienes al verla ¡ y de los Patrimonios y Patronatos 
exclamaban: "Ay, niña L o l a . . . " ! 'Reales, que disfrutan sueldos de cua— 
Una de las catequistas le preguntó- 'tro mil pesetas e inferiores, un subsi-
"¿Y no vió usted. Madre, a alguna de | dio extraordinario, por la carestía de 
mi agradecimiento, y manifostnr a 
ca en los escenarios, sino entre el pu-
blico. Todo fui ahora nuevo para mí. 
nuestras Hermanas casadas; sabe si 
estaban con sus maridos? "De esas, 
contestó, no vi a ninguna; sin duda 
se escabulleron.'' Cuando agonizaba 
Hizo una síntesis admirable .leí ar- todos los miembros de la Academia La ^Pres ión profunda; aquellos en 
te en los siglos cristianos, relente! de Bellas Artes lo orgullosa cue es- saj,0f5 de nic!í1a- ,('0" e| consueta qû  
en las catacumbas; público después | toy por su elección. 
del edicto de Milán; pujante, en las i L_ 
prímeras basílicas. | E l teatro de la Princesa se ha hon-
Los párrafos que dedicó al Renací ) rado con el estreno de una prorlucrión 
miento, a Julio I I , a Miguel Angel, 11 de don José Ortega Munilla. 
Clemente V i l y a León X, ofreciendo i como periodista, su obra « ¿ s iu-
una corona en la tumba de Rafael. | teresante está en E ! Imparcfal, donde 
fueron interrumpidos por los aplausos i él puso las galas de su cultura, de 
del público. I su buen gusto, de au onortuniclad. de 
Insistió acerca de la protección dís sU admirable estilo. E l llevó a Los 
pensada por los Pontífices a los artis-, lunes "la única ráfaga de aire litera 
D e l a J u d i c i a l 
E l agente N i ^ z detuvo a Julio Van-
ier López, vecino de Escobar 168. 
E l juzgado correccional de la tercé-
ra sección lo tenía reclamado en cau-
sa por estafa. 
Per el agente Oliva fué detenido 
Agustín Cárdenas Herrera, del po-
blado de Guara. 
Estaba circulado desde el pasado 
mes de septiembre. 
Sascríbaíe al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciesf en el DIARIO DE 
LA MARINA 
la vida, que oscila entre una paga 
mensual para los de menor categoría 
y media para los de más alta. J51 bene-! fasi al arte en todas sus man 
fíelo se hace además extensivo a los ; neg' 
exclamó: "¡Jesús mío! ¿cómo es que . jornaleros que de manera permanen-¡ 
tengo estos consuelos, y me das esta | te trabajan en las Reales dependen-
muerte tan dulce? ;tan poco como yo j cías, a los que se otorgan quince días 
he hecho por tí!" ¡de jornal extraordinario, si éste fuere 
L a Reina Cristina la visitó varías! de cualro pesetas o menor, y sí ma-
veces, y le pidió que se acordara en el | yor- Quince días de jornal do cuatro 
Cielo de España y del Rey. ¡ pesetas. E l importe total de estos do-
Al entierro asistió numerosísima I nativos alcanzará, aproximadamente, 
concurrencia, entre la que había gran \ la cifra ^ pesetas ciento cincuenta 
número de obreros, muchas señoras,' mil. Es de notar que los empleados da 
muchos caballeros. Todos fueron 1 Ia Real Casa disfrutan la ventaja de 
hasta el Cementerio. : no sufrir descuento alguno porque el i giaterra, se está a punto de conceder 
L a inscripción de la lápida donde \ Rey satisface el que les corresponde | ies ei derecho de sufragio, 
reposan sus restos, no puede ser más 1 «"on sujeción a la ley del Impuesto de por otra parte, una mujer intervíe- ^ Estracilla, pues, tiene el v 
elocuente; es esta: "Aquí descansa la ¡ utilidades. ne en ias negociaciones de Brest L I - ; un documento histórico. Ulplt 
1 se ve la obra dislocada, destrozada, 
desmenuzada...; aparece entonces to-
do lo malo de la comedia con su gran 
relieve; y todo parece malo y f r í o . . . 
Siente uno ganas de decir: "Erto no 
es representablo señores; muchas 
gracias y perdón por la molestia: 
denme mis papeles que mo vuelvo a 
mi casa avergonzado." 
Xo presencié el estreno entre baa-
stacío-jri0 v artístico que en medio de la mo-i E3tuv^ en f1 saloncilo, acom-
nótona y prosaica trivialidad de la P a ^ o por Marqu.na y por Febpe 
I política v del chismorreo diario ve- ^a.rsi- el ^et^rano <;6mico a ^ ^ " ^ d -
Según refiere casi toda la Prensa. í^a a orenr las cabezas de los lectore*IÍT?.*?fLtel Le5lS "!f 
el movimiento feminista se propaga ¡ de la Prensa de gran circulación, 
victoriosamente y aún se extenderá! E l estreno de Estnicüla. que así se 
más una ve^ terminada la guerra. Co-! titula la obr^ era esperado con ver-
me las mujeres substituyen ahora al i dadera, con cariñosa ansiedad. Con es-
sexo fuerte en no pocos servicios ur- ¡ te drama ha hecho Ortega sus prime-
banos, han llegado a adquirir preten-i ras armas en la escena; drama que 
sionos muy justificadas, según ella» ! fué antes novela, y en el que su autor 
dicen. 
En Rusia. Finlandia, Hungría e In-
reconstruye la época turbulenta, la 
vorágine de pasiones políticas que sa-
cudió a España en los preliminares 
de la Revolución. 
?lor de 
escenario, y dos veces huí con horror, 
porque mi miedo al público y a la 
mi ma obra persistía. Yo no creía en 
el éxito. Esperaba, nada más, un si-
lencio respetuoso. Pero ahora, ahora 
estoy encantado con la buena suerte. 
Estoy como un niño con zapatos nue-
vos. Alguna vez, al notar dentro de mí 
esta alegría, tengo que preguntarme-
"¿Pero qué me ha sucedido? ¿Qu4 
acontecimiento nuevo hay en mí vi-
da? Es—me digo—algo más que habe'* 
que nunca descansó." 
C u a d r o s 
Una Comisión de jefes y oficiales 1 
del Regimiento de Cazadores de Ma- i 
ría Cristina, 2 de Caballería, presidí-: 
da por el coronel don Luis Díaz Figue-j 
roa. visitó hace muy pocos días al | 
Rey para solicitar que se dignara 
nombrar coronel honorario del indica-' 
| do Cuerpo a la reina doña María Cris- 1 
1 tina. Era éste un antiguo y vehement • i 
I deseo de aquel brillante regimiento, I 
| y el Rey, accediendo a ese anhelo que ' pone en 
llanto le halagaba, firmó Inmediata-1 _ 
j mente el oportuno Real decreto, rin-' I r» | O C Í l R r i r n ^ l l í l 
j diendo complacido un homenaje de J ^ d V J u d u l X J v J l U L f l l C l 
justicia y de cariño a su egregia ma 
dre. 
A la cabeza del movimiento se halla 
i la Emperatriz Haruko, que ha conse-
( guldo la abolición de una ley por la 
N M L L i • oue se prohibía a las mujeres ejercer 
ü e celebres pintores, soberbia co- | ^ prof^ión teatral. 
lección de 
ganado un premio de la Lotería o ha-
towsk, hecho sin precedentes en la! varrubias, personaje admlr^emenu" í ^ f ^ o T n ^ m " mítb " 
Historia. E l Japón, país de cultura re-'trazado, es el tipo central de la come- r 
ciente, pero que a pasos agigantados | dia. Enamorado del glorioso literato 
adelanta por la vía del progreso, tam- ¡ que mancó en Lepanto, las locuras de 
bién atiende al problema feminista.; éste son aciertos y las desventuras de 
aquél son las suyas. Sueña Covarru-
blas con el ideal de la revolución 
mientras el corazón se lo permite, el 
noble corazón, siempre complicado er 
ól eos, es la que se cx-
! andanzas sentimentales. Covarrubiar. • 
Se obliga a niños y niñas a asistirles tan bueno, que para ponderar sn I 
al colegio hasta los catorce años, y a . bondad el autor pone en boca de uno 
.instancias de la Soberana, se han ¡ de los personajes. refiriéndose a 
creado escuelas superiores de mucha aquel, esfa frase hermosísima: "Cuan-i 
chas en diversas poblaciones. En esos do t>ios se mete en los corazones ht 
centros no se admiten alumnns que ce de ellos sus mejoras altares." 
público, sino que me cubrió de aplau-
sos." 
Los que eran debidos a la obra 
hermosa v al autor jnsigne. 
Salomé Nñfiez y TOPF.Ti:. 
L \ S D A M A S 
E l regimiento de María Cristina fué i C o m p o s t e l a , 5 2 a! 5 8 
no hayan cumplido los catorce años 
allí aprenden chino, inglés 
contabilidad, etc. 
DETEMDOS POR HURTO 
En la ferretería " E l Llavón", ca 
Regla, fueron detenidos los menores 
Rogelio Chacón. José Nasco, Julio 
García y Pastor Basco, en momentos 
en que vendían a dicho cstableci-
Aún los más descontentadizos. si ™ ^ 60 l l b r f ^ t ' ! 3 ^ 8 un hurto es que los hay ante obra tan bella. ^ estopa, procedentes de un hurto. 
habrán de confesar que Ortega Muni-| A L E R T E REPE>T1> \ . 
E l conflicto dramático es intere 
francés, santísimo; el efecto patético está ar 
! tísticamente realizado 
fe A 
l 'ara £? D I A R I O D E L A M A R I N A 
••e0^»3 P€na ha 04,1851(10 la muer-1 moral y social de la clase ebrera " 
^ja Kma. Madre Dolores R. Sope- Nació en Velez Rubio el 30 de c.iciem-
luora del instituto de Damas bre de 1818. La vocación al apostolado 
f ' J de Ia Asociación "Apos- | social la impulsó a dedicarse a obras 
Obras para el mejoremiento | de ceio ya antes de los diecisc:» años 
' M I S F L O R E S ' 
¡ M a g n i f i c a O p o r t u n i d a d ! 
N nún -rn o, í! ^ All0r:o "La Posi tiva '' vcade en 40 mil ppsos la mauza 
^ ^oíar A 1:1 Loma del ^la^o, (juo mide 10 mil miaros cuadraüoa; y 
•ir , ^ , J por 40 metros en Luyanó. calle Matías Infanzón, entre 
eresa B.anco y Juan Alonso, muy cerca del tran /ía. Into^man en 
c numero 23, Compañía Litogrófica 
tsti alt 101-22 
Preciosos y elegantes abanicos calados, para la cresente e s t a c i ó n d?. 
Primavera. De venta en todas las tiendas de ia Repúb l i ca . Al por mayoi 
en el a l m a c é n de LA I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A , de 
C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A : C E R R O . 559. \ 
T E L E F O N O A-3175 - ^ 
A P A R T A D O i A L M A C E N : M U R A L L A , 29. 
683. ¿t í fcgs i^ T E L E F O N O A-8258. 
! lia ha triunfado plenamente como cos-
; tumbrista y como admirable creador 
de tipos y caracteres. 
L a obra alcanzó un éxito grande. 
i que tuvo además el ccimiovpdor / 
' ejemplarísímo aspecto de un entusias-
, ta homenaje de admiración n Ortega 
Munilla. Las ovaciones que el público 
j le tributó, fueron tan merecidas como 
\ delirantes. NO faltaron intvílisentea 
¡críticos que dijeran, hablando de tan 
! hermoso drama: "Galdós—¿cómo no? 
—el espíritu de Galdós. preside en to-
do momento la escena." 
De la interpretación de Estracilla, 
sólo elogios tamban hay que consig-j 
nar. Fernando Díaz de Mendo-a com-
puso el tipo de covarrubias modo 
insuperable. María Guerrero rican.'ó 
las cumbres del arte; las escenas a 
su cargo, de una dificultad que sólo i 
el talento de la eximia actriz pudo i nuestro querido amigo Mr. Arthur J 
vencer, fueron interpretadas de un Lang. 
modo sorprendente. Femandito Día7 M amigo \ J 
de Mendoza v Guerrero, muy justo y | tías supo cor 
muy dentro del tipo de Esirazlila. queibu u 
no era tampoco fácil 
En la Esperanza falleció repentina-
mente el joven René Suárez Travie-
so, empleado de la Estación del fe-
rrocarril en aquel pueblo. 
RERIDAíTííRAVES 
En el pueblo antea citado Ramón 
Torres causó heridas graves a su es-
posa Andrea Gamizo. 
PARPO D E T E M D O 
Por sustraer prenda? y dinero de 
la tienda *de ropa del señor Pedro An-
drés, en Jaruco. fuá detenido el 
drs Emilio Alpón fal •SJ ¡tal' 
A r t h u r J . L a n g . 




de' i'nterpretar. ¡ manecerá en la Habana diez día 
, .Su hemano^Carlós muy oportano er idícado a negocios. v 
su corto papel La Torree, la Martos.! Se hospeda en el Hotel SCTM 
L la Hermosa de Jutilini. así como Vat -i Le deseamos grata estanca a 
j gas Valentí, Círera v Labra muy bien «muchos éxitos en sus pHOOBM. 
U 7. 
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D e l a s T i n i e b l a s a l a 
L u z o ^ E l C i e g o 
d e l o s I s s a s " 
(Narración Histórica) 
Sublhnes armonías en las selras 
Nada tan común y ordinario, así 
en las plazas espaciosas de nuestras 
grandes poblaciones, como en las 
desniveladas calles de las pobres al-
deas de Europa, como ver a un po-
bre ciego, que, rascando ásperamen-
te las cuerdas de un viejo violín o 
modulando tristes tonadas al son de 
Una mala guitarra o bandurria, trata 
de llamar la atención de los tran-
seúntes y excitar la compasión de sus 
! caritativos corazones a vista de su 
desgracia. Y es que la música, que 
aun para amansar las fieras tiene 
virtud, al decir de los poetas anti-
guos, por el influjo poderoso que 
ejerce en el corazón del hombre, 
es el gran recurso para cautivar su 
atención y ablandar su alma. 
También los misioneros han apela-
do a este medio para cautivar a los 
infieles y atraerlos a Jesucristo. 
Un día, en un rincón del mundo, 
perdido en las selvas dilatadas del 
Africa Ecuatorial, lanzaba al viento 
alegres armonías, arrancadas a un 
instrumento sencillo, un hombre do 
larga barba y bien poblada, cuyo 
porto distinguido, aspecto venerable 
y dignidad natural alejaban toda som-
bra de sospecha y daban a entender 
desde luego que no se trataba de 
pordiosero vulgar o de algún juglar 
ordinario. Vestía una sotana de paño 
blanco. Su mirada brillante y sere-
na reflejaba elevación de miras y 
grandeza de corazón. E r a el P. Adol-
fo Rouselet, del Seminario de Misio 
ties Africanas de Lyon, misionero del 
Niger Superior, que acababa de plan-
tar la cruz de Jesucristo en la región 
de Ezi y comenzaba sus tareas apos-
tólicas, recorriendo las calles con un 
acordeón, para atraer a los negros 
indígenas y predicarles las verdades 
sublimes de nuestra religión sacro-
canta. 
Al pobre mendigo de nuestro país, 
que, para llamar a las. puertas de la 
caridad pública y pedir por amor de 
Dios una limosna, canta cuando tie-
ne ganas de llorar y hace brotar ale-
gres notas de su averiado instrumen-
to, mientras él interiormente se con-
sume de tristeza, se le respeta y 
vompadece, porque la desgracia lo 
menos que pide y reclama de todos 
es compasión y respeto. Pero la ab-
rogación y heroísmo del misionero 
despierta en nosotros algo más. Al 
ver a un hombre que, por amor de 
")ios y a impulsos de un ideal santo 
> sublime, para por entre las chozas 
de ramaje y hojarasca de los negros, 
dilatando y c ontrayendo, como un 
pobre mendigo, los fuelles de un ml-
pero acordeón, brota en todo pecho 
.bien nacido un sentim'ento espontá-
neo de admiración y veneración pro-
funda. 
Atra'dos por la noceda'!, a^runa-
ronse bien pronto en torno del mi-
sionero primero los niños, qwe sue-
len ser los primeros en semejantes 
casos, luego buen número de adultos 
de ambos sexos, que, no hechos a tan 
inusitadas armonías, sp mip-'a^an 
como extasiados. no acabando (1P ad-
mirar la habilidad del Blanco ni de 
explicarse el misterio de tpn mátieo 
instrumento. Se hab^ consecruidn lo 
que se pretendía. Entonces, entre 
pieza y pieira de acordeón, resonaron 
por vez primera otras armonías mu-
cho más sublimes, los divinos miste-
rios de nuestra santa Fe, entre aque-
llas selvas incultas, no holladas to-
davía por la planta del evangeliza-
dor apostólico. Los negros las escu-
chaban con extrañeza y avidez y aun 
parecían conmoverse al oirías. Tam-
bién las fieras de Africa se amansan 
con la música. E l P. Rouselet había 
dado feliz comienTo a la evangeliza-
ción y cristianización de Ezl. 
Referente a los primeros meses 
de evangellzación de esta tierra, en-
cuentro en el diario del P. Rouselet 
una página interesante y conmove-
dora que reviste singular encanto y 
atractivo por estar iluminada con los 
primeros reverberos de la cristiana, 
que rasgan en el cielo oscuro do 
aquella escondida región las espesas 
nubes de la idolatría y el paganismo, 
oreada por las primeras auras de 
cristiana caridad, que se aspiran en 
aquella atmósfera saturada de inhu-
manidad y de barbarie, y abrillantada 
por los primeros triunfos y prodigios 
de la divina gracia en aquellos cora-
zones, sumidos en las tinieblas de la 
infidelidad y esclavizados por la des-
pótica tiranía del infierno. 
Coetambre bárbara e inhumana 
Uno de los primeros cuidados del 
Padre en el nuevo campo abierto a 
su celo, fué atender ante todo a las 
'"""'ísidades urgentes, y así se dió 
^a luego a buscar los niños morí-
* '"*r»3, para abrirles con el bautis-
- 1 las puertas del paraíso, y visitar 
a los adultos enfermos, que pudieran 
correr algún peligro, para instruir-
los cuanto antes en lo más preciso 
y poder bautizarlos. 
Una mañana que se disponía a sa-
lir de casa con su catequista, para 
hacer la visita ordinaria, vinieron a 
darle cuenta de una necesidad urgen-
tísima. Se trataba nada menos que 
de un condenado a muerte. 
Hacía varias semanas que había 
fallecido uno de los jefes del País. 
No le habían dado todavía sepultura, 
por esperar a cumplir con cierta cos-
tumbre arraigada entre ellos desde 
tiempo inmemíyial. Cuando moría 
alguno de los grandes jefes no se le 
podía enterrar solo. Era preciso 
que le acompañasen en la sepultura 
gran número de víctimas: pollos, ga-
llinas, cabras.. . y lo que es más abo-
minable, un esclavo que le hiciese la 
corte y le sirviese en el viaje de ul-
tratumba. Aquel día debía verificar-
so el sepelio. E l esclavo estaba ya en 
capilla, como diríamos nosotros, y 
pronto iba a comenzar el tormento 
del infeliz. Primero, atado por los 
pies, había de ser arrastrado por las 
calles entre gritos descompasados a 
honra del difunto; luego se le corta-
ría la cabéza y sería arrojado al fon 
do de la fosa, donde se había de ente-
rrar al gran jefe, para que le sirviese 
de asiento mullido y honroso pedes-
tal. 
Horrorizó al misionero, como es 
natural, tan increíble barbarie y mo-
vido a compasión, se dispuso a poner 
las diligencias conducente para librar 
al miserable esclavo de semejante 
crueldad. 
£ n ei palacio de Obl-Obuñ-Cé 
T o s t a d o r e s m a r c a " R O Y A L " 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i H O de 1918^ A M U X X V I 
E s t e m a g n í f i c o 
a p a r a t o p r e s t a 
e x c e l e n t e s e r -
v i c i o e n l a o p e -
r a c i ó n d e t o s t a r 
c a f é . 
Y a e s h o r a d e 
q u e s e d e c i d a a 
i n s t a l a r u n o e n 
s u c a s a . 
t i 
W m . A . C a m p b e l l . L a p a r í l l a 3 4 - t l a b a n a 
A r a d o s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , m a q u i n a r i a 
p a r a p a n a d e r í a s , M e z c l a d o r a s . B o m b a s , e t c . 
do a la gente.—Viendo que era inútil 
insistir, le ofrecí por de pronto una 
bonita pipa, cosa que aprecian mu-
cho los negros, y me despedí de él, 




C r ó n i c a R e l i g i o s a 
N o t a s C a t ó l i c a s 
E L PATRIOTISMO DE 1,08 CATOLI-
COS NOBTE.AMEB1CASOS 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
COKTRA TODOS 
L O S C A T A R R O S 
C2931 It.-lO 
E l palacio de Obi-Obué-Cé, jefe su-
premo del país, especie de reyezuelo, 
a quien estaban subordinados todos 
los otros jefes no distaba mucho de 
la casa del misionero. A él urgía pre-
sentarse sin demora, para ver de ob-
tener el indulto del pobre reo. Salie-
ron a punto de casa el Padre y el ca-
tequista Francisco, muchacho de unos 
15 años, que acompañaba siempre al 
Padre en sus apostólicos ministerios 
y a poco pisaban el umbral del gran 
palacio y trasponiendo su gran pór-
tico (unos cuantos árboles, soste-
niendo a guisa de columnas, una te-
chumbre aparatosa de hojas de pal-
meras, cañas y ramaje.) si llamar a 
la puerta, que no es costumbre en 
aquella tierra, penetraron sin más en 
las habitaciones interiores. 
Encontraron al rey muy bien lavado 
y ungido con aceite de palmera. Tal 
unción era de rúbrica en los actos 
solemnes, cual lo era, si lo había al-
guno, el entierro de un gran jefe. 
"Llegados a su presencia, dice el mi-
sionero, le saludó cortesmente di-
ciéndole por medio de mi catequista: 
"Obi ndo" "Yo te saludo". Saludar al 
rey, dirigiéndose a él directamente, 
es allí muy mal victo. E l rey respon-
dió, tamb'én por medio del interpre-
te: "Di al Padre que yo le saludo a 
él". Y como dirigir el saludo una so-
la vez es falta de atención intolera-
ble, nos cambiamos la misma frase lo 
menos una docena de veces. 
Terminadas las ceremonias de eti-
queta, en que son los negros escrupu-
losos en exceso, como el caso urgía, 
sin ambages ni circunloquios entré 
de lleno en ei asunto. 
—¿Cuánto vale un esclavo?—Dos va-
cas. 
—Pues, mira, yo te voy a dar enci-
ma una cabra, si ordenas a la lami-
lla del ilustre difunto, cuyas fune-
rales celebráis en este día, que en 
cambio me entreguen el esclavo que 
deb»fi depositar en el sepulcro junta-
mente con su padre. 
—Respondió el rey al punto con 
gran mesura: E l Padre es mi amigo. 
Yo haré en su obsequio cualquier co-
sa; pero, esto que me pide, imposi-
ble; para el viaje a la otra vida nece-
sita el muerto un esclavo que le sir-
va y acompañe. Siento mucho no po-
der acceder a los deseos del Padre. 
Al menos me permitiréis ver y ha-
b?ar al esclavo... .No puede ser. E s -
tá guardado y defendido por el ídolo. 
—Yo te haré un buen regalo.—A ver 
el regalo. 
—Si se lo dáis, me dijo el catequis-
ta en nuestra lengua, os quedaréis 
sin él y no conseguiréis nada. Tiene 
mucho respeto al ídolo y mucho mié-
L a H e r n i a s e C u r a 
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Q u i r ú r g i c a 
(ÜIATIS: U^víonos su nombre y 
dirección y !e daremos detalles y 
ana infornihfica : .rprendente. 
Sepa cómo y por qué 
E l R e p r e s o r d e 
rotien? pprfc'tanKMite y con alivio y co 
otro lürrtlo han podido reteñirse. Co 
efectuado con este Represor, su rou» 
dados para retener y el maravilloso s 
Pruébelo usted mismo por .'50 dias. 
busque alivio, una prueba de 30 día 
rienda lo que este soporte moderno y 
(íue esto. Tómese la molestia de He 
hoy con III nombre y dirección. Dése 
bre la quebradura, con informarlrtn in 
talles completos, absolutamente gratis. 
^ /Ya Segó d Sepresor de Schujlinaf? 
modidad las hernias que por ningún 
nozca las curas verdaderaa que se han 
trucción notubN-. sus asombrosas cuall-
oporte que produce alivio y bienestar. 
Ofrecemos a toda persona quebrada que 
s para demostrar por su propia fxpe-
clentifico es capaz de hacer. [nrefcti-
nsr o] nifruiente cupón y enviárnoslo 
atuoL enviar a usted nuestro libro so-
teresantc, hechos sorprendentes y de-
Schntlinir Rupture Instituto R. 211. Murphj Bidc.. In>li<i&ápolin. B. \ . S. 
Tenpran la bondad de enviarme gratis y en sobre sin señas su libro sobre 
la quebradura y pormenores sobre su plan de ensayo 
Nombre. 
Seflas 
Pueblo o ciudad. 
Provincia y paí». 
El li de Marzo auterior, fiesta de San 
Patricio, los católicos de Nueva York 
dieron comienzo a una campaña para 
recoger foudos con que llevar a cabo la 
empresa de los Caballeros de Colón en 
favor de los soldados católicos. 
IHas antes, todos los sacerdotes de la 
Diócesis tuvieron una reunión en la cual 
se asignó a cada parroquia su contribu-
ción. La contribución de algunas parro-
quias se fijó en úO.üüO pesos, y a la que 
menos se pidió no baja de tres mil Ln 
suma total que se espera recoger es de 
dos millones y medio de dólares. El Pre-
sidente de la campaña es el Cardenal 
Farley, y el Obispo Castrense Haves e* 
^ icepresidente. Se envió un manual de 
instrucciones al comité de doscientos 
miembros formado en cada parroquia por 
el señor Párrc/co; y dos dias antes de 
comenaar la campaña se reunieron todos 
en el Hnpódromo para recibir las últimas 
impresiones. 
l í CANON-1GO NOMBRADO CONSUL 
El gobierno de Holanda ha encargado 
I su Consulado del Estado de Pensvlvania 
i al Canónigo Vizconde Verheipen, ocu-
pado en la Universidad de Duquesme, de 
la ciudad de Pittsburg, y se ha mostra-
do dispuesto a trasladar de Filadelfla a 
Pittsburg las oficinas del Consulado pa-
ra mayor comodidad del agraciado sacer-
dote. 
BODAS DE PLATA EN E L DESTIERRO 
L« Revista Católica, saluda y felicita 
con cariñosa veneración v entusiasmo al 
egregio Prelado mejicano." lltmo. y Rvmo. 
seuor doctor don José Mora v del Río. 
dignísimo Arzobispo de Méjico', con oca-
sión de la fiesta de sus Bodas de Plata. 
Se han cumplido el 19 del anterior los 
veinticinco anos de la elevación a la 
dignidad episcopa' t.el lltmo señor Mora 
y del Río, y es^.t veinticinco años ha-
cen un cuarto de siglo de camino de cruz 
recorrido con admirable generosidad y 
grandeza de alma, y que ha venido a ter-
minar en un calvario. Cuatro años ha 
que el venerable anciano víctima inocente 
de la proscripción más Inicua, soporta 
con resignación de mártir las penas del 
destierro; siendo, a no dudarlo, su ma-
yor tortura el forzado alejamiento de su 
amada grey, tanto tiempo ha desbanda-
da, diezmada sin cesar v por mil mane-
ras vejada y oprimida "por la furia In-
sana de los enemigos de Dios. 
Tal martirio viene a ser, por otra par-
te, digno remate y coronamiento de su 
larguísima carrera de ferviente Apóstol. 
Nosotros, empero, deseamos de todas 
ras, y así lo pedimos al Divino y Sumo 
Pastor de las almas, se digne consolar 
la de este su fidelísimo siervo, baciéndo> 
le retornar cuanto antes a apacentar 
tranquilamente sus tan queridas como 
desventuradas ovejas. 
Unimos nuestros votos v felicitación a 
los de la Revista Católica. 
M KVOS OBISPOS 
Ha sido nombrado Obispo de Espíritu 
Santo, en el Estado del mismo nombre, 
I (Brasil", MJons. Benedicto de Souza, Vi-
cario General de la Arquldiócesii» .le San 
Paulo. Entre los altos cargos que ha de-
sempeñado el nuevo Prelado, menciona-
remos únicamente el de Presidente de la 
Confederación de las Asociaciones Cató-
licas de San Paulo, por el gran impulso 
que dió aJ movimiento católico en esta 
Importante ciudad brasileña. 
lia sido nombrado también Obispo de 
la diócesis do Corumbá. Estado de Mntto 
Grosso, el virtuoso saleslano P. llerve-
tio Gómez Ollvelra, quien ha prestado 
grandes servicios a la religión y al país 
con sus trabajos apostólicos en los Es-
tados de Matto Grosso, S. Paulo y Río 
de Janeiro. 
E L X n CENTENARIO DE COVADONGA 
Ha empezado a publicarse en Oviedo 
una revista cuyo objeto es informar en 
crónicas detalladas de todo lo rerferente 
a la Coronación de la Virgen de Cova-
dongn, que, como saben nuestros lecto-
res, será una de las principales fiestas 
del duodécimo aniversario de la famosa 
batalla de Covadonga, en la que se dió el 
primer grito de guerra cpntra el poder 
musulmán. 
Dicha publicación mega n la prensa 
que divulgue el siguiente aviso: "Ha-
biendo circulado la noticia de que se sus-
pendían por tiempo Infinido las fiestas 
del XII Centenario de la batalla de Co-
vadonga, se hace público qtie las fiestas 
acordadas por la Junta Diocesana, prlncl-
oalmente la solemne coronación de la 
Virgen, que ha de revestir pompa extra-
ordinaria; se celebrarán con la ayuda de 
Dios, el presente año de IftlS, en que se 
conmemorará el XII Centenario, no ha-
biendo pasado ni por un momento la 
Junta DIoce;|ina en suspender las fies-
tas. 
P R E P A R A D A » 
d e l D r . J H O N S O N 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s u n n 
EXQUISITA PARI EL BiRO Y E l PAÜUELO. 
De Teitoi DROGUERIA JOBNSON, CSlspf), 30, esquina a A p i a r . 
MISIONKBO HKROK o 
He aquí una noticia muy dolorosa pe-
ro al mismo tiempo consoladora. Comu-
nican de Ichang (China), P. Wenceslao 
Van Ruyteghem, de la Orden Seráfica, 
queriendo salvar a uno de sus neo con-
versos caído al agua, se nhojró el 5 de 
Junio en la cercana ciudad de Ichang. 
Las circunstancias del lamentable su-
ceso parecen atestiguar que se arrojó al 
agua con el fin de administrar el santo 
Bautismo a su catecúmeno y salvar de 
este modo su alma con el sacrificio de 
su propia vida. 
A un criado que le acompañaba y que-
ría detenerlo díjole, desprendiéndose de 
sus brazos: "Déjame, debo hacerlo," y 
se arrojó al agua en el mismo lugar en 
que el catecúmeno se ahogaba, donde ha-
bía una gran profundidad y a cinco me-
tros de la orilla. Probablemente logró 
acercarse ni catecúmeno y bautizarlo. 
Luego se sumersrló. Después sacó la ca-
beza fnera del agua y gritó: "Venid a 
salvarme, venid a salvarme," y desapa-
reció de nuevo; pocos minutos después 
sacó la mano del agua agitándola y vol-
vió a desaparecer. Los de la orilla fue-
ron ni sitio de la catástrofe en barcas, 
mas como se procedió con tanta lentitud, 
llegaron tres cuartos de hora más tarde. 
Lograron, al fin. extraerlo del agua; y á 
pesar de la solicitud del médico europeo 
por salvarlo, todo fué Inútil. El heroico 
Padre había volado al cielo con su cate-
cúmeno, por cuya salvación había dado 
la vida, a recibir el premio de su caridad. 
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r r \ K T O CENTENARIO DEL CVRHE-
. .NAL, CISNEROS, EN BUEN'OS AIRES 
En conmemoración del cuarto centena-
rio de la muerte del Eminentísimo Car-
I denal. Fray Francisco .Tlm n̂ez de Cisne-
ros, se han celebrado solemnes actos re-
ligiosos y sociales, en la capital de la 
Argentina. 
El homenaje se Inició con la inaugura-
| ción de la placa conmemorativa, que es 
una bella obra de arte. Corrió el velo 
que cubría la placa, el lltmo. señor Obis-
po de La Plata, Monseñor Juan N. Te-
rrero. 
Presenciaban el acto que presidian Mon-
señor Terrero y la Comunidad Francis-
cana, representaciones de comunidades 
religiosas y del clero secular, el emba-
jador de España en la Argentina y ¡IU-
merosas damas y caballeros conocido» de 
nuestra sociedad. 
Al descubrirse la placa, la banda mu-
nicipal ejecutó el himno nacional. El 
doctor Juan B. Estrada, terciario fran-
ciscano, pronunció el elocuente y concep-
tuoso discurso siguiente, que fui? muy 
aplaudido: 
lltmo. señor: UR. Padres: Señores: 
"Cerno astro que se oculta entre sus 
propios fulgores" al decir de Prescott, 
hace cuatro siglos descendía al sepulcro. 
Irradiando santidad y saber, el cardenal 
Jiménez de Clsneros, cuyo nombre es 
prominente entre las glorias españolas. 
E l tiempo, que todo lo borra, oprimien-
do como pesada lápida todas las honras 
mundanas, lejos de vélar su renombre, 
ha avalizado a la tumba, y "su obra está 
llena de la gloria de Dios." (Ecles.) 
E l corazón argentino, que palpita siem-
pre al unísono con el noble hispano en 
sus dichas y tristezas, sus glorias y con-
trastes, vuelve hoy sus ojos a la madre 
patria, para conmemorar en la casa so-
lariega, fastos memorables de un ilustre 
antepasado. Y la patriarcal familia es-
pañola, dispersa a los cuatro ámbitos 
del mundo, eleva hoy un himno que se 
funde en una voz en las alturas, bendi-
ciendo el nombre glorioso de quien lega-
ra en un solo e Inagotable patrimonio la 
lección ejemplar de su virtud y «abidu-
rfa. No sólo es la voz de la sangre que 
nos impulsa a tributar este homenaje, 
porque hay motivos de gratitud que vln-# 
cnlan especialmente al nombre d" Cls-
neros los países de la América española. 
Mas aún. como cristianos, debemos hon-
rar a esta columna de la Iglesia que el 
''efior enviara como sostén en una iioirn 
de quebranto, la preliminar de la Re-
forma. E l vigorizó las huestes eclesiás-
ticas, reviciendo la fe y la observancia 
evangélicas, debilitadas por la vida tacil 
y espíritu mundano que infectara secula-
res y regulares. En cumplimiento del 
manuato de Cristo a sus discípulos, de 
"enseñar a todas las gentes," su lanza el 
nuevo apóstoles a propagat la buena doc-
trina. Allega para la santa causa ;as 
huestes moriscas de Granada, comnrtlen-
do a los pueblos cuyo poder material era 
sometido por los reyes. Persigue con ar-
dor la morisca fugitiva y reuelde relu-
giada en Africa, para atacarla en sus úl-
timos baluartes, y entra triunfante en 
Arán levantando ei estandarte de la cruz 
y avasallando al ciudad para su rey y los 
i habitantes para Dios. Va más allá; en-
vía esforzados capitanes y heroicos mi-
sioneros que se avanzan c<revidamente a 
I las misteriosas regiones del océano, en-
señoreando el pendón de Castilla, en bus-
ca de nuevas tierras, para ensaucar los 
dominios de su patria y evangelizar a los 
pueblos. El Río de la Plata fué el pri-
mer punto que ofreció albergue a la 
Cruz y a la Corona, bajo la regencia de 
Cisner"S, quien dictó sabias y generosas 
disposiciones para beneficiar a los pue-
blos y detener la codicia de los conquis-
tadores. 
Regente así de una monarquía en eu-
ros estados no se ponía el sol, nos ofre-
ce un magnifico ejemplo del monarca 
cristiano y político inspirado de Dios, i 
cumpliéndose en él las palabras del 
Evangelio, que habla dicho a las nacio-
nes : "Cuando salga el poder del seno 
del Estado por una florescencia natural, i 
como crece la palmera del Líbano. Yo. 
J«sucristo, descenderé bajo su sombra, 
me introduciré bajo su corteza; yo seré 
su sangre, su vida, su fuerza, su gloria, 
su duración. Vosotros lo habéis hecho, 
yo lo consagraré. Vosotros lo habréis 
hecho pequeño y mortal, yo lo haré gran-
de y le quitaré el germen de la muerte. 
Lo "habréis hecho a vuestra Imagen, yo 
lo haré a la mía; él será Dios y humbrer 
como yo." 
Digno príncipe del Estado y de la Igle-
sia, supo mantener su autoridad con vi-
gor inflexible, lo cual no le impedía In-
clinarse a compartir a aliviar la^ mise-
rias de su pueblo, apoyando a los débi-
les y deteniendo los avances de la or- 1 
gullüsa y díscola nobleza. Rodeado del1 
fausto de la corte, mantuvo en su per-
son la vida mendicante, rígida y 
austera de la Orden Seráfica ob-
servante, a cuya milicia se alistara. Sus 
virtudes públicas y privadas, lo granjea-
ron la veneración del pueblo al que amó 
y se hizo amar y "en una fe reciproca se 
dieron la mano "ante Dios y para todos 
los vivos, en nombre de los antepasados 
y de la posteridad." (ILacordaire.) 
Fué Clsneros un digno precursor de Lo-
yola y una de sus mayores glorias es ha-
ber cimentado un pueblo cristiano, pre-
parando el terrreno para que no hallara 
eco en sus dominios, el grito de insurrec-
ción "de Lutero, que acariciando los ins-
tintos groseros de las muchedumbres, aco-
gieron los otros pueblos de la Europa. 
La historia del humilde franciscano, 
que es la tie España durante un cuarto 
do siglo, refuta por si sola, con la elo-
cuencia de los hechos, aviesas doctrinas 
con que el culto paganismo del día Inten-
ta disputar a Cristo su reinado. 
La soberbia y el materialismo han to-
mado a la ciencia por escudo presentán-
dola como enemiga del Evangelio pre-
tendiendo el hombre igualarse al Creador 
y cellar los lazos que le detenían en la 
esfera que Aquel le trazara. 
Fray Francisco ha demostrado, con el 
ejemplo, que la humildad lejos de abatir 
al hombre lo exalta y que ella "es la 
virtud compañera Inseparable de la sa-
biduría" (Prov.) al resistir todos los ho-
nores y dignidades y rechazar los home-
najes atribuyendo sólo a Dios el valor 
de su acción. 
Ha desmentido la tacha de retrógrada 
atribuida a la Iglesia, y su antagonis-
mo con la ciencia, probando la estrecha 
alianza del libro con la Cruz; pjies ha 
fundado la Universidad de Alcalá, que 
fué admiración de su siglo y cuna de 
generaciones de sabios en todas las ra-
mas del saber; ha publicado la iblla Po-
líglota, llamada por Mienéndez Pelayo 
"faro esplendente levantado a la entra-
da del siglo XVI", obra monumental, que 
se considera hoy aún ,que "basta ella so-
la para inmortalizar a un hombre." (He-
fels.) • 
Cuando el arte de Gutenberg, oscuro 
aún. luchaba para Imponerse a la huma-
nidad, fué Clsneros quien le dió impul-
so editando la Complutense, primera obra 
grande y una de las más sabias y difí-
ciles qué hasta hoy diera a luz la impren-
ta. Recién entonces, pudo la civiliza-
ción sancionar el exterminio de la raza 
de Ornar. 
Cuando se acometió la empresa de di-
latar los horizonte» del mundo, sólo la 
Iglesia le prestó apoyo y Clsneros, re-
gente español, fué quien guiara la expe-
dición del descubrimiento del Río de la 
Plata, extendiendo hasta aquí el reinado 
civilizador de la Cruz, que derribó ma-
lezas en las oscuras selvas de América 
haciendo penetrar la luz en la tierra y en 
las almas. Cuando fué rtecesarlo cimen-
tar el buen gobierno y extirpar los ene-
migos internos y externos que amenaza-
ban su» estados, fué Cisneros quien Inició 
las milicias permanentes, semilla fecun-
da de muy legítima» glorias españolas. 
Para que nada faltara a su grandeza 
no pudo escapar a la ley de la perse-
cución, recibiendo como héroe cristiano 
los golpes de grandes y pequeños, reli-
giosos y civiles; porque con nada recibe 
Cristo mayor gloria que con los hijos 
que le acompañan en el sacrificio del 
Calvarlo. 
Cargado de años y merecimiento», co-
mo la espiga madura enclrvada por el 
peso del buen grano, muere el gran 
Cardenal, entonando cotí el salmista "En 
tf esperé Señor." sabiendo por el Apoca-
lipsis "que puede descansar de sus tra-
bajos p/Srqos a n obras le van acompa-
ñando." 
Han pasmó» los slplos. pero la semilla 
de sus ejemplares virtudes revive siem-
pre a través de las generaciones, flore-
ciendo sobre su tumba. 
Ved ahí, señores, un hombre verdade-
ramente esclarecido, cuyo legítimo y me-
jor monumento está en la historia. Por 
eso, la comisión que me honro en presi-
dir, al colocar esta placa y entregarla al 
cariñoso cuidado de los hijo» de San 
Francisco, entiende sólo rendir un débil 
homennje de gratitud y admiración al 
humilde religioso que fué grande para la 
Iglesia y para la Orden Seráfica, grande 
para España y América y el orbe, gran-' 
de para sus contemporáneos y para la 
posteridad. 
"Vivió para la Ciencia y la virtud, vi-
ve para la gloria y vlviril por la memo-
ria." 
de 
Resolución eyosuMio» r 
y aún obras remediar sT;0^ «TV'rw 
los males consiguientes a l» *0l0i*tt5ll 
E l E s t ó m a g o e s e í ' F ' 
d e l S i s t e m a . )e 
Cuando por cualquier can 
tómago rehusare digerir lo ^ ?$. 
mos, hay peligro de iudi^Jíc Co,,l«-
pepsia y un sinnúmero de^n»?1, ^ 
provienen de la mala digestid 8 ^ 
Hay que ©vitarlos a todo * 
hay que eliminar del sistema l a -
tería fecal aglomerada, ¿¿T Ia «sv 
nir el desarrollo de sustanc?-Pr,e,>" 
nosas que pueden traer consw», 
funestísimas. ^ ^ ^ c i a , 
Las Pildoras Indianas Vem* » 
doctor Wright, las genuina¡ i?8 ^ 
das exclusivamente por Wrirtrt?*1*^ 
dian Vegetable Pili co. de 379 5» 
St. New York, N. y. son c o r L , ^ 
de los males del estómago p s / ^ j ' 
de tres al acostarse, 0 unas tr 
ees al día, una hora después d* Ü 
comidas, producirán evacuación^! ^ 
ludables, limpiando el estóma!! ' S 
toda matgria fecal y puriHcacdo **' 
sistema de toda impureza. El egf0-̂  
miento que invariablemente acoTi'^'' 
a la indigestión desaparece ^ 
pleto. )̂Cl-
Insista en que el boticario no u 
venda otra cosa que las Püdj^as •" • " • • 
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E l 8 de abril de 1518 ponía OriiíU 
ra la primera piedra de aquel edm! 
cío llamado conquista de Méjico QL 
para asombro del mundo y admiraúíl 
de los siglos levantó Hernán Cortk 
empresa que no ha tenido Homerô  
ni Virgilios, pero que es mil veol 
superior a las hazañas de Héctor I 
Patroclo, de Rútulo y Eneas. Vaya» 
estas líneas como ligero recuerdo qu 
oree con su brisa impregnada de a 
cetismo nuestra vida tan apegada 
los negocios y al metal dorado. 
Porque si es verdad que aquellos 
héroes realizaron un día esa y otm 
conquistas americanas con el aliciej. 
te del amor a la gloria y el deseo dtl 
bienestar material; pero hay notabi! 
lisimo contraste entre su modo di 
sentir la vida y el que hoy tenemoi 
Conquistaban, pacificaban y cotoni. 
zaban en cristiano. 
Así se desprende hojeando h "0». 5£[Í 
quista iip \ueva España," de den An- H0*11 n'1 
tonio de Solís, el último, el más e l ^ K , ^ 
gante, el más artístico de los histo-
riadores clásicos de América, que, t 
no sufre la crítica moderna en su 
velesca historia de estilo correctô  
suave y armonioso, nos ha dejado 
pruebas sino de lo que fueron, al o», 
nos de lo que solían ser aquellos pie-
rreros de tiempos idos. 
Habiendo partido de la Habana j" 
conquistado la isla de Cozumel coa 
sus quinientos ocho soldados v denlo' 
nueve entre maestros, pilotos y mA\ 
ñeros, uno de sus cuidados fué la con-
versión de los isleños. A poco trecto 
de la costa hallaron un templo M 
ídolo Cozumel: reunidos españolee »fcajaj^^ 
indios "los soldados embistieron cw thas paí 
el ídolo arrojándole del altar hedo^ 
pedazos y ejecutando lo mismo coüj 
otros ídolos menores que ocupaba! 
diferentes nichos." E n el prlnclpal|| 
adoratorio "se fabricó un altar y 
colocó una imagen de Nuestra Seftô llo; 
ra, fijando a la entrada una crui año 
grande que labraron con piadosa di-
ligencia los carpinteros de la annir 
da." (Cap. XV.) 
Comenzada la epopeya se enenen-
tran con aquel montón de carne cour 
ve 














APOSTOI.A1>0 DE LA ORACION 
Primar Krado:—Rezar todos los días la 
O radón por la Intención (íeneral del 
mes. 
SeKundo grado: Ofrenda a María de un 
Padre nuestro y diez Avemarias honran-
do a la Santísima Virgen. 
Tercer grado:—Comunión Reparadora 
una vez al mes. 
ABRIL, 1918. 
Intenrión general bendecida y aproba-
bada por Su Santidad : Los prolilemas 
moralrit deapués de la guerra. 
OrailAn para la intención de este mes 
¡Oh Jesús mío! por medio del Corazón 
Inmaculado de María Santísima os ofrez-
co las oraciones, obras y trabajos del 
presente día. para reparar las ofensas 
que se o» hacen, y por las demás Inten-
ciones de vuestro Sagrado Corazón.—Os 
las ofrezco, en especial, para que inspi- ! 
re a los pueblos modos y modios de re- i 
mediar loa males morales que sigan a la 
guerra. 
G I N E B R A M I M I C A D E W O E E E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 




][ 3 Í 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o n p r u e b a s , y n o c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a a t c s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y I e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i o e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
n i 
f A B R I G A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
• [ = 3 [ 
puesto de 40,000 Indios. Por la TtctorI» i 
de Tabasco que lograron "bien arma-
dos contra un ejército sin dlsclplin» 
rompiendo con sus caballos la bflt»-
lia del ejército enemigo." en mpmorii 
del feliz suceso y del día en que «• 
cedió edificaron un templo con la ad-
vocación de Nuestra señora do la Vic-
toria y el mismo nombre dieron a 1» 
primera villa de españoles en caá tif-1 
rra (Cap. 19.) E l edificar a Ven 
Cruz, nombre que Indica bien a W 
claras el día en que desembarcarot 
comienzan demarcando el sitio P»0 
templo (11b. I I , cap. lo.): en 2?™^ 
la levantan otro edificio a la Virge-
Madre y un soldado anciano se quf« 
solo para cuidar de él (Hb. 11. w 
12-) u,. 
Rotos los ejércitos de 50,000 solos 
dos de la república de Tlas.ala 5« 
acaudilaba el valiente Xlcotena!_ 
merced a la astucia de Cortó8. » 
preparación militar de aquel piu^f 
de valientes y a la insiRniflcancia 
los medios de combate de loa mai* 
dedica. Cortés a capilla la mejor 
de su alojamiento y a.su modo y i» 
ñeras de rústico soldado despliega 
la conversión de los naturales un 
lo que tiene que moderar el mi»' 
ro que le acompaña (líb. III- v**-
celo que redoblará en la nlUC"^ 
jefe del Senado Tlascalteca. Mag 
tzín, y que será premiado con 
versión de éste, con la de ni 
con la del bravo Xlootencai 
cap. V.) Al partir de Cholu a es 
también a Juan de Escalante oru 
dolé con particular instancia oue 
curase remitirle alguna cf11""* 
harina para las hostias y el Yin» 
las misas . . . , cuya falta serta cíe s^, 
desconsuelo suyo y de tooa 
te." (Cap. F?. libro V.) . a ^ la ^ 
Llegó la memorable noene ^ 
tirada de Mi jico; la estre"aH pr*^ 
nán Cortés se eclipsaba o 3 ^ 
dencia, que guiaba a 1a?^e'rio 
quistadores para dar al iraPe # 
culto y poblado de Amerrca ^ 
plendores de la fe. sometía » H ^ 
el temple de aquellos , £ 
célebre retirada enconaron 
ratorlo de ídolos ^ f / ^ o r 
lis, como "socorro g 
dencia:" agradecidos t t ^ 
una ermita a Nuestra Señon* 
Remedios ^ ^ ^ ^ 
c 
En artículos 
galos, las ha r t ^ - — de 
de^uropa, la P ^ ^ Z A B ^ 
calla y juguetería E L f ^ á s . 
NO, de Belascoaín 16 ^ect ió* ^ 
efbído una muy v a ^ r i u g u e ^ r t i , 
caprichosos objetos de J c t \ < * ^ 
los que sobresale los t*- fcién 
automóviles Vel(>King:. ^ #< 
Icn la pena de adquirirse ^ 
Muy económicos son h* P qUe * 
E L BAZAR CLTBANa ^ 
comendamos una visita. 
n a 
¿ u n c i e . a M A Q U I N A R ' * / ^ J ; 
C O L A entre el texto ^1 * ^ 
- S Í T R A S S ^ 
~ í .--1 
« t í 











F E M E E I D E 
JOZABT 
¿ enero de 1756 nació en 
de en — uno do los artas-
cióril Dicho se está que el adolescente 
no incurrió en la pena canónica. 
E n su segundo viaje a Italia (1771-
1772) no teniendo el gran músico más 
que qince o diez y seis años, f ié cuan-
_ £ ¿ ^ustria) lino a« a vlst0 do ya se reveló su prodigiosa aptitud 
S S d a ' s u carrea P - a la musxca religiosa, y. cerno en 
^ ^ ^ n f j ^ n I o t r ^ ^ 
decir t u a ^ o ^ ^ de curz^ 
es menos conocíuo Que 
en otros, vamos a insertar un trozo 
ir — h a b í a : ^ ' ^ ^ " ^ uc v.uizon relativo a ^adeo Mozart no naoia , áo de ^ acabainos d6 
• - S6. "la corte de Luis XV. I "Por lo demás, Mozart, no ! a revé-
frsaeif' en 1 e cuai,do aún | lado nunca inspiración más alta y 
iuie 10 Üho años ganó ya una i más bella, en su música religiosa, que 
rcB8Plí&- ^ " « s a como pianista >' ! la que nos muestra en el momento en 
I P ĉJón áice que, desde los : que lo estamos estudiando He aquí, 
t ;3 ^ Í ? - ^ 7i niano v desde los cua-; asimismo, un Kyrie a cuatro voces ? 
" T l P » 1 * / : topr¿visar. | orquesta, comienzo de una misa no 
«í,n Jtladera celebridad euro- i terminada, obra tierna y llena de re-
t í ^ - Z raira Inglatrra ci 10 de! cogimiento que evoluciona a través 
P ^ . i fecba de nuestras efe- 1 de encantadoras modulaciones. He 
60 ¿I hoy y la Que aceptamos. aquí también las Letanías de Loreto 
M ^ües «je u ̂  decir tres palabra", en cinco números, de una emoción re-
insigne músico. I cogida, realzada por las altemati^-as 
mentira, pero ya entonces , de solos y de coros y por modulacio-
pr** formado para ti arte ; nes patéticas que ya Betulia aos ha-
^ J L puede decirse el principio , bia hecho admirar. Mencionemos des 
1*¡Z intelectual y artística. : pues un Regina celi de carácter mw 
í-rio no i, 
Ud^s ij. 
tras 
A. • . 'JdeCurzon en su libro recién-[distinto al de la obra anterior, con 
' a u e estudia bien al jran mú- ! una orquestax^ón tan rica y suntuosa 
I "Innue solo bajo una faz, dice | como la precedente, era discreta, y 
«Sode ese viaje a Inglaterra las j parecida a una sinfonía en cuatro 
SStes palabras: "Nos encentra- partes con un hermoso solo de so-
^j(*de el punto de vista musical. ¡ prano para intermedio. Por último. 
- gaocia dé xma ovolución Inte- j citemos un admirable Ofertorio para 
e nos haci 
ta edad del compositor y que 
nía Orí jai, 
tquel edifi. 
¡¿Tjue a olvidar en abso 
• ( 
mía verdadera madurez en 
- i cerebro de ocho años. Esta evo-
m * tanto más admirable cuan-
al carácter moral y a las fa-
1 niño toda la 
nación 
tféjico. q̂ , ¿TH prácticas del i  t' 
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la festividad de San Juan Bautista, 
igualmente a cuatro voces y orques-
ta, y en el que a pesar de la riqueza 
de sus modulaciones, no deja nunca 
Mozart que el carácter de piadosa 
alegría degenere en licencia profa-
na." 
¿tonces el inglés Barrinton hizo 
^ d l o científico del fenómeno y 
-dre de Mozart que lo conocía, 
• illa mejor que el sabio, escribía 
Hs palabras: "sabedlo bien; este 
^ordinario Walfgang, con sus 
tíos, sabe todo lo que se le pu-
exigir a un hombre de cuaren-
L efecto comprueban esas pala-
• hi composiciones del gran genio 
glteila "época: sinfonías, orlas y 
î fctles de ost.ilos diferentes (ita-
lt. Inglés, alemán) torios do una 
ra. de una gracia, de una sol-
Somos absolutamente incompeten-
tes para hablar del autor de partitu-
ras como don Juan, y para no entrar 
a saco en obras agenas, nos limita-
remos a remitir al lector el libro di-
cho y a tantos otros francese, ale-
manes e Italianos que sobre Mozart se 
han escrito y que juzgan sus óperas 
de preferencia. SI nosotros fuéramos 
amigos de algún joven músico de ver-
daderas esperanzas, porque realmente 
ardiese en su alma el "fuego sagrado," 
profanos y todo como somos, no deja-
ríamos de darle este consejo: "si 
quieres formar tu gusto en el arte 
verdadero, aplica todas tus facvltades. 
a firmeza "qu^n^Tienen durante años a estudiar a Mozart y 
solo a Mozart y si quieres añadir al 
pración. 
rt ha sido seguramente el más 
estudio de su técnica el de su vida. 
¡kTde" íoTmúslíós, en"relaci6n ! ^ r t a s en ella mejor enseñanza que 
todo con los pocos años de su | la de la musica: la de la virtud. 
|jr nos parece que fu§ en su arte | " E l ideal—dice un biógrafo compa-
fú el gran Lope de Vega en l i- ¡ trtota suyo—fué la pasión soberana de 
Habana f 
>zuinel cot 
os v dentó' 
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con la ad 
i do la Vle- ¡̂ 'nn 
mn 
lertn otro biógrafo, las composlclo-
de Mozart. nuf suman S E r S C I E X -
| VEINTISEIS, son las slgulen-
oratorios. 20 misas. 40 com-
idoacs para iglesias. 10 cantatas 
iipes sueltos (dúos y trios» 16 ca-
p, 41 canciones. 49 sinfonías. 15 
«raa. 33 serenatas para -rques-
tt ploras instrumentales de dl-
lít' lr~',: 4?, conciertos, lo 
«tos. 22 cuartetos, 33 trios, 7S 
ka para piano. 22 fantasías, 40 
Manzas, minuetos y valsee y 
aas para música militar, 
le fecundísimo compositor oe pa-
• nb!én a Lope de Vega en qur; 
obras so han editado, 
corren parejas ambos 
si el uno escribió más 
• mil comedias en soterra v tan-
gos, el otro produjo tod-» "el ca-' 
lo inserto "en el IUC no van in-
•»s las óperas", en mitad de 
ríodo. 
írao menos so conoce a Mozart. < 
tomo fnrm-jsitor de múska reli-i 
«unnne parece que no estu- 1 
«ta técnicamente, según '03 cá- i 
wora est.-1blccld.0s. su gnio le : 
* IM seretes de ese arte dhi-
»• *• «o siempre, muchas veces, ¡ 
ó su alma en el ambiente 
nuno >• suave de la múblca de 
toda su vida'' y si leemos la colección 
do ckrtas suyas que publicó el Canó-
nigo Goschler con el título de "Vida 
1 de un artista cristiano en el siglo 
i X V I I I . " nos convenceremos de que el 
i ideal del asombroso joven no era más 
I que una forma religiosa de su pasión 
I artística, de un amor místico a Dios 
j y a Cristo. 
No tenemos a la mano esa colec-
ción, traducida al francés, pero Inser-
' tamos el siguiente trozo de Curzon 
I que aunque examinó poco a Mozart 
I en el mejor de sus aspectos, no deja 
j de decir sin embargo: 
"En este respecto se cita con razón 
la última carta escrita por Mozart 
a su padre (4 de abril de 17Í7), en 
la que figura esta páprina tan bella 
tan elevada^ donde habla de la muer 
te y de la ide;i habitual que de ésta 
debemos hacernos y que él tiene a 
pesar de su Juventud; en ella "da gra 
cías a Dios por haberle dado la di-
cha y haberle procurado la ocaalón de 
aprender a conocerle como üave de 
nuestra verdadera felicidad." 
D E S D E Q U E M A D O S D E GÜINES 
dieron a 1» 
en esa ti<-
r a V«» 
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n. diceJtr rior P^j,; 
I Ui erere de Allegrl quo, se to-
MSV. ,0ma en ,a Capilla Slxtlna 
««^oles Santos y de la crml mú-
">*t-a prohibido dar coplas so 
» excomunión, nó es música 
Abril. 3. 
LA ZAFKA 
Continúa su marcha la zafra, y dada 
la considerable uiermn nue hnn te-
nido los can,; • resultará mucho mils 
corta que la anterior. La se<iuln que 
aún continúa azotando esta rica zona 
ha sido la causa Je que los campos de 
. ; , - ¡ ca,la estén sumamente aniquilados. Me-
i'ropiamente dicha pero de- 1 nor 8erlíl eI Ulal sl cse fuera el único da 
encerrar helezas profundas nor- í1" q"e ^recibiremos, pero lo peor es que 
¿¡«itó a Mozart, a quien basto i lo - •fru*os menorPS ffita8ean - ^ tamblén 
IM^JK?0,8 la inmensa partitura, 
^"blrla íntegra en su habita-
1
sufrinin una gran merma, si no llueve
pronto. 
E L CORRESPONSAL. 
í R e s i s t e n t e , d u r a d e r a y e c o n ó m i c a ? 
U T E J A T E R N O L I T P L A N I O L 
B A R R O S O V A L A D O S > 
m 
/ / m a / a / m i 
pero en 1572 el Capítulo General da Río Rojo, por tener sus aguas rojizas 
Venecia erigió la Provincia del San- \ a causa del limo que arrastra 7 divida 
tísimo Rosario de Filipinas, que ha- el Tonkín propiamente dicho en dos 
bia de ser plantel incomparable de partes casi iguales, 
apóstoles y de mártires, el mis pre- I,os tres vicariatos de la misión es-
ciado joyel que en misiones tiene es-
ta sagrada Religión. 
pañola comprenden sin duda {a parte 
más hermosa del Tonkín y se dan en 
A/SLJAsiOO 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
f Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u a s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E n F a v o r d e 
l a s M i s i o n e s 
L o s D o m i n i c o s E s p a -
ñ o l e s e n l a I n d o -
c h i n a F r a n c e s a . 
recibido en premio la corona del j tremo Oriente haie ya 200 años," y de 
martirio. otras Provincias que siguen el mismo 
Y, lejos de extinguirse o amenguar-; e-'einPlc>-
se con el correr de los año» esta tra- L a Patria de Santo Domingo de Guz-
dición de las misiones se ha avivado ¡ mán nü ^a Wo a la zaga en eata labor 
en nuestros días de un modo tan no- j evangellzadora, antes bien siempre ha 
table que hace presagiar los más gran I figurado a la vanguardia en el mo-
des trinfob para la universal dilata-1 v 5 ™ 1 " ^ religioso de la conquista e«-
ción del Cristianismo, porque los en- Piritual del mundo, 
cendidos deseos de predicar el Evan- Veamos ahora cómo la divina pro 
gelio entre los Idólatras y sellar su { videncia preparó poco a poco el ca-
apostolado con el martirio, que ani- ^ miro a los Dominicos españoles y los 
Después de unos cuantos religiosos j ellas las producciones todas Je las 
dominicos, los pp. Aduarte, Maldona- zonas tórrida y templada con un eli-
do y L a Bastida, acompañan en dlver-1 ma generalmente sano. A p^-ar de 
sas ocasiones a valientes eapedlclona-! esta salubridad han establecido en 
ríos y militares e inician la predica-; Tam-dao a mil metros de altura un 
cifin en la Indochina, aunque sola-' sanatorio de excelentes condiciones, 
mente de paso. Corren algunos años; Es de notar nue en e] Tomrin las 
más y el Cristianismo llega en estos aldeas y las ciudades se tocan. Por 
reinos a difundirse por la predicación esto nay más de doce millones de ha-
de los Franciscanos, Jesuítas y Agus- hitantes en un país cuyas altas re-
tines, tan rápidamente, que el Papa giones montañosa? están desiertas. 
Alejandro V I I crea en 1659 les Vica- Sobre todo la Provincia de Naa-ding. 
riatos apostólicos del Tonkín y Con- j enclavada en la misión española, es 
chinchina. j una población continuada 
Entonces fué cuando el primer VI- Con dificultad se hallarán en todo 
cario Apostólico del Tonkín. Mons.' el mundo otras misiones tan flore-
Pallu, después de haberse celebra- i cientes o iguales a estas. Hay 1,300 
do por su iniciativa el primer concillo cristiandades con 360,885 caióllcos, 
de Tonkín en Juthla (Siam) «fn 1670 regidos y doctrinados por 57 Padres 
bajo la presidencia del santo obispo misioneros 19a sacerdotes indígenas y 
5Ir. de L a Mothe-Lambert, y haber or-¡ 541 /aatequistas. Además cuenta la 
ganizado de una manera sólida y es-, misión con fuerzas auxiliares de re-
tablo todas las misiones de 11 indo- llgíosas, con esas heroínas del Cato-
china, tuvo la idea de hacer a la Pro- licismo que nunca se dejan vencer 
vlncia del Santísimo Rosario de Fl l l - jpor los hombres, para los hospitales, 
pinas la Invitación de venir a estes! orfanotrofios, escuelas de niñas y 
reinos a compartir con los misioneros I Santa Infancia. Ño se conoce aquí el 
del Seminario de parís sus trabajos, i Infanticidio como en la China 
Invitación que fué aceptada con jú- i E l medio principal que tan opimos 
bilo por los Padres Dominicos j frutos produce y de que usan los Pa-
A partir de esta fecha juntos han | dres es la institución llamada Tasa do 
evangelizado esta viña del Señor los 
tulsoneros españoles y franceses; jun-
tos han gozado y padecido y juntos 
han derramado abundantemente su 
sangre generosa en defensa de la fe 
Fácil nos seria multiplicar aquí cien 
Dios. Es una especie de congregación, 
sin votos, establecida en todos los vi-
cariatos y misiones del Tonkín, Sin du-
da es el instrumento que más podero-
samente ha contribuido al bienestar y 
florecimiento de estas cristiandades. 
testimonios en prueba de esta concor- j por ella provee a la misión de exce-
día, caridad y mutua deferencia I lentes operarlos. Unos entran en la 
"Nuestros misioneros, escribía en 1912 Casa de Dios para oficios y trabajos 
un padre Dominico, encuentran siem-. corporales. De los niños de 34 o 15 
pre en cualquier parte que van de la años que parecen aptos para el estu-
inlsión "ad Exteros" franca y ?mablejdIo, de buena salud y deseosos de per-
hospitalidad y lo mismo pasa cuando 1 tenecer a esta Casa, algunos reciben 
ellos vienen a nuestros vicariatos. Se I la. carrera de catequistas y los mejor 
dliria que todos somos de una corpo-: dispuestos hacen los estudios necesa-
ración. Sea Dios loado por todo." ríos para el sacerdocio. Todos forman 
un cuerpo moral con perfecta vida co-
Los primeros Hijos de la Provincial1111111 .europeos y aprendices de cate-
del Santísimo Rosarlo que acudieron Quistas, sacerdotes y legos. Los ble-
ai llamamiento de Mons Pallu fue- 1 nes todos de esta Casa para más con-
ron los PP. Fray Juan de Santa Cruz fortarse con la primitiva Iglesia *¿ 
doctísimo varón y modelo acabado de | depositan en común, según ordena el 
misioneros y Fray Juan do Arjona, no i Concilio de Tonkín, así como para ra 
menos celoso compañero, que fué pre-
so al poco tiempo y desterrado por 
odio a la fe. Desembarcaron en pho 
administración deben escogerse los 
que no sean, sacerdotes a fin de que 
estos puedan dedicarse con ahinco al 
Hten en el primer tordo del mes de ministerio de las almas. 
marón a Santo Domingo, laten aún 
con vigor en los pechos de sus Hi-
jos. • 
De aquí los Importantes acuerdos 
en orden a las misiones vivas toma* 
dos en el Capítulo General, celebrado 
1 A obra misionera del Sagrado Or-' en 1914 y consignados en sus Actas. 
trajo a las misiones asiáticas .leí Ex -
tremo Oriente. Hasta 1895, hablan ve 
nido a evangelizar escás reglones 
oriental 113 expediciones cou 1,938 
dominicos. 
Primeramente es San Franclí-co Ja-
vier, quim conocedor del osplrlt x 
den de Predicadores se ha manifes-j Cap. VI , "De praedicatione et mlssio-1 eminentemente apostólico de los Her-
Enero da 1676, escogiendo por centro 
de sus correrías apostólicas y como 
lugar de refugio contra las pesquisas 
de sus perseguidores a Trunllng, cu-
na de esta gloriosa misión diminica-
na. 
Nos haríamos interminables si qui-
siéramos dar a conocer mucha» otras 
atinadísimas prescripciones de tu 
Regla, digna por otra parte del más 
atento estudio del misionero. 
Pero no debemos dejar pasar en si-
lencio otra Industria que emplean los En un principio trabajaron como ¡ T 
simples misioneros, mas a los A o « I ^ T ^ ^ J ^ ™ ^ ? f l . 0 , Í ^ . P t 5 ¡ ! r t f * 
años, en 1678, se dividió el Vicariato 
del Tonkín, en dos, el Tonkín Orier-
tal y el Occidental, desempeñando el 
primero los Padres Doml'ilcos tsfpafip-
les y el Occidental los Sacerdotes Ao. 
las Misiones extranjeras de París. E l 
primer obispo dominicano del Tonkín 
fué Fr . Raimundo Zezoll. acarón apos-
tólico según el corazón de^Dlos: recl 
del cielo a unas 60,000 almas. E s el 
cuerpo organizado de unos 4.000 bau-
tlzadores que se valen, de mil artifi-
cios para bautizar a los niños enfer-
mos. Este eíército está siempre alerta 
para buscar las ocasiones de Introdu-
cirse en las casas de los Infieles y 
de ordinario se valen de su destreza 
en preparar medicinas y pildoras es-
U | las bulas en 1698 y se consagró i p^iales ^ la8 enfermedades de la 
niñez. 
tado en todo tiempo admirable y gran- : nibus." E l capítulo considera este su-
diosa: no tienen número sus varones blime ministerio como el más exce-
apostólicos, que, diseminados por los j lente y principal fin de la Orden y 
cuatro ángulos del mundo, han lleva-1 manifiesta su deseo sincero ile que 
do del Oriente al Occidente y del ¡ todas las Provincias de la Orden ten-
Aquilón al Mediodía la salvadora doc~ I gan, a ser posible, alguna misión en-
trina de Jesucristo. Se cuentan por ¡ tre Infleles siguiendo el ejemplo "de 
millares los Dominicos que, en su ¡ aquella apostólica y verdaderamente ¡ tos dominicos y franciscanos que vl-
mayor parte, por anunciar el T^vange-1 fecunda madre de mártires, la Pro- i ven en tan ardiente deseo de glorifi-
lio a las nacioncb paganas o por 1 vlncia del Santísimo Rosario de F i - ; car a Jesucristo en las almas que no 
defender y mantener la fe católica j 1 ¡pinas que sostiene excelentísimas y | le conocen." No logró el santo verlos 
entre los herejes y cismáticos, han! florecientes misiones en todo el E x - ' a su lado por su temprana -.nuerto; 
manos Predicadores y de ias misiones, 
que, no solo en las vegas de Marrue-
cos y en los campamentos tártaros, 
sino en todo el Oriente y en la recién 
descubierta América tenftm oreanlza-
das, pensó hacer desde el Japón un 
llamamiento "a los devotos y bendl-
Las dos obras mencionadas son co-
mo la nota más característica de los 
Vicariatos españoles por su perfecta 
organización y a las cuales han consa-
grado los Padres Dominicos grandes 
esfuerzos. 
Pero las circunstancias actuales de 
el 2 de febrero de 1702, cuando ya no 
pudo resistir su humildad a las re-
presentaciones que se le hicieron. 
Así vino gobernándose la Misión 
hasta 1S48, año en el cual, aumenta-
das extraordinariamente las cristian-
dades, se dividió por la Santidad do | 
Pío I X en dos Vicariatos, Orkntal y (, 
Central- y últimamente en 1883 el la civilización moderna, los peligros 
Oriental ha sido dividido a su vez en l ^y0, roaean,1aiJest£LS nüRlones, el mo-
dos por León X I I I , de los cuales el I ylmlento religioso neobudista, la evo-
uno conserva el antiguo nombre y el lucl611 panorientallsta que va adqul-
nuevo ha sido denomln.vlo Septen- ! rienao Prai1 desarrollo han hecho Idear 
trienal I otros proyectos nuevos, adecuados a 
L a línea divisoria de las misiones!108 tiempos, el crear escuelas norma-
españolas y francesas está trazada | *•* P0-1"3- »» formación de maestros ca-
por el Río Grande, llamado hoy día 
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s e n f e r m o s 
AQoiAR 116 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e físico, h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de anos. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
tólicos, el establecer una prensa ca-
tólica que defienda los Intereses do 
nuestra sacrosanta religión, do las ca-
lumnias que a diarlo se le dirigen en 
todos los órdenes. 
Quiera el cielo bendecir estas y las 
demás empresas que a gloria de Dios 
desean realizar los abnegados misio-
neros de los Vicariatos e s p a ñ o l e s . . . . 
Matías Sarasola, S. J . 
D E S D E SAN C R I S T O B A L 
Abril, 5. 
J IRA CAMPESTRE 
Atentamente invitados asistí el pasado 
día 4, a una amena fiesta campestre, que 
tuvo lugar en la finca "Rangel." y en-
tre las conocidas lomas de la Cordillera 
de los Organos, que fueron en un tiem-
po campamento de los revolucionarios 
cubanos y teatro de las hazañas de nues-
tros héroes. El típico lechón tostado y 
arroz con pollo amenizados por sin nú-
mero de vianda* y otros platos que fue-
ron deleite de los exctirslonistas. El 
cronista recogió los nombres siguientes: 
Señoras: Juana G. de Secades, Clara 
L. Zayaa de Sánchez, Francisca Alonso 
viuda de Camacho, Landelina E. d« 
aBez. Cristina O. de Echeverría. 
Señoritas: Blumquita Secades: la In-
teresante hija de nuestro Alcald« Muni-
cipal. Ana Luisa Sánchez; la simpática 
bermanita del ilustre poeta, doctor José 
María Collantes. "L0I6" Collantee; las 
hennanitas Onella, Hortensia y Améri-
ca Camacho AJonso; Pilar FennAnde«; 
Engracia Rodríguez; Gloria Sánchez Zn-
vas; Eloína y Rvangellna "Baez; Maria 
Sánchez; Celia Camacho; Panchita Lefln 
ji Adolfina Camacho. 
Caballeros: doctor Jacinto Secades, rec-
to Juez de Instrucciftn de este partido; 
doctor Gustavo A. Collantes, Notario Pá-
bllco; el Alcalde Municipal d« este Tér-
mino, seftor Agustín Sánchez; Luis Quin-
tana Cortina. Secretarlo de la Admlnis-
traciftn Municipal; Fabián Baez; Carlos 
M Echeverría v los distinguidos Jóvenes 
Cirilo M. Bugallo; Juan J . Blanco; Ma-
nuel Collantr-s; Panfilo D. Camacho; He-
riberto y Manuel Echeverría; Alberto 
Sánchez Zayaa y Armando Camacho 
Alonso. . . . 
Mi felicltaciftn T reconocimiento «1 te-
fior Baez y a su distinguida familia por 
la InTitadbn-
El i COBBESPONSAIi. 
Saicríbasc al DIARIO DE L A MA-
RIWA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ides 
P r o p i e t a r i o s : 
D e p ó s i t o : 
™ 2 y 4 . M A - 9 3 1 2 
"AGUA MATERNIDAD 
L a m e j o r d e l a s A g u a s d e M e s a . : : E m b o t e l l a d a e n e l p r o p i o m a n a n t i a l . 
A n a l i z a d a y r e c o m e n d a d a p o r e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . 
E s p e c i a l e i n f a l i b l e p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o : : M a g n e s i a d a y c á l c i c a -
Cerveza: ¡Déme media^TropicaT! 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 10 de 1918 . A R O L Q x y , 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
Habant. 81. alto*; de 3 a ft. 
C 1723 30d-l 




Tobacco and sugar k n d s 
Horas do oficina para el pflblico: 
De 11 a a 
Manzana de Gómez íDto. 206) . 
Teléfono A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E R A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Kx-Mtnlatro en Washington y ex-
Mayíetrado del Supremo d« Hondn-
ras. Chacón, 17. bajos. Teléfono A-0&42. L a Habana. 
C 2232 In 1S ma 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A7JOQADOS 
Manzana de ÍWme», Departamen-
to, número 411, Parque Central, Te-
léfono M-1602. 
6178 31 mz 
Dr. L u r a t Q. C . L u n a r 
ABOGADO 
D E LOS C O L E G I O S DB NUEVA 
Y O R K , WASHINGTOIl Y L A 
HABANA 
Cuba, 68, altos. Apartido 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6349. 
C fc iStt 15 f 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tel. ¿ ¿ 3 6 2 . Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. u . y de 2 a 5 p. m. 
24792 308-1918 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77.—120 Boradway. 
Habana. New York. 
Pelayo G a r d a j Santiago 
XOTÁBJO PUBLICO 
García , Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
OMag^ ^ndmoro _03, aJtoa. Teléfono 
6 p. m. 
De » a 12 V m. y a, a ^ 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA 
Cable r Telésrmfo: MOodetote." 
Teléfono A-S8M. 
Dcctoret m H U & r i m f G r a f í a 
Dr. Manuel A . de VilHers 
MEDICO CIRUJANO 
Dedica especial ntenclfin i al en-
fermeriades de nlfios, do s-» < ma j a 
la medicina interna Consulta> 12 
a 2. Teléfono A-2511. Industrli». 28, 
1 ab 
Dr. R O B E U N 
PEBL, SANGRE T E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Caractdn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús, María. 91. 
T E L E F O N O A-IS» 
Dr. F E L I X P A G E S 
OWmjmn» de la Qmím* « s 
Dependían tes. 
c n u o e * BN a w m A i é 
Irntrnlmam de Neo-Salvanán. Con-
sultas de 2 a 4, Neptnao, Mi To-
Utmao A-0337. Domicilio: B s ¿ — , 
entre 21 j 23, Vedado. X«iéfV-
no V-USS. 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médico de la Cas» de Beneficencia 
j Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios, Médicas 
Í Qulrtirgleas. Consultas i Ds 12 a Linea, ántrs F y Q. Vedada. Te-
léfono F-4228. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de 
Habana 
finíei Jadea de Ies ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
AsoclacWn Cubana. Consultas de 
S a 5. Neptnno. 09, altea. Teléfo-
no M - i n a 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos 
in 28 d 
Dr. N . GOMEZ D E R O S A S 
Clrtigla en genesai y partea Se-
i 2 i n ^ o g l a ) y tnmoíss del 
Z Í S ^ J f ^ S i 5 0 ' lniestíno, higa d i 
í : ^ ^ . T r a t a m i e n t o de la 
ra A*! estdmago por el proeederde 
Mriho» Consuma de 1 a 8 ( e « L 2 
lo^hmita|o.) . « •pedrado . SSTTS 
SÜ01 30 ab 
Dr. J . D I A G 0 
Afecrlones de las Tías urinarias. 
Enfermedades de ISA señora». Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. I B. R U I Z 
D» las hoípltaVM de FILadetfte, Nerr 
Tovk y Meroedas 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscdpicoe y 
eist^cdpieos. Examen del riñOo por 
tos Rayos & Inyecciones del W y 
• a * Hafael SO, altes. De 12Vi » & 
Teléfone A-SOól 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en eufennedsdes Ael 
pecko. Instituto de Radiología T 
ünenricidad Médica. Ex-inierno del 
Sanatorio de Neir York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Bsperaaaa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. ia. TaM-
tonos 1-3342 y A 2853. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio del 
análisis del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 76. Te-
léfono A-514L 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Participa al público en general y a 
su numerosa clientela en particular. 
Uue ha trasladado su gabinete de 
consultas a Consulado, número 75, 
siguiendo siempre las mismas ho-
ras da 12 a 3 p. m. 
C 2173 20d 12 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homodpata. Enfermedades crfinlmn 
y eapecialldad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferrne-
fiades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos l l l . 200. 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lanea, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
30 ab 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cnba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas t 12 a 3. Teléfono A-S755. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
OlrnJanti de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: d e l a & 
San José, 47. Teléfono A-287L 
473 31 e 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
ClrnJMBo del Eoepltai de ihn«r-
genckw y del Hospital Núm. Uno. 
BseedaBsta en Tías nrlnarlas y 
enfermedades venéreas. Cistoeeo-
pla, caterlsmo de loa uréteres y • a l -
inea del rifiOn por los Rayos X. 
layseeioanee de NeoaatonaaL 
Coamltas ¿e 10 a 12 a. m. y dr 
3 a • p. OL. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
30 ab 
Dr. Alfredo G . D o m í n g n e x 
Rayos X. Piel. Enfennedadee se-
cretas. Tengo Neoealvarsaia para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. TeMono 
A-6807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. Francisco J . de Velasce 
Enfermedades dol Corazón, Pul-
gonee, Nerviosa», Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 18 a 
%, los días laborables. Salud, nú-
mero 34- Teléfono A 6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina 
Sistema nervioso y enfermed-.des 
mentales. Conoultaat Lunes Miérco-
les y Viernes, de 12H a ÍUJ. Ber-
nasa, 82. 
Sanatorio. Barreta, Guasaba oca 
Teléfono OITL 
I G N A C I O B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balor.-' Cirujano del 
Hospital número i- Especialista en 
enfermedades ds ranjeres, parto» y 
e ^ g í a eti general. Consultac: de 
3 a 4. Gratis pera los pobres. Em-
pedrado, 90. Teléfono A-2358. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
UBiversldad de la Haba— 
Ke<Wclna general y especialmente aa 
«nfannedadee secretas de la ptoL 
Can saltas: de S a S, etcepto loe 4»-
Bilngos. San Miguel. 151. altea. Te-
léfono A 431f 
CUBA R A D I C A L Y BBOURA DB 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'KeJly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-
nrea, esquina a San rndakds. Jesús 
delMonte. Teléfono 1-1090. 
Dr. Gonzalo E . Aróstegni 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 64. Calzada entre H 
e L Teléfonos A-4611; F-1549. 
D R . E . FERí lANDEZ S O T O 
GARGANTA, UABI2 Y OIDOS 
Maléete. U , altos; «a S o A Te-
A.Í' ' 
Dra. A M A D O R 
TMt4m%jrn 
TKATA POR UN P R O C K D I K I K N . 
TO E S P E C I A L L¿a DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. A J E G U -
RANDO L A CURA. 
CONSULTáBt DB 1 a a 
Haimm, 90. TeMfsoe A-dOea, 
O i t a r i s A LOS POBRES, LUNESL 
M O R C O L E S Y VIB&NML 
Dr. Eugemo Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bapecialmen-
te tratamiento de >as afecciones del 
pecho. Casos ladpientes y avanza-
do* de tubercoloeu pulmonar Con-
saltas dlariamnte. de 1 a S. 
Neptnno, 126. Tel£foae A-1808 
Dr. A N T O N I O R W A 
Corasón y Pnlmonee y Bnferme-
dades del pecho, exelnalTamenta 
Consultas: de 8 a B. 
P O B R E S : GRATIS . 
BKKNAZA, XS, BAJOS. 
30 ab 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacldn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su claaeK Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: Baa Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4582, 
Dr. Roqne i Sánchez Qnirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídoe. Consul-
tas ds 12 s 2, en Neptnno, SS, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3240w 
30 ab 
Dr. J O S E A L E M A N 
m t t a . naris y oído*. Utmm-
"Centre Aatndaae," 
£9 2 a 4 ea Virtudes, » Trié-no A-0290. Domicilio: Concordia, 
artmero 88. Teléfono A-42ML 
efalisfia 
Sf?20 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NIftOC Consultas: de 12 a 8. Cbacdn, SI, 
^ ^ • J j o l n * • Aguacate. TeUfe-caal 
O í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37. (TRANVIAS D B L 
CERRO) T E L E F O N O A-30e5. 
D I R E C T O R : DR. J O S E E . FORRAN 
E a esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas quo de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros: lunes j^viernes, <le 11 a 1. 
Se&oras: martes y juevos a la 
misma hora. Honorar! ' : $5.00. Po-
bres : gratuita: sOlo . martes pa-
ra señoras, y sábado., caballerea, 
de 7 a 8 a. m. 
Dr. J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pulmón**, Es-
tómago e Intestino». Consultas de 
1 a 3, días .taborables. Gerrasto, 71. 
Teléfono M-1707. 
8615 30 ab 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cfrnjía, Partos' y Enfermedades de 
Señora*. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 8. Campanario, 142. 
Teléfono A-8890. 
30 ab 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. CH rujan o del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a S. Consulado, númeso ML Ta-
l^íono A-454á. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se* 
cretas. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consulta»: de 12 a 4. Espedal 
para los pobres: de S y modia a A 
CiKÜJANOS D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda 
19, Santo Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Ofldoe.) 
30 ab 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes remoribles 
y tratamiento de piorrea aireólar. 
Consultas: de 0 a U y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-67d2. 
30 ab 
Dr. Francisco de P. Náñex 
(PADRE) 
CIRUJANO D E K T U T A 
Especialidad 
Hs traslada*to su Gabinete Den-
tai a O'RolUy, 96. altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
BBM .•V) P.h 
Dr. A D 0 L F 0 E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A DB L A HABANA Y 
P H I L A D B L P H I A 
Operaciones sin dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4, Reina, 
68, bajos. Teléfono A-9121. 
S0d-1» 
O C U L I S T A S 
Dr. F E R R E R 
Clínica exclusivamente para 
enfermos de los ojos y elección 
«ie espejuelos. 
Consultas de 3 a 5. los lunes, 
miércoles y viernes, a cinco pe-
sos. 
Consultas para personas de 
pocos recursos los martes, jue-
ves y sábados, de 8 a 10 de 
la mañana, por un peso al mes. 
NEPTUNO, 36, ALTOS. 
TELEFONO A-1885 
8182 2 m 
DR. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos CUni^. 
Para pobres: * l . o o V me»; de l" ^ 
Bá^SlSSíP Particulares, de 2 a 5 
San Nicolás, 52. Teléfoni A-S627 
8G16 ¡0 ab 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
£ ^ 7 Garganta. Todos los 
«aa, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
i-unes. Miércoles y Viernes, de 10 
i . .V, *- m: Campanario. 43 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe ds la Clínica í e i doctor J . 
Santoe, Fernánde*. 
Oculista del "Centro Gallego." 
^ * 3. Prado, 165. 
63S1 31 mz 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Cosnnltas y operaciones de 9 a 11 
X 1 a 3. Prado. US. 
C A L L I S T A S 
Quiropedista y Masagista 
HABANA 73. 
Gran fama y reputación científica. 
Trabajoa acabados y nerfectos ter-
minados y módicos. Sin cuchilla Sin 
peligro ni dolor. Consultas diarias, 
de 9 a AV̂  P- m- Domingas hasta 
las 12 Vi. 
1 nv 
F . S U A R E Z 
Qubropedlata M "Centre Asturia-
no. Gradirtdo en Illinois College 
CTiieago. Consuma: y operaciones 
Manzana de G<Sftcz. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a a 
5S,J9 
31 mz 
F . T E L L E Z 
OUIROPEDI8TA CIUNTIFICO 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosis, onicogrifosis y to<lss las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y Animas. 
6006-12-13 31 mz 
C A L U S T A R E Y 
Neptnno, S, TeL A-Stll 
E a el gabinete o a domicilie, IUWL 
Hay servicio de manicura 
COtfiAÜlVUllt-
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facnltatiya de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Bcclbe firdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
8«18 30 ab 
L A B O R A T O R I O S 
(NO ABONES A L A CIEGA 1 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Sea LAiaro. £»4. Teldtono A-i 244 
A N A L I S I S D E O R t f U S 
Completos, $2.00 moneda of IcJaL 
Laboratorio Analítico del Moctor 
Emiliano Delgado. Salud. 80 ba-
jos. Teléfono A-8622. S< practican 
aaállsis químicos en aeneral. 
— * 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Gi r o s m , 
_ L E T I R A Í 
~ ~ * f > 
Z A I D O Y C O M P A Ñ I A 
C U B A , No». 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras 
s corta y larga" vista y dan cartas 








y demás Capiteles y ciudades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos loe pueblos de E s -
paña y sus pertenencias. 
SE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
Un Exito Asombrosi R t t i 
o . i m o í o s y c o . 
L I M I T E D 
OONTIN UADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , A 
Gasa orirttutlmente esta-
blecida en 1S44. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre. las principales 
dudadas da los Estados Uni-
dos y ÍCuropa y con eapedalldad 
sobre España. Abre cuestas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
TeMfese A-UM. OaMet ChiUa 
H I J O S D E EL i B G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
| KPÜSITOS 7 ^ m f M 
ntestea Dspdeitos de ralo-
aH> MacMadose cargo dr so-
bro y remisión ds diridendoe e in-
tareasa- Préstamos y pignoraciones 
de ralores y frutea Compra y ven-
ta de valores pflbUcos e industriales 
Compra y venta de letras ds oambio. 
Cobro de letras, cnponea, etc^ por 
cuenta ajena. Giros sobre las prlnd-
palea plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleare* y Ca-
W x ^ . Pagos por cabla y Cartas ée 
l B a í c e l i s y C o m p a ñ í a 
B. ea O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 . 
AGEN pagos per el cable y 
giran letras a corta y larga 
•lata sobre New York, Lea-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblot de Brpaña e Islas Ba-
leares y Canarias. AgenMb de la Com-
"ROTAlT^ 8*raro* •ontn laosndW 
1 
Cuatro años llevan de introducidos 
en el mercado los lamosos Refrigera-
dores BOHN SYPHON, fabricados por 
la WMte Anamel Refrigerator Co., de 
Saint Paul, IMinn, quienes tienen por 
Agentes Exclusivos en Cuba .a acre-
ditada razón social Tabeada y Rodrí-
guez, motivo de por sí poderobo pari 
que los fabricantes de la Bohu alcan-
cen el éxito más resonante. 
Estos Refrigeradores que repre-
sentan el más acabado producto de 
la moderna Industria Americana, han 
tenido asombrosa acogida en los E E . 
UU. por sus condiciones Sanitarias e 
Higiénicas y su uso se ha generalizado 
completamente en Hospitales, Esta-
blecimientos de Beneficencia, Ferro-
carriles, Vapores y residencias priva-
das. Ahora se ha extendido a la gran 
Institución mundial CRUZ ROJA, que 
ha instalado varias de ellas en sus 
dependencias de aquel territorio y 
en los frentes de batalla. 
Idénticas señales de éxito han obte-
nido en esta República los Universal-
1 mente conocidos Refrigeradores 
¡ BOHN SYPHON. pues se han Impues-
I to en tales proporciones que nos per-
j miten suponer llegarán en breve pla-
i zo a estar instalados en todos los ho-
! gares de Cuba. Actualmente los uti-
i lizan las familias amantes del confort 
: y la higiene y otras muchas personas 
i que prefieren hacer una sola invei^ 
sión, en cambio de que esta sea efec-
tiva y produzca resultados beL oficio • 
sos a más de prácticos; también em-
plean dichos Refrigeradores las más 
renombradas Clínicas Médicas del país 
las principales Casas de Salud, los 
Laboratorios, Asilos, depeod^ru-las del 
Estado, conocidos Establecimientos y 
en fin en todos aquellos lugares don-
de se requiere un mueble práctico, do 
útiles resultados y que a su vez ten-
ga bella apariencia. 
En el año 1914 cuando sus Agen-
tes los señores Tabeada y Rodríguez 
después de distintos estudios sobre 
las cualidades de las Neveras Bobn 
Syphon y las condiciones del merca-
do se decidieron por aceptar la re-
presentación en Cuba, pareció inútil 
el esfuerzo de acreditar un aparato 
tan acabado y perfecto, pues solamen-
te pudieron colocarse en ese primer 
año unas SESENTA NEVERAS, pero 
el excelente resultado que de ellas 
obtuvieron sus compradores facilitó 
notablemente las ventas al extremo 
de que el segundo año se colocaron 
tres carros de ferrocarril llenos de 
Neveras, el tercero siete y el año en 
curso, basándonos en que hasta esta 
época, que aún no se han sentido los 
fuertes calores de nuestros rigurosos 
veranos se han colocado cuatro carros 
de Neveras. Tan elocuente y valioso 
detalle hace suponer que se llegará es-, 
te a ñ o a 
1 r e p r e s e n t a r ! l ^ T e n t ^ 
, de neveras qUe * ü ^ 
lc|s Quince car,, 





Los Refrigeradores Pnt, 
Por sus condición:8. BoHN 
^ } f s f ¿ 
condiciones 5^. £ .. -
resultan ser los í u ' 
eos que P o s i t i v a m e m e 0 ^ ^ ^ 
os fines para que han c J ? * ^ Jíero 
los que ventajosamente8^^ £ f r 
mundo el primer lug?r 0 ^ í ! S a ^ 
razones ya e x p e r i m e n t a ^ ! •£» I*1' 
mente en Cuba son ef^L***1 
, preferencia que el 
i te y conocedor les ha d¡¡ ' ^ 
Construidas e s t a r n e S S Í 
; teriales de primera c a l i l ? * ^ J * 
los más severos p r i u S j L ^ S 
eos, están reconocidas ¿Z? ^ -
ble sanitario ^ r e U S ^ l ^ a 
s e ñ a n siempre los a l imeS*: f « 
estado, su patente Svphon ¿ ^ tt**0 
^ efcl "J 
tura. 
ción de aire i m p i d e - q , ^ 
res tomen el sabor de InT* =4 
zón poderosísima para la 
CQT-VfQ r»í Av» A yv 1_ i Mita. servación de la leche aLíl63* 
cipal del niño; su d e ^ S ^ 
tecta y el aire circula l ihr¿L*« 
tre el depósito de hielo y u l 
de rrovisioaes; en fin, su i tasS 
soluta se consigue con 
dad Por tales bondades S * 
do la sanción y el aplauso x¡*£ 
los higienistas más exigentes? 
conocen en su impenneabilldií 
lies de importancia impreacbü 
Bajo todo punto de v i s t i ó 
Syphon es el modelo má» a¿J 
una de las mayores satisfácele-* 
puede experimentar todoeatS 
es que adquiriendo una de elí 
gra el empeño de que la saladj 
en s • hogar porque con los ah 
bien conservados se garanu» ^ 
da. 
Dentro de poco los señores h 
da y Rodríguez iatroduclrán » 
de nueva creación, aporcelanai 
color azul, cuyo éxito quedaHi 
díano asegurado. E l nuevo mote 
reúne las mismas cualidadw M 
hecho famosas a la» conocida»M 
blico cubano, asegura el gnio% 
mo de perfeocionamiento en 1M| 
geradores Bohn Syphon. 
E l éxito de los señores TÍK̂  
Rodríguez, ha estado a la meífc 
esfuerzo realizado en esta lab* 
novadora. Consignamos con «a 
cuín e] triunfo de su labor penai . el rec 
te introduciendo en Cuba los ü| ^jo un 
e insuperables Refrigeradom* 
Syphon, los cuales tienen « i 
bidón en sus almacenes y den 
immii t u ñus <i,ima(:fueH y aeg (jf r«a. 
de artículos sanitarios en CvenJi gj^ mo 
nrmiprnq O v i l V pn i\\ erran CU 
números 9 y 11 y en el gran Stll 
EJxposición de Galiano 63, en e! 
dadero centro de la Ciudad. 
rros de mercancías. 
UNA GOLETA AMERICANA 
A última hora de la mañana ha se-
ñadado el Morro una goleta america-
na que se cree trae madera y que se 
demora algo en entrar por traer el 
viento "encontrado". 
N . G e l a t s y C e m p a í í í a 
108, Antier, 106, eseuta» a » • 
ra. Hae^a pa«os per el eefefet **-
«Hitan certas de caddlte y 
glraa letras a eor3a y 
larga rista. 
|ACBN pagos por cable, f i n a 
letras a certa y larga rista 
sobro todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, iaetlco y Europa, así 
coiño sobre todos los pueblos ds 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla. New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hatnburgo, Madrid y Barcelona. 
la Unión Internacional de Dep»! 
tes a beneficio de la Cruz Rohj 
mlté Pro Niñez Desvalida nv 
tanto entusiasmo dirigen la üp 
ma esposa del Honorable señor B 
dente de la República y el dort» 
roña Suárez, respectivamente. U 
clonada fiesta se celebrará W 
vamente el domingo 21 del pn 
mes en los Salones e la Sociedtí 
D E P A L A C I O 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
E L «MEXICO" LLiíGO D E NUEVA 
YORK. 
De Nueva York directamente llegó 
esta mañana sin novedad el vapor 
americano "México", de la Ward Llne. 
Trajo dicho buque un gran carga-
mento de 2,700 toneladas de mer-
cancías en general y 62 pasajeros. 
Entre éstos llegaron el Presidente 
de la Empresa periodística " E l Mun-
ao", señor Rafael Covín y su distin-
guida esposa. 
E l Administrador del Teatro Pay-
ret señor Roberto Méndez Péñate, 
E l alto funcionario de la Secreta-
ría de Estado de Cuba, señor José 
Curbelo, que fué a los Estados Uní-
dos a desempeñar una comisión do 
dicho departamento. 
E l señor Ellzarlo Maceo, hijo del 
caudillo cubano y otros. 
En segunda llegó un grupo de tra-
bajadores cubanos y españoles. 
Bti CORREO D E LA FLORIDA 
A las nueve de la mañana llegó de 
Cayo Hueso el vapDr .correo "Miami", 
que trajo alguna carga general y lu-
ce pasajeros únicamente. 
De éstos anotamos a la señorita 
Mei cedes Quintero y a un oficial de j 
1̂  Armada Americana que se supone 
Be dirige a Guantánamo. 
En este mismo buque embarcan j 
hoy para los Estados Unidos el Ad-
ministrador general de la "Havana i 
Electric" Mr. Franck Steinhart con • 
sn familia y el doctor Manuel Rafael i 
Angulo y su esposa. 
UN VAPOR SUECO CON ARROZ DE 1 
L A INDIA. 
Procedente de Calcutta, (ndla In- ¡ 
glesa) en 55 dias de navegación llegó • 
esta mañana el vapor sueco "Kratos" j 
conduciendo un Importante carga-
mento de sacos de arroz. 
Dicho buqne hizo escala en el pues-
to africano de Durbán paravisionarse. ; 
desde donde empleó 33 días para lie- ; 
gar a la Habana. En su largo viaje I 
no sufrió novedad de importancia. 
Con éste y la goleta sueca que lle-
gó ayer tarde de Montevideo con ta-
sajo, son dos los buques de esta ban-
dera llegados a la Habana, en un es-
pacio de pocas horas. 
La Sanidad marítima dispuso que el 
tes" sea fumigado antes de descargar 
por proceder de puertos sucios de có-
lera, bubónica y fiebre amarilla. E l 
"Kratos" ya estuvo otra vez en la 
Habana. 
E X P R E S I O N D E GRATITUD 
E l Gobernador Provinciar de Cama-
gifey ha pasado el telegrama siguien-
te: 
Honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Palacio.—Habana. 
Los cubanos de esta provincia, por 
mi conducto hacen llegar a usted el 
sentimiento de profunda gratitud ha-
cia el noble pueblo francés :.or con-
ceder al primer magistrado de nues-
tra Patria, la más alta distinción do 
su Nación. 
Compenetrados en la titánica, lucha 
por la Libertad y la Democracia del 
mundo, en este primer aniversario de 
la declaración de guerra al Imperio 
Alemán, los camagiieyanos. felicitan 
a usted por el alto honor vteibido. 
y le reiteran su más decidida coope-
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Con este buque son cinco las entra-
das de travesía habidas esta mañana pie^Hos^de^M^dina^G yir'vei 
las 2 p. m. 
L a orquesta del afamado 
Pablito Valenzuela será la enea 
de interpretar los bailables. 
También ponemos en coi 
de las personas que deseen 
tan humanitaria fiesta y n 
gún informe pueden dirigirse 
micllio social situado en San 
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Anuncie sos ZAPATOS Y C J , * ^ 
SAS entre el texto He Vi(b 'cuaiida-
cial de nuestro GRANDIOSO 
M E R O EXTRAORDINARIO 
xuno. 
L a " U n i ó n Internacional de De-
pendientes", La Cruz Roja y la 
n i ñ e z desval ida 
GRAN F I E S T A 
Tenemos el gusto de contestar a 
las personas que se han Interesado 
por la fecha y otros pormenores de 
la gran fiesta bailable organizada por 
D o s d e t e n i d o s p o r In 
I v V C R I A D A I N F I E L Y ST TlOj 
Ko ha 
^Ciftn r 
B A N G O E S P A Ü O L D E U I S L A D E C | I 
FUNDADO l£L A A o 1880 CAPITAL» $ j M ) g £ 
DSPOSITAIIIO DE LOS FONDO* DXL B A N G O T l R * * * ¡ 











1 - Wfn • 
RON DETENIDOS Y OCtTAj krdeo 1 
PRODUCTO DE LA SCSTBAJ Ifa ^ 
El señor Rogelio Alfonso I* Hayo de 
dez, vecino de S, Nicolás nftn*" Wsta d 
altos, había denunciado antowP* T V Í W 
quo do su domicilio le sasW tu* ene 
unos aretes y un pasador de P« posib] 
y brillantes, valuados *¡*J • 
Comisionado el agente Ml^ . 
policía judicial, para investigar 
so, procedió al arresto 0» 
oita del señor Alfonso, noaifr7[^fr,-la Ma. BengocheaAgullar de»' J J t t a 
Las prendas sustra ídas fueffj J a dP 
padas en la casa de Prestfrj ^ 
Confianza", de Trocadero o». í ^ 
fueron empeñadas a " ^ ^ ¿ , , 1 »iítid0 
la muchacha. Domingo 3 u i n ^ ' ^ 
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Qalteno 188—monta 
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Finar dol Río. 
fian d i Spírltua. 
Catbarífn. 
•agua la Qranéab 
Manzanilla. 
Guantánamo. 




















• a n t » WZ^^ a 
Madri, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
i I K A O M T T S D K S D E U N P í » 0 E N A l » ! - * 2 * 1 * 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C i ^ 
E L «FLAGLER* 
De Cayo Hueso llegó el ferry-bot 
de este nombre con sus corrientes ca-
S E A L Q U I L A N C A J A S D E 
r~ p R S t a a 8 V G U N T A M A Ñ O 
S E G U I A 
*S0 L X X X Y 1 J I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 de 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E 
ü e o i r s o s d e a l z a d a 




Con í ^ f declarado con lugar el In 
8ld m í la s e ñ o r i t a M c r c ^ 
¡ ¡ f o n contra acuerdo c 
de I n s t r u c c i ó n PUJI" 
nue conf i rmó su cess 
«¿l*5 A " f d e Alaestra de la E s c u e U 
SerDi s t r i to E s c o l a r de C a -
señor Jaime F e r n á n d e z Oa-
.ntra acuerdo de la Secre-
^ S r i c u l t u r a . Comercio y T r a -
í u e ^ e d e n e g ó la c o n c e s i ó n de 
' V t f n t e Por "Mejora en las figuras 
m E S P A M O 
« del señor J o s é Roig, contra 
de la Secretaria de A g n c u l -
d i s p e ^ ^ J ^ f o y Trabajo, que le de-
^ e v e ^ S la concesión de patente de m -
^ y S Í ñor "Un Procedimiento Indus-
Aleada!% 100 
uneuto» ^ ' 
^Pio . ^ ^ « ^ ^ i s t ; n t e en papel de cartas 
- ^ « u n c i o s dispuestos en el mismo. ' 
S . T l señor J o s é B a r q u í n y Setien. 
^ ^ á l ^ Gerente de l a Sociedad 
Ph0n f 2 f ° J Barquín y Cía. S 
l'W una i l ! ! ^ ' ¿ e r d o de la Secret: 
L r a Comercio 
omer-
en C ' con-
S e c r e t a r í a de A g r i -
y Trabajo, que le 
^ « v i n H v S f i f ^ S S í PnbV5fd(> SU " a l de cuarenta , 
en ^ l ^ L ^ ' -abrU_de de ^es a ñ o s de continuas representa-
ciones; pero sf debo s e ñ a l a r este he-
cho curioso: durante décadas . " C a r -
e s t á a c t u a l m e n t e o c u p a d o p o r u n e j é r c i t o d e 
m u s i c ó g r a f o s e s p a ñ o l e s 
Tarducc ión de L . F . 9Ü) 
E n t r e nosotros, en los Estados U n i -
dos,—iguales, en esto a Franc ia , I n -
glaterra, Ital ia y otros p a í s e s — l a 
genuina m ú s i c a e s p a ñ o l a fué bautiza-
da con el nombre de "Carmen," t i tu-
lo de una ópera francesa, original de 
un compositor f rancés . 
men" ha vivido triunfalmentc sobre 
la escena de F r a n c i a , I n g l a t e n a , Nor-
te A m é r i c a , Alemania, I ta l ia y R u s i a -
y, en c o n t r a p o a i c i ó n , j a m á s obtuvo 
gran é x i t o en E s p a ñ a . L a e x p l i c a c i ó n 
es senci l la: los e s p a ñ o l e s conocen de 
I sobra su m ú s i c a y saben que la do 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de "Carmen" "Cannen'r 
a la ¿ í i ^ ' l a i n s c r i p c i ó n de una marca de 
' *Vi**Sl «in t i tu lac ión , para distinguir 
sulaclaTJ * L £ £ r ¿ s de pajilla. 
^ S dri señor Emi l io Pu lgar tn M u -
rontra acuerdo de la S e c r e t a r í a 
S e r i c u l t u r a , Comercio y Trabajo . 
L le denegó la a d m i s i ó n de una car-
' H« pago acreditativa de haber sa -
Ü ^ b o los derechos correspondien 
1 libren^ 
elo y U 
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Lo ante 1» 
-or la conces ión de una patente 
^l'na pierna artificial m e t á l i c a de 
ilntninio." 
Sin lugar: 
El interpuesto por los señor»:B c a r -
"w A'élez v Hermanos contra acuer-
jT de la Secretar ía de Agricul tura, 
ramercio y Trabajo que d e n e g ó l a 
^ccripción de una marca comercial 
Lominada "Elda,"' para di^tinguií-
LLjTde todas clases. E l interpuesto 
«or el señor Antonio Esp inach contra 
Jafldo de la Secretaria de Coberna-
¿«n sobre arrendamiento de talleres 
„ el Presidio de la Repúbl i ca . 
El interpuesto por el s e ñ o r F r a a -
cisco Alvarez, Coto contra acuerdo de 
k. secretaría de G o b e r n a c i ó n sobre 
prendamiento de talleres, del P r e s i -
ü0 de la Repúbl ica 
L a C i e n c i a e n l a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
UH'OLITO LAZARO 
y el recorrido se hizo, en gran parte, 
lijo un violento temporal. 
El mismo oficial fué protagonista 
le] segundo episodio que voy a re la-
tar, realizado t a m b i é n sobre aparato 
•s en O í í ^ . g i A , motr Fiat. Llevando a bordo co-
mo pasajero a un soldado m e c á n i c o . : 
partió de Turin a las 7h. 28m. de la1 do con su aureola de conquistador 
mañana, atravesó F r a n c i a , c r u r ó el ca ¡ su c a n c i ó n de la plaza, que 
aal de la Mancha y d e s c e n d i ó en el | a d u e ñ a d o del mundo; y ftda 
torno 
nos dió aqu í a conocer esta E s p a ñ a : 
las cigarreras, con sus chales fuman-
do pitillos y siempre a caza del 
perseguido soldado; el torero, a r m a -
no es e s p a ñ o l a . 
"Carmen" contiene en tres o cuatro 
"spartitos" el ritmo de la danza y a l 
entrar en escena la protagonista, h á -
celo a l son de una genuina ">'abane-
ra," de a u t é n t i c a m e l o d í a e s p a ñ o l a ; 
pero nada m á s . . . Pucc ln i ,— aprecia-
mos esto b ien ,—fa l ló del todo en L a 
Fanciu l la , pues l a m ú s i c a de esta ó p e -
r a no es americana; B l i e t su fr ió igual 
e q u i v o c a c i ó n a l componer "Carmen." 
Pero Bizet, como Puccini , escr i -
bió una ópera , en otros aspectos,1 modernos tiempos la tradic ión y fama 
verdaderamente extraordinaria; " C a r - de la familia. 
men" ha sido un manantial de buena j Manuel García , el padre, se presen-
fortuna para todos los empresarios de tó en New Y o r k el d í a 29 de novlembie 
la escena l ír ica que la han montado, de 1825. R e p r e s e n t ó " E l Barbero de 
¡ I r o n í a s de la suerte y del publico! i Sevil la." E n la 79 r e p r e s e n t a c i ó n de 
"Carmen" recibida f r í a m e n t e en P a - ¡ esta ó p e r a ac tuó el s e ñ o r García Jun-
rís a p r e s u r ó , con su fracaso Inicial , i to con su mujer y sus hijos Manuel y 
R U P E R T O CHAPI 
ne Viardot han propagado hasta estos 
mente s ó l o L u i s a Tetrazzini t a su- j cho con "The L a n d of Joy" una en-
perado en esta d i v u l g a c i ó n de la m ü - j cantadora opereta, s i se e x c e p t ú a n 
s i ca e s p a ñ o l a a "la estrella" de la las intromisiones americanas. L o s 
C o m p a ñ í a de "Velasco Brothers," a l , bailes de Argentina, de Bili>ao. de 
cantar, en c a r á c t e r , " L a s Hijas de Z e - , Doloreies no s e r á n f á c i l m e n t e olvl-
bedeo," una zarzuela de Ruperto Cba • 
Pt 
« * « 
E n m a n u e l Chabrier , f rancés , en 1S82 
v i s i t ó E s p a ñ a , e s t u d i ó las danzas es-
p a ñ o l a s y escr ib ió con singular pro-
piedad m ú s i c a y letra e s p a ñ o l a s ; su 
rapsodia "España" , el m á s granado 
dados por los neoyorkinos as í como 
tampoco la cantante María Maree. 
Y esta e s p l é n d i d a acogida de "The 
L a n d of Joy", hace que todos pre-
gunten ¿por que no visitan los E s t a -
dos Uni ios otras bailarinas y tonadi-
lleras, a s í de Centro A m é r i c a como 
fruto de esta v is i ta y estudios, Vué eje- i de E s p a ñ a ? ¿ P o r qué Pastora Impe-
la muerte de Bizet, que pobre y tr is-
te, se l l e v ó a la tumba la certidumbre 
del fiasco. 
* « • 
Andando los a ñ o s , las grandes c iu-
dades del mundo han dio aprendiendo 
que E s p a ñ a en m ú s i c a , no et» " C a r -
men." Curiosidad sin l í m i t e s d e s p e r t ó 
María. E l dió a conocer aquí tradu-
cidas a l italiano, dos ó p e r a s expresa-
mente escritas para l a fenomenal 
María Mal ibrán. 
Gayarre , tenor e spaño l , dominó i 
E u r o p a con Lohengrin e I PuritanL 
esta e n s e ñ a n z a aquí , cuando por la v í ^ Del puerto. ^ b í m t o n o e s p a ñ o l que 
de F r a n c i a precisamente, l l e g ó hasta 
nosotros l a anterior verdad: E s p a ñ a , 
en m ú s i c a , no es "Carmen." F u é E m -
manuel chabr ier quien primeramente 
nos lo hizo saber en su rapsodia " E s -
p a ñ a ; " y tras de Chabrier, los s e ñ o -
res Debussy, Rabel y L a p a r r a , f ran-
ceses t a m b i é n ratificaron el sorpren-
dente aserto. E l ruso R i m s k y - K o r s a -
koff, el italiano Zandonai y finalmen-
te otros compositores de nacionalidad 
e spaño la , acabaron de fijar, en nues-
tro pueblo, la verdadera c o n c e p c i ó n 
de una m ú s i c a e s p a ñ o l a . 
E n este punto ya, es preciso citar a l 
pobre Granados, muerto en el naufra-
gio del "Sussex" y de Valverde, tan 
popular como Albeniz y mucho m á s 
joven. 
Barajo esos dos primeros nombres, 
! lo ha I deliberadamente con el de Valverde. 
esa po ¡ "Quinlto," durante meses, ha hecho 
del co-! vivir en la escena con su revista-
en la nombradla no le fué a la zaga, 
c a n t ó en E u r o p a y A m é r i c a con la 
Patti y Campanini hace y a 1 lás de 
cuarenta a ñ o s . 
It.-lO. Id-^icrodromo de Hemdon, en Londres a | blacHSn que se agita en 
T r l í h . 50 m. d e s p u é s de haber erra- ¡ s o , muohachí i s y hombres del pueblo, | zarzuela "The L a n d of Joy," los rit 
do algún tiempo por los alrededores • tocados del hábi to taurino, p e r d i ó s e - | mos hispanos, las danzas e s . i a ñ o l a s . 
hasta descubrir el a e r ó d r o m o . E l v í a -
Je fué realizado sin incidentes y la 
acogida dispensada a l aviador en la 
Metrópoli inglesa, fué entusiasta, sien-
do condecorado por el Rey de Ingla-
tíira. Por el primer viaje quedó este 
iriador en poses ión del record ital ia-
80 de duración en viaje s in oscala y 
|or el segundo bat ió el aná lLgo de 
distancia en l ínea recta. 
El héroe del tercer episodio fué el 
irgento Mario Stoppani quien en dos 
s cuarenta y cinco minutos, cu-
sobre monoplano tipo "Savoia-
erduzio" de caza, 220 k i l ó m e t r o s so-' 
el recorrido T u r l n - R o m a , el 28 de 
ptlembre de 1917. L a velocidad me-
obtenida en este "raid" fué de 
0 kms. por hora. 
Estos tres episodios unidos al que 
>»li6 el record de al tura a l teniente: 
<« ingenieros Guido Guidi (7,9 -0 mts) 
J a otros varios que no cito, mues-
fran bien claramente la eficiencia y 
cualidad" de los aeroplanos y moto-
*M Italianos as í como el dorrJnio de 
« técnica que poseen los pilotos. A . 
tito se une la conciencia del deber i 
7 espíritu do sacrificio que revelan 
Wtos como el del sargento Arturo 
DelrOro muerto heroi^amento el lo. 
« septiembre del a ñ o pasado, a l lan-
•r8e al abordaje sobre un aeroplano 
«nemigo. 
.La» cien escuadrillas italianas con | 
grupos independientes de bom 
,*meo han acreditado gran prepara 
ffa táctica, tanto en la ofensiva de i 
« T o de 1917 que c u l m i n ó en la con 
J"¡«ta del monte Santo como en la 
„cfn«^enU> retIrada en la que lo? mis-
1 - 1 o» enemigos reconocen que solo fué 
ros y sopasbobas a lo Murillo y m á s j las m e l o d í a s populares de E s p a ñ a , la 
do un contrabandista, entre la hampa I genuina m ú s i c a e s j a ñ o l a Albeniz. el 
que colma la escena. Todo este pu-
jador de P* 
i en $125-
mte M i l M 
investigar» 
to de un» 
>. nombra* 
i l l a r , de • 
préstame 
idero 69. * 
ombredel' 
rmlntan*' •««d o Onln' 
detenida 
MARIA GAY 
blico se agita—hablamos de la ópera 
"Carmen"—en las estrechas calles y 
en las tabernas de Sevi l la , y se da c i -
ta en los pasos ocultos de las monta- nocido a pesar de todo el s e ñ o r Ma 
de esta ú l t i m a ope- i ñ a s . Y el drama que se desarrolla al 1 nuel Garc ía como un compositor espa-
fcslble real izar l a sorpresa inicia i 
gj^as a la densa niebla que dif'-
^VJ las operaciones a é r e a s 
£0 hav aur 
jeiftn rta,^ suficientes para preci 
grandioso m ú s i c o , no es a ú n ertre no-
sotros, verdaderamente poprlar; y 
de Granados puede decirse lo mis-
mo; Valverde, en esmeralda, topacio 
y v e r m e l l ó n , ha extendido, como en 
una i n v a s i ó n sobre toda Norte A m é -
rica, l a m ú s i c a e s p a ñ o l a . E s p a ñ a se 
apodera "coreativamente" y en otros 
aspectos t a m b i é n , de los Estados U n i -
dos. Nosotros hemos aplaudido obras 
de teatro, leemos novelas e s p a ñ o l a s , 
admiramos los cuadros de Sorolla y 
de Zuluaga; comemos "garbanzos" y 
puchero, bailamos el "tango" y ha-
cemos ya del culto a Velazquez una 
honda r e l i g i ó n . 
Todo esto por el prestigio y la su-
g e s t i ó n de la m ú s i c a e spaño la . 
* * • 
L a primera real in terpre tac ión de 
una verdadera m ú s i c a espaflcla, fué 
gustada entre nosotros al t r a v é s del 
maravil loso temperamento de Sarasa -
te. ( E l i lustre m ú s i c o , compuso, para 
v io l ín y plano, seis libros de "Dan-
zas," y una "Serenata Andaluza ") E s -
tas danzas y efta serenata han sido 
ejecutads algunas veces, ocasional-
mente; pero ninguno, a l oirlps, sab ía 
que eran de Justo "color" hispano." 
E n l a historia c r o n o l ó g i c a de la m ú -
sica e s p a ñ o l a en A m é r i c a ¿ c ó m o no 
citar, tras de Sarasate, a la familia 
García, la m á s famosa y notable de 
cuantas nos han visitado? E l viejo 
Manuel Garc ía , n a c i ó en Sevilla. A 
la edad de seis a ñ o s formaba parte ya 
del coro en la Catedral de esa ciudad. 
Manuel Garc ía compuso hasta cuaren -
ta y tres ó p e r a s , y todas se represen-
taron. Diez y siete de é s t a s ó p e r a s 
se escribieron en e s p a ñ o l . No es co-
parto que en ella tomaron la? 
IIH-,--^^^-- "v. en cuanto a la ofen- dirigido por la doble fatalidad del odio 
Idas f n ^ l de mav() ba=te decir que tanto ; y de la muerte. 
C^conooimientos como en bombar 
y c<*ni,-atos a é r e o s , l a aviaciCn 01 na cumpl ió a maravl la su co-
r , ? las diversas fases del ata-
• solo en la segunda quincena de 
ewnt fuprori lanzadas ciento c in-
J " " * toneladas de explosivo v dis-
3 ^ 5 8 000 'lp ^netral lado-
« • d e los "aeroplanos da Infan-
que a c o m p a ñ a b a n en BU avan-
z a tropas de asalto, vonndo a 
de cien metros de al tura. 
í ~ Mumero de aeroplanos derribados 
£•0 y otro bando, a p r o x i m a r í a m e n -
>' el gran n ú m e r o de ases 
os existentes; de los cua-
^ « J capitán Baracoa h a tbatido 
teíj^nt nueTJe aparat0s enemigos y los 
t r a v é s de esta maleante multitud. He- ño l . F u é tenor y director de orques 
no de pas ión , celos v venganza, e s t á ta de ó p e r a italiana. Bajo estos as -
pectos se le recuerda. Manuel G a r -
cía m u r i ó en 1832, s ó l o cuatro a ñ o s 
antes que su hija, l a famosa María 
Mallbran. S u hijo Manuel y la m á s Jo-Toda esta fue, durante mucho tiem-para nosotros l a verdadera E s p a - ven de las hijas de este, Miss Paul i -
* n n l ? y Barach 'n i trece c a 
| 7 « n o ? demuestra que en 
^ .ha 8ab5do 
«í* ¿A » n8a en 61 dominio del 
st   en la lucha 
'tura T " ' J a 8ahido ponerse a la 
contra sus poderosos enemigos, 
fcuj^-. .Alfredo K T N D K L A * . rld. 10 de febrero, 191«5 
D i a l 
n poeta 
o g o s ^ C a ü e j e r o s 
(Vieno de la P R I M E R A ) 
l í r i co , un criador de 
un actor c ó m i c o muy 
_ J p r : i S ^ ? , g e n t 6 a las puertas do 
^ ! a(Íería! ^ Que es el ham-
ní0de,0Pc"eaS-- Boi l i^cIo. L a mayor 
— - diet v °fsTÍenei1 a buscar el pan 
" V l ^ í f ^ d e r l o * il9 centavo3 para 
j T g j l M 10 4 c in^enta . 
! ; - fin 
LUCRECIA BORI 
Actualmente abundan los cantantes 
e s p a ñ o l e s . E n t r e nosotros son y a una 
bizarra l eg ión . E s aquí famoso el ba-
rí tono Emi l io de Gogorza, que ha in-
tercalado m ú s i c a popular e s p a ñ o l a en 
sus ú l t i m o s programas d i concierto. 
María Gay, de Barcelona, ha atravesa-
do los mares, d e s p u é s de recorrer 
trlunfalmente Europa, para ofrecer-
nos la realidad de una "Carmen" de 
carne y hueso, eclipsando con su ac-
t u a c i ó n el recuerdo de las Calvé , las 
Bress l er y las Gianolis. L u c r e z i a Bo-
í l , de Valencia, ahora por desgracia 
ausente de aquí , nos c a u t i v ó con su 
fresco y fragante arte. María Barr ien 
catado por Lamonre?ux en un con-
cierto en P a r í s el día 4 de noviembre 
Tle 1884. T e m i ó s e antes de empezar 
é s t e que la rapsodia, le desagradara al 
públ ico . R e s u l t ó todo lo contrario. E l 
Públ i co e s c u c h ó c o m p l a c i d í s i m o la 
Rapsodia, y fué tal el é x i t o oue L a -
moureaux v i ó s e obligado a incluir tres 
veces en tres conciertos consecutivos, 
esa b e l l í s i m a c o m p o s i c i ó n tnusicaL 
Theodore Thomas nos la dió a cono-
cer, aquí en A m é r i c a , el a ñ o de 1885 
L a Rapsodia " E s p a ñ a " , s e g ú n ano-
ta Phi l ip Hale , e s t á basada en dos 
danzas e s p a ñ o l a s , la jota, vigorosa y 
fresca, y la m a l a g u e ñ a , l ímpida y 
sensual . Los trombones que figura-
ron en la " o r q u e s t a c i ó n " de esta rap-
sodia, son i n v e n c i ó n de Chabrier; los 
dos primeros instrumentos de esta 
clase se escucharon en Saragoza. L a 
brillantez de la " i n s t r u m e n t a c i ó n " es 
admirable en la Rapsodia E s p a ñ a y 
el p ú b l i c o de los Estados Unidos, 
entusiasmado hasta el delirio, pidió , 
con grandes aplausos, l a r e p e t i c i ó n 
de la obra. 
0 0 0 
Los Sres.Debussy, Rave l y L a p a r r a , 
franceses los tres, aunque los dos 
ú l t i m o s nacieron cerca de las fron-
teras e s p a ñ o l a s , ejecutaron las " T a r -
des de Granada", para piano, e "Ibe-
r i a " a toda orquesta. R a v e l compu-
so una "Rapsodia E s p a ñ o l a " . Y los 
tres m ú s i c o s citados fueron autores 
do una ó p e r a en un acto " L a Hora 
Españo la" . E n 1908 Raoul L a p a r r a 
produjo en P a r í s por el propio año , 
en Febrero, una "Habanera", que se 
e j e c u t ó en la Opera Cómica , en 1911 
Zandonai hizo conocer en New Y o r k 
BU "Conchita". L a p a r r a . anteriormen-
te mencionado, ha compuesto e l l i -
breto de una ó p e r a " L a Jota" y e s t á 
trabajando actualmente en otra pro-
d u c c i ó n a n á l o g a : " L e Tango et l a 
Malagueña" . " L a Habanera", prime-
ra de las tres ó p e r a s de L a p a r r a , que 
f s t á llena de p a s i ó n y concluye con 
nn crimen, no ha sido representada 
en No-w York , aunque s í muchas ve-
ces en Boston. L a p a r r a ha reprodu-
cido t a m b i é n , como en un espejo, la 
E s p a ñ a musical en m ú l t i p l e s cancio-
nes y piezas de piano. L a ópera "Con-
chita" de Zandonai, se r e p r e s e n t ó en 
Chicago por la "Chicago Opera C . " y 
esta propia o r g a n i z a c i ó n musical la 
ha dado a conocer en distintas c iu -
dades de A m é r i c a . E l libreto de "Con-
chita" es "poco" e s p a ñ o l ; e s t á ba-
sado en una curiosa historia de Pie-
re L o u y s : " L e Femme et le Pantin" 
Pero "la a t m ó s f e r a " es marcadamen-
te e s p a ñ o l a . 
0 0 0 
L o s planistas han rendido siempre 
a^uí, en sus conciertos, un tributo a 
E s p a ñ a . 
Granados, hl-ro sus "Goyescas" en 
el plano, en producciones aisladas, a 
la manera de un Goya, a quien adml-
rlo y 
a q u í ? 
la Ivette Guilbert < no a c t ú a n 
¿ P o r qué , en fin, no se repre-
MAKIA MAUCO 
senta en New Y o r k una verdadera y 
a u t é n t i c a ó p e r a e s p a ñ o l a ? 
0 0 0 
Se h a pedido que el Metropilitan 
"monte " L a Dolores" de Bre tón . 
Estrenada en Madrid el a ñ o de 3895 
ha tenido buen é x i t o en distintos paí -
ses. Oscar Hammenstein estuvo pro-
penso a ofrecer esta ó p e t a en "el 
Manhattan Opera House. D e s i s t i ó 
d e s p u é s . Con motivo de haber llega-
do actualmente hasta el Metropolitan 
la demanda de una r e p r e s e n t a c i ó n de 
tos, de Barcelona, nos deleita con sus r6 el m ú s i c o con verdadera d e v o c i ó n 
maravillosos arabescos de alta "colo-
to de la Habana diez mi l sacos de i 
harina, dos mil quintales de manteca,! 
cinco mil bultos de carne salada y | 
cuarenta mi l l ibras de queso. 
—Todo eso s e r á verdad, pero es 
el caso que y a llevo perdidos diez y 
ocho c e n t í m e t r o s de barriga. 
— ¿ Q u e dice ese letrero? 
—"Oy no ay pan aquí , m a ñ a n a sf." 
M . A L V A R E Z M A R B O N . 
Granados b u s c ó d e s p u é s de compo 
ner sus "escenas" musicales un l i -
bretista y se "hizo" entonces l a ó p e -
ra "Goyescas" por tres artistas i ta-
lianos y uno nativo de A m é r i c a . L a 
muerte t r á g i c a de Granados, en su 
viaje de regreso a E s p a ñ a , le h a da-
do al i lustre c o m n c l t o r para piano, 
que obtuvo un débi l éx i to en gran 
Cpera, un renombre grande. 
0 0 0 
Desde l a ó p e r a d i Granados a la 
fecha nada ya se h a b í a hablado de 
ó p e r a e s p a ñ o l a hapta esta tempora-
da: "The L a n d of Joy" de Valverde 
e r t n s l a s m ó de Júbilo a la ciudad de 
New Y o r k . Fueron las danzas, los 
ritmos, las m e l o d í a s , las canciones y 
los genuinos bailes de "The L a n d of 
Joy" una extraordinaria novedad. Sa 
ha dicho de esta zarzuela o revista 
que "nn es un trabajo excepcional"; 
pero Valverde que sabe componer 
m ú s i c a ligera y muy melodiosa co-
mo su padre, el gran Valverde, el 
Valverde de " L a G r a n Vía", ha he-
E ! l o r o y l a m o n a 
D i á l o g o con ribetes de F á b u l 
A l sol de un cielo andaluz 
juntos en ia re ja e s t á n 
una mona de T e t u á n 
y un loro de Veracruz . 
E l loro, que en todo e l d i» 
l a o c a s i ó n de hab-ar perdona 
d i r i g i é n d o s e a l a mona 
le dijo con i r o n í a : 
" ¿ E s posible que no abra 
su boca y quo hora tras hora 
se la pase usted, señora» 
s in decir una p a l a b r a ? 
S i es usted un animal 
de t a n t í s i m o talento, 
¿ p o r qué no char la un momenfr 
con el lorito r e a l ? 
No quiere c o n v e r s a c i ó n 
c o n m i g o . . . ? ¿ E s que e s t á ofe\ 
0 
¡ D i g a l a muy re lamida 
algo, por educac ión ? 
L a mona, m á s sonriente \ 
que a irada y provocativa, 
con su m í m i c a expres iva 
le c o n t e s t ó lo siguiente: ' 
\ \ 
"Sepa, el Irr i to rea l 
que mis gritos guturales 
Bon mucho m á s naturales 
que su char la insustancial . 
Hablando tan sin rubor, 
no sabes tú lo que pierdes. 
{ C h a r i a t á n con plumas verdea 
no blasones de orador! 
De persona presumiendo, 
date tono en el b a l c ó n 
a p r é n d i e i i d o t e el p r e g ó n 
de los que pasan vendl-endoi. f 
Con e] cerebro v a c í o , 
minea dicea nada t u y a 
| Y o de discusiones huyo, 
y lo quo me callo es m í o ! 
¡Con frescura sin igual, 
te es lo mismo, desde luego, 
cantar el Himno de Riego 
que s i lbar l a Marcha ReaJI 
T u atroz c h a r l a t a n e r í a 
lo m á s serio toma a g u a s a . . ^ 
por algo estár. en la casa 
de un p o l í t i c o del d í a ! 
Sin tu charla endemoniada 
v a l d r í a s , loro, un P e r ú . 
i P a r a hablar como hablas tú , 
prefiero no decir nada!" 
De este modo se e x p r e s ó 
l a mona sabia y prudente, 
que pensaba exactamente 
lo mismo que pienso yo. 
¡ F e l i c e s de loe mortales 
s i en p o l í t i c a y en ciencia 
no abundara ]a elocuencia 
de tantos loritos reales! 
J o s é Jackson V E T A N . 
QI I M T O V A L V E R D E 
" L a Dolores", he hablado con Mr. 
Gatt i -Casarzza. Esue me ha dicho ' 
que la " i n s t r u m e n t a c i ó n de "LA Dolo- I 
í e s " es muy pobre. Pero, a ñ a d i ó : 1 
et«to puede ser remediado". Gatt i - i 
Casazza me ind icó que tiene entre 
manos una ópera de Morera. 
Y por ú l t i m o el Orfeó Cáta la de 
Barcelona, que ha actuado entre nos-
detenidas en la Administración Co-
rroos deben indicar no solo su anterior 
domicilio, 9<no también el lugar o luciros ¡ 
de donde espemn recibir correspondencia 
para determinar al la correspondencia 
que reclama efectivamente les pertenece. 
T. B R E T O N 
ña. Todo esto, en m ú s i c a era para 
nosotros l a m ú s i c a e s p a ñ o l a . 
• • • 
No tengo yo la Intenc ión de me-
lueíco n03Preciar esta m ú s i c a de "Carmen," 
ó p e r a que no ha perdido entro noso-
E SERViCI 
CORREOS 
Habana, marzo 30 d€ 191S. 
E L COMPOSITOR ESl'AÑOL ENRIQUE 




A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
/ ratura". Nadal, un tenor e s p a ñ o l , for-1 D E L C O M E R I O . 
ma parte del elenco de l a Chicago ¡ TCT ATÍA r o v M F H O R A T i v A 
! Opera Association. Lázaro , triunfa en I L - * V L L A D A t U . V U f c . n U K A l l V A 
' e l Metropolitan! Y en l a "zarzuela , ' i E n c o n m e m o r a c i ó n del 38o. aniver-
! de Valverde, Mar ía Marco ha puesto sario de la fundac ión de la A s o c i a c i ó n 
I de relieve la belleza de su voz de so- de Dependientes del Comercio de la 
i prano y su extrema habilidad en usar- Habana ,se c e l e b r a r á una velada a r -
j l a : María Marco es superior con mu- t í s t i c o l i teraria el jueves o r ó x i m o , ex-
Lista de l s cartas detenidas en Ta Ad- cho a cantantes de fama que figuran ' elusivamente para los socios y sus 
suirÍ-8itrílCiaÓPddedForriA8' l,or falta 0 t n - i e n la gran ópera . E l bajo S e g u r ó l a . : familiares y para los invitados. H e 
Al''acudir l o s ' d ^ í n a t i r i o s a reclamar-¡ ^ excelente, que ve con gen-j a q u í el programa de esta fiesta, 
laa se servirán mencionar el número con tiieza l a vida al t r a v é s del redondo j P r i m e r a parte: 
que aparecen en la lista y la fecha de | cristal de su m o n ó c u l o , nos regala el Himno Nacional. 
€SLa3a"nanrta8 no reclamadas pasarán al I oido' frecuentemente, con canciones Pensons a E u x (romance sin paro-
Necociado de Rexagos de la Dirección i e s p a ñ o l a s . Mardones, el vasco, bajo les) de Alfred Sargent, por 'a E s -
Ger.eral. 
MARIA B A R R I E N T O S 
E s p a ñ a . 
de r iqu í s ima voz, ha logrado ráp ida tudiantina de a lumnas que dirige l a i otros, nos ha emocionado con su mu-
j fama en el Metropolitan, donde a c t u ó 1 s e ñ o r i t a María A. Escobar , a c o m p a ñ a 
I la temporada ú l t ima. j ^ a por la s e ñ o r a E s t e l a T u r de Coe-
Abelleira d a * Abfiifl* ir» < Per0 ninguno de estos artistas ha Ho-
Aoeaeira cjse, ADfiias ira. 1 hecho a q u í tan popular la m ú s i c a es-, Serenata Cubana de J . Mauri 
Balón Jesús. Barrera Cándido, Blanco \ p a ñ o l a como María Marco. Probable- Gran Jota Capricho Españo l , de J . 
¡ , ; Hierro, por el profesor s e ñ o r J o a q u í n 
Fernando. 
s ica coral y sagrada, a veces tan an-
tigua como E s p a ñ a misma. 
Pi : ts S a n b o n 
Corte s ía de "Vanithy F a l r " , A b r i l ! 
191S 
A ^ 
se resuelva eso | nes de las cinco partes del mundo 
• ^ ¿ * b e 8 algo? 
S i t o h í e C e ^ K S Í 6 n e n c a r ^ d a del 
V coiebrado y a catorce sesio-
- P ^ í h ^ resuelto? 
í i , I « la c o ^ J £ d a ' P01"^» en el se-
«1 n w ™ ? 86 dlscute lodav{a 
' «1 r a S ^ de caerQ09 Q-̂ e suele 
sanado vacuno. 
8EA9 tan pesimista, hermano 
Campoamor ojsé , Carreño Balbino, Cas-
, tillo del Nicolás, Catoyra Manuel. Ca-
No me Uabia enterado, hermano i tolra Manuel, Caglan Andrés, Costas Ma-
Gcdeón. | nuel. Casta Ramón, lotrofe Manuel, Co 
E s que tú no te enteras do nada. I ^ ^ - ^ ^ ^ - f Anto-
de pronto ya se habla de la fun- D 
Npl08h^!^/ ,vamo3 a tener barcos ¡ —No hay 
Por 
d a c i ó n de un astillero que lanzará i 
el primer barco para l a semana que 
viene. 
—Dificultades para c o m e r . . . 
—Dificultades para beber . . . 
—Dificultades para r e s p i r a r . . . 
— ¿ A dónde vamos, s e ñ o r e s ? 
— " E n llegando lo sabremos' 
Para ~ . « - ^ m a \ — u ^ v que apurarse, amigos. So-
w n06 traigan provlaio-i lamente ayer han entrado en el puer-
Dlaz Angel, Díaz Daniel, Diaz Valentín. 
F 
Franco Benito, Freyre Alfonso 
V 
García Andrós. García Francisco, Gar-
cía B. Florentino, García Manuel. García 
Pablo. Granda Josf. González de Menén-
dez Rosalía. González Victoriano para 




Lípcz Antonio Juan, Lftpez Laureano, 
López Manuel, Lorerio Emilio. 
M 
Menéndez Silrerlo. Mlllan Ventura. 
Maury Adelna. Molina y s e ñ o r a Matilde G o n r á l e z de Leganitos, en doc actos, por la Com-I Molina. i p a ñ í a que dirige el s e ñ o r A l t ' í andr j 
1 P o e s í a recitada por el señor R e n é Garrido, tomando parte la n o t a b i l í s i -
! Car ies , Secretario de la S e c c i ó n . | m a actriz cubana s e ñ o r a Enriquet?-
1 E n tu che m a c r í a d a . A r i a de la ó p e - S i e r r a de Irigoyen. 
•Bailo in Maschera" cantada por A las nueve en punto de la noche. r r \ T R O A 5 0 S E > ' A L E M A N I A 
I N T I M A 
T r a e r á n m i cuerpo a l g ú n día 
a este mismo camposanto, 
donde hoy lloro por aquellos 
que en él mundo me*adoraron. 
L a s avecil las que miro, 
de rama en rama saltando, 
acaso a^ llegar la tarde 
me a r r u l l a r á n con sus canto». 
E s a yedra que de verde 
v a las fosas tapizando, 
tal vez m i lecho de muert« 
c e ñ i r á con sus abrazos. 
Aquí , solo para Dios 
saben abrirse los labios, 
¡aquí, el porvenir se mira^ 
(Continuara.)' 
¡aquí, se l lora al pasado! 
Narciso D í a z de E S C O Y A S . 
A n u n c i e sus P R O D U C T O S A L I -
M E N T I C I O S entre e l t ex to de V i -
D I 0 S 0 N U M E R O E X T R A O R D I N A -
R I O p r ó x i m o . 
L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
T R A T A D O D E D E R E C H O t ' I Y I L 
Obra completamente moderna, es-
cri ta por el Profeso/ de la Univers i -
dad de Valladolld C . Valverde y V a l -
verde, 5 tomos en pasta, $27-00. 
P R I M E R A S C O X S E C Ü E M I A S D E 
L A G U E R R A . 
T r a n s f o r m a c i ó n mental de los pue-
blos, por Gustavo L e Bon, 1 tomo, 
pasta, $1-60. 
B H S B t A H Z A S P S I C O L O G I C A S D E 
L A G U E R R A E U R O P E A 
L a s causas e c o n ó m i c a s , afectiva* y 
míot icaa de la Guerra, por Gustavo 
L e Bon, 1 tomo, pasta. 
P S I C O L O G I A D E L P E N S A M I E N T O 
E l problema de disciplinar el pen-
1 Sarniento. Consideraciones l ó g i c a s -
'. L u discipl ina del pensamiento, por el 
i doctor John Dewey, profesor de l a 
Universidad de Columbia. V e r s i ó n 
; castellana, 1 tomo, tela, $2-00. 
F R A S E S , I D E A S T P E N S A M I E N T O S 
C o l e c c i ó n de frases y pensamientos 
j de los escritores m á s c é l e b r e s de 
| todos los tiempos y de todos los p a í -
i ses. por Pablo Bu i l , 1 tomo, enena-
1 derdo, $2-50 
L E V A N T A T E T A N D A 
Principios fundamentales y normas 
! p r á c t i c a s de a u t o - e d u c a c i ó n y cul tu-
' raí humana. E i t í m u l o s y orientacio-
nes racionales hacia una vida mejor, 
' por F r . Adriano Suárer , 1 tomo, tela, 
L O S 0 D E R E ( H O S D E L O S P U E B L O S 
De la anarqu>>. internacional a l a 
d e c l a r a c i ó n de los derechos de los 
pueblos. Opiniones anteriores 7 pos-
teriores a la Guerra Europea , por 
Giuseppe Cimpal í . V e r s i ó n castellana, 
1 tomo. tela. $1-50 
E L A R T E D E L A P A L A B R A E N 12 
L E C C I O N E S 
Reglas para obtener facilidad de 
palabra, por Yanthes. 1 tomo en pas-
ta, $1-25 
L A D I S O L U C I O N D E R U S I A 
L a dictadura de Kerensky, Cróni -
ca de la a n a r q u í a gubernamental r 
del pacifismo revolucionarlo, por 





Palmen Serafín, Pase Manuel, Pelaez 
Manuel. Pumaralla Constantino. 
K 
Ramiro Abmham. Kivas Antonio, Ro s e ñ o r J o s é Montserrat Loa salonee veMallescos de la prepon-; ^ la9 condlcIo-
Rofenío0,111 ^ Kodr,SU9Z Eduardo' K6n; a c o m p a ñ a d a a l piano por el maestro dorante A s o c i a c i ó n de Dependentes His ter ia totern^ o ^ Aleraaniifc 
S | A n d r é s Antón . | del Comercio s e r á n fluminadcs a gior- ; nes P0 , í^caB - F s e n s a c i ó n 
Saiz Penabad para-BaUsta Manuel, Saiz . ^ Buena Cr ianza o Tratado de U r - l n o que , f^LoT-an i r r i t a ñor J a m e » 
S s e s u s r S u ^ v a F ^ ; r s z S & S S . EL AC-: PECIFICOS ¡ S ¡ e i t ex to b l T - ¡ ' ^ X ' ^ ^ T SÜ^SS m 
T , tor s e ñ o r T e ó n l o H e r n á n d e z . r t ^ i r i V A A J e i i i r e e l l e x i u ia | • tnTrin t^la 53 25 
Toures Jo»é. Tenrreiro Vicente. Tlni-1 pIzzcato Sylvla, por la S e c c i ó n de! A n u I l c i e $Ui M E D Í C A I V í E N T O S E S - ^TOOFRI » * T F R V A N T E S ' ' D E 
rao. Lorenzo. ¡ y i o l i n de l a A s o c i a c i ó n , que d-rige e l , . . . , C R A N D I O S O RTC VRDO TTT.OSO 
Véz^ue. An^neU Vdzque, Eduardo.' s e ñ o r Vicente Alvarez Torres . i S S ^ ^ J S S f t L w S f S S T ^ r a U , n o ^ í o ^ n f n n a N ' e p t u n o ^ 
d ^ f f f i ^ J ^ r Fer | l S t m e E r ¡ N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O p r o - r - u p j - ^ T e l é f o n o T ^ s . 
T ,̂ nn« «niiritea la entre™ de oirtaal Comedia E l C r i m e a de la Cal le áA i H A B A N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . DIARIO DE LA MARINA A b r i l 1 0 d e 1 9 1 8 . 
LOTERIA NACIONAL S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 0 6 d e l D I A 10 d e A b r i l de I9is LISTA compleli de los ntoros pramiaflis tomaJa al oíd] para el OIARIQ DE u ^ 
\ 2 0 . 1 5 1 , . 1 0 0 , 0 0 0 | 5 . 5 8 1 • • • • 4 0 , O O O r p i 9 , 7 8 9 • . 2 5 , 0 0 0 ^ T ^ 1 2 3 • ' • 5 ^ 
!
t aproiSmaclones de $ 1,000, anterior yposterisr al pri ner prem'o, números 2 0 . 1 5 0 y 2 0 . 1 5 2 
99 aproximaciones de $300 al resto de la centena del primer premio. E ] 
2 Aproilmaclones de $5000 anterior y posterloral Segoodo premio, números 5 . 580 y 5.582 
P ^ ^roximacioneb de $100 al resto de la centena del sognndo premio. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18 Mi ,. 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería. 
© l o i o i G i e r o i o : © : © 2 0 . 1 E 1 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S * < V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O 
' 1 ] 
40lo Interés Anual sobre cuentas de A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1^ 
BANCA: Teléfono PRIVADO: A-3706. 
* en e 
